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E L R E Y . 
OR Q V A N T O POR P A R T E D E 
vos Diego Lopez de Arenas, vezino de U 
ciudad de Sevillajratural de la villa de Mat 
chena,Mâeftro de carpinteriamos fue fecha 
relàcion^âviades cõpuefto un libro incicula 
do Cõpédio del arte de la carpinceria del»? 
;blanco,y tratado de AlanfeSjConciiifió de 
la regla Tartalia,y otras cofas tocantes a la 
íeonictria y puntas del compastel qual era 
írtuy uttl y provechofo como del cõil;ava:de que ante los del nueftró 
Confcjo fue feeha prefentacion,fuplicandonos,os madafemos dar 
licencia para lo poder itt iprimi^y privilegio por veinte años o como 
la nuèftra merced foefe;Lo qual vifto por los dél,y como por nueftro 
mandado fe hizierô ía^diligenciás q à e k Prettiática por nos ultima 
mente fecha fobre la imprclion de los libros difpone.Fue acordado 
que deviamos mandar dar afta nueftra cédula para vos en la dicha 
razon;y nos tubimoslo por bíen.Por la qual os damoslicencia y fa-
cultadjpara que portiépode dies años primeros fíguientcs.que cor-
i e n y ¿ í quentan defdeei dia de la fecha deftanueltra cédula en ade-
lante Í vos o la perfon^i que vueftro poder oviere, y no otra alguna; 
podais imprimir y vender el dicho libro q de fnfe- ifecha meneio, 
por fu origii1«fque en el nueftro Confejo íe vio^ que va rubricado al 
Bn de Diego Gonçales de Vijlafôel ni ielro Secretario de Camara de 
los queíen el reí iden^on q antes que fe vendajo traigáis ante ellos 
juntamente con el dicho original^para que fe vea^fi la dicha irnpre-
íion eftàcõforme a el,o traigáis fe en publica forma,comopor cor 
retor pomos nóbrado fe vio y corrigio lâdicha inciprefíoporel dicho 
original.Y mandamos ai imprclpr q afsí imprimiere el dicho libro,' 
no imprima el principio y primei pliego, ni entregue mas de folo 
un libro có fu original:Ú-tiüÍQi'ip-p¿if(*tí&.&cuya cOfta lo imprimiefe> 
para e feto de la dicha cofréceion -y tafa^áfta ^«e antes ypiimeroer 
dicho libro eftè corregido y ta (fado por íos del nueftro Cpiííéjo; y 
eftando hecho y no de otra manera , pueda imprimir ei dicho prin-
t ipio y primer pliego , y fegurdametite fe ponga efta ijüeftra fedula 
y laaprovacion que del dicholibro fe hizo por iwcftrá tí)ádado,y la 
taifa y erratasifo pena descaer è incurrir en ké penas contenidas en las 
leyes y prematicas de nueífros Reynos qwe fobre ello dilponen. 
V mâí> Jamos que durantfi'^UiempoNcle los dichos dies anos, per fo-
ri i alguna,(in la vucílra dicha liccnciajtio pueda imprimir ni v edei 
el dicho libio,fopena,c]uc el que lo impnmiere,o veadjcre, aya pey-
cíido y pierda codos qualefquicr librps^oldes^y aparejos que del di 
cho libro cu vicie,y m as incurra en pena de finquéca mil i maravedís^ 
la tercera parce para la niicílra cámara, y la* otra tercia parce payaei 
jues que lo íencenciare, y la otra tercia paite paca lape í íona que lo 
denunciare. Y mandamosa los del nueílío Cóccjo^refidente y Dy-
dores de las nueílras Audiencias, Alcaldes, Aiguazilcs de la nueftrá 
cafa y Corte y Chanfillems^y a codos los Corregidores ? A'íiileñt-c > 
GobcrnadpreSjÁicaldcs mayorcs,y ordinatioSjyotrosjuezesiy jufti 
cias qualelquier de todas las Ciudades villas y lugares, de los nuef-
tros Reynos y SoñorioSjy a cada vao en fu jurifdiciójque os guarden. 
y .cumplan' eiva uueííra cedub^y cõcra ella no vayan ni pafen en ma-
nera alguns^íopena de î t nuciera merced , y dedies mil i maravedis 
paia la •lucfcra Camara. Fecha en Madrid afiecí dias del mes de 
Seciembre dcmiil y feifeicncosy creiaca y dos años» 
' Y O E L R E Y , 
^; . , luán Lajfo âi U Vega. 
S E N O (¡í. 
i fóflopoY mandé dodeV. J^. el libro que a com()ite¡lo S)¡ego Lope^ «fe 
j .Jrenas,Macfiro carente rp^ezjno de la ciudad de SelciHa, intitulado 
r Compendio del arte de cárpintevict de lo bUnco,) tratado de Marifes, 
y otras cojas pertenecientes a los tjitt profejm tftasfacultades; en que mueftra el 
jíutor lo <¡m con fu trabap dcanjado en ellas ̂  c¡m puedenJer de provecho a 
los que cfjjfieren jWer por reglas ciertas ¡lo (¡ueje hâ e mecAnicametite, po r no 
quocr ejíudiar, y trabajar en fal>er los pie an de fer líteos,) dar jus pareceres e» 
lo pertenejiente a las medidas de los fitios ¡fabricas }y jus labores ¡y para les que 
co fundamtto quierejâ er efio enaql Ifeynoje les da muefiray Mmino.para ello: 
yaju V. yl. puede jerYir de mandar darle U licencia que pide. En Miidrijl 
treinta de Jgojtp de mili yjeijúentQsy treinta y dos años. 
iiiAaGomcx de Morai 
T ASS A l T ' l 
^ ^ ^ ^ 0 Diego GoncjlcZjde Villarroel,8areLt* 
rto dcCdrhaTA-dd key nuejlro femrje los 
I y¿fe enfit Córtfe\o rcfiien; doy fè} q áuferfifo 
' Je ytjlo por losftmres dél vn Ubifo^ntk' 
T$R>CQWptndio de la.Carpintcfia detb 
blanco, y tratad o de Alarifes, y c o j l d u í i o n d c la Regla 
'de Nicolas Tar calía, Cvmpuejlopor 'Diego LopezJdé Ate 
nMyAÍMjlrodc Gárp¡ntmA%Alc-ddty A U n f i etiel, ve* 
Zjino de Li Ciudad de Semll^^e cun licencia de los dichos 
Jemreffueimprejfijájjarojt» cadapliegu de los del dicho li* 
bro 4 qUátro marâucdisj a t/le prefijo mandaron fi <ocnd*t 
y no n mas, y que ejia ufft je pongA d principiada cada l i -
bro de los que afsiJe imprimieren, cabio cotilla del decreto 
'écHit tque en ejtc ojjçw (fticda>a que meVefüro: y para qu& 
dello conjls despedimento del dicho Diego Lopez, de Are-
nas^ de madatfiienlo de los dichos Jeñores del Confe\o doy 
ejia fe. E n Madrid.anjèynteyQchodeFebrUoââje)^ 
tos y tnynUy t n s anos. 
r Diego G o a ç a l c z o c 
Villarroel . 
E R R A T A S . 
FOÍio 4.buc!ta,lincaa3.ca. di.dcxa. Fol.^.b.Iin.p.falta. di . fabr'tY Fol.7.b.l.i s.abicrto.di.cerrado. Pol.g.b.l.z.u.di. a. Fol . io . l .zo . 
gruciro.dí.íl grueiro.Fol.i 2.1.io.de la boquilla.di.la baquilla.Fdla %\ 
Fol.25.b.I.i($,ga.di^a!.Fol.27.1.2 quere,diqu<raífc.Fu!.jo 1,15.!a¡ 
di.de ia.FoUso.b.l.^-.c.di.f. F0I.3 i.!,5.c.di.f. FO I ^LUJ^ ílrá.d'u 
haft»qoc toque el dtcb'>femicirculo.Y,B,G.Fol.4^l.2í da íe .d i dos; 
Fol^?. l . i l .ya íon^»'"zon.Fdl .52 . ] .d . los .d i .Us .FoL54.b . l .4 .do ,c | i . 
dolo* F0I.5 4.I.3 2 .te por.di.te de círculo por. FóL 5 7.^1.30. otros.di. 
o m i í d o s . F o l . é 1.1.4.1a ala. di.la á y a l a . F o U á . I , / , rriayor.di. menor. 
Fo l .ó j .b . t^ .cuba 2 3.dt,2 0.Fol.64.1.i7.<iazeidi.8. 
^ÍMtfattrr&ti trniúrdimfi íVig i t t í l . En tAtdñden n . i c ftbrerode tó??. 
£1 Licenciado Muccia de la L ian a. 
D E 
D E V N A M I G O 
D E L A V T O R, 
! D E C I M A . 
> | çfte profundo mar 11 la alrura.y dNnrtc,*pcna« 
de tü iogcnio.gxá Macft»^, / j diuifa en noches ferenas, 
'tiiétcél Pilou, más dícflro !| nj alcança quien mas ahonda 
u catea ác marcar: ' i j con iargas braças de fonda 
nadie itiqa a graduar | | ai oro de tus-arenas. 
f D E Í a ^ í A E S T R O A M B R O S I O D E 
Galucz, Zjmbftmo^l <tAutortpor lo que en ejie libro 
ilujira a la Geometria. 
N O ha virto el Oibe jamas en fui feftines y (lanças 
tal varirdad de mu lanças, 
con tal ayrci tal compás, 
cu qualquicr larao tetid¡ás 
Tcguro el primer lugar, 
porque te fabrà preciar 
i cierta dama de buen aíteí 
I ; liberal en agradarte, 
I que la Taque i a dançar. 
D E D O N C n m r O V A L D E L A G V I L A 
y Guzjmatt* 
MOdo tan fácil y ayrolo, con pruco^s tan mCaliblcs, 
idw, Arçnas, que itnpoftibles 
medita yací i (ludiólo: 
enlocl.ifo,e ingeniofo , 
tanto ITegJllc a alcançar, 
que te dan primer lugar^ 
k"gu:i dtfponcs y midesj 
en lo GconuUKOjEuclidcs, 
y DcdaSo en cl traçar. 
lomcnfo mar fite efta ciencia, 
innaucgablce innoto, 
mas con tan dicftro Piloto,' 
no ay ^ temer fu inclemencia: 
bien podrá,por excelencia, 
quien viere tus reglas iolas» 
dczit que ei Arte actifolas, 
y que cftc mar has medido, 
pues tus arenas han fido 
"el limite de fus olas. 
D E ¡ V A N B A V T I S T A , M A E S T R O 
intero. 
De cfquadras y cartabone»; 
rclox,calibo y niucies, 
ya fe ven en tus capeles 
copiofas propoilciones, 
y catifando admiracione» 
tus dcfvclos y cuydados, 
por vernos ap.rouechados 
nos has dado a todos juntos* 
ciiculosjinias y puntos, 
tsrungulosy quadrados.} 
D E L 
Carp 
TAn ciertasrcgljs nos das, q i u z j c D i e j o d c Arenas, quo ay quien las de tábuc-
con la re¿! a y el compás: (nas 
y tan adelant e cftís 
en todo lo quediuides, 
y en lo que tracas y mides 
das mueftras q eres tldieftro, 
que pudieras (er Macltro 
de Arquimedes, y dcEuclidcs. 
J v. , J 
^ 1 entre arenas dt! Mar cn India cria. 
En fus conchas de naca^netas perlas^ 
"'Hl padre de PhactorijCjue vfânoen verlas 
En iiis aguas fe baña cada diav 
Rayos tiemp'U de fuego cnnievtiria^ 
Queriendo encrefacarlas^ efcojerlaí^ 
Mas Neptuno Tu dios por defendcrlál 
En montes de criííallc defafia. -
Si del padre comun,preñadas venas 
De clícril tierra abortan plata y oro - -
Jycfperdicios de Imderio íobefano ' ' -
i ) t l mar de vueftro ingenió ch las arieiía^ 
iTambié.n produze otro ma^&f íéfor© 
En la Yncapafídad^el meaorgranoi; 
Que enre arenas es líanó^ om 
t h l U r los tclorosde la ciencia. 
A pefar de la ynvidia^ la eíperienciai 
$T)tlLtcmaá(ÍQ ¡Btrnardo Jé QarâináK 
E L (¡ae efte l^hxde am* ¡¡¿uiere por norte¡tertQ 
. llegara alJeguro puerto 
pena de hicurrir en pena. 
De romper Timón y Entena^ 
Quilla^aupresy'Penol, 
quien efte (fijlox de Sol̂  > > 
ycartá de marear 
no procuraré deitar 
%QrgMci}MM}yfmll 
5 
^ £)( han "Bernardo de Mufco, Mteftro mayor 
de los Mcaçaies peales de SelHÍla. 
; O de la Libia ardiente las arenas 
• Arenas t á t ^n i eferiba mi pluma 
»Arenas de oro es bié q eferiba enfuma 
Pelos Mõtçs de Atavia^ de fus venas 
Mocaravesnos daisa manos llenas 
Creciendo en el Calibre como cfpuma 
De relevances lazos hazeis fuma 
Y entre reljebesde oro rail cadenas. 
Y-encfe&oun RçloX posáveis dado 
Con ora-s^qarío.s^tomoSíminutos, 
Hfizm un Alarife , infigne en feicncia. 
Para que fe bagao labios los mas brutos. 
Sacando en breve luz cftc tratado 
Como lo dirá del tiempo la experiencia. 
$ ¡Dd Jlfere^Dtep <%¡quelme. 
S O N E T O . 
D E L leometricoMaraveisfacado Arenas las arenas,y la cfpuma, 
Dandoaeneender có el compas,y pluma 
Lo mucho ^uccraçais,y a veis traçado. 
En el tiempo vivais eternizado 
Siñendo vucflra frente lo que anuma, 
Pues oi nos enfeñais en breve fuma 
Lo que rpuchos traçando^an ygnorado. 
Oi le da nuevofer vueíiro artificio 
A cafos provcdiofos,y de feicncia, 
Con que podra qualquiera d'cl officio 
Aprcciar,fm que encargue la conciencia, 
Vn folar,vna cafa,vn edificio, 
Que algunosio apreciayan fin clemencia. 
A L 
A L G L O R Í O S Í S S Í M O P Á T R I Á R C H A Y feSPGSÔ 
¿j. ;• deli"S.cr.enífsima Virgen n.üeíh.áSeñoraSâíiíofepii; 
ejido (glmofifsimo Tâtnhdià fffytron mãfirà^ 
de todos losk'jcr't[no'm}d fryjçaf ia áaitm dedicar 
fits ejmptos i ¡lani aj^úyáv.yónjufalfOYy-aitfpaxb 
U aciftáciqn ddios-.ftn bâliçr alguno un prtfumi* 
dô ueentk'niâ no hayedo mme[kr: J . tai fadrk 
. yt>T,y& fue hetmadoilá pinina para ejcr'iywvflè 
brelte Cmpen'did ^fc^i^gl^shimHis•de todosi 
dexar de hasgr lo ih i fmí ' 'jfâ iúd<>st - 'iZtiipíffa¡fu* 
pucfió, que mi humildad me acorta para confiar dé 
hallar-fa^orhumanó, mí duluocionme anima bpra kitjca'r d ̂ ueftroyemendef, 
futm me ha de faltar.Suplicóos pties reábâis$bâx§ de Imeftra pffiecc'm 
úra fiot'a enfmanca dé los que I tòen debaxo de Jiuefi'fó pamcmo,y la ofrsTgai?, 
al divino ^rchiie f io de Cielosy thna> alcahçadonos dejmnjiuita bondad} que 
iodnsJúiiokr&sqm.enTpirttíd deftofe hieren Cayarifiempr* encaminadas 4f(t> 
mayor̂ loria y férvido, con que tendrá diebojo ¡ogro w f y í j t o t á i y q u t ba id& 
iVueftjcohiJtniídc áevotDi, 
. . i .•- • . , , • • i. , . » • . . . » . - . . . - i .•, • " • 
Diego Lop€è |e Arcní 
P R O L O C O . 
cCTSfeSSS^3^^ A V i E N D O P R O C V R A D O , 
"^^f^ .de l l l c la primera oracj comece a apredee 
'¿z' y executar cite mi oficio, aprederío y exer-
citario conelcuidadoy curioiidad pufible 
(qcs l o q à de procurar cualcjuier hóbre 
de bic en todo lo cj profefare) he venido 
a alcançn(por la miferícordia de Diosjal 
guna raEonable nocicia dehporcjel írabâ 
jo y cuidado continuos, no ai dificultad cj 
tio vcçã,nicofa ^ no facilite. Y al paio cj eidoalcãçadoefta noticia, 
pa» cce ^ tábien la ha acópañado un deíleo no pequeño, de q todos 
los q tuviere elle milmocxerciciodcn buena quenta enel de fus pet 
fonas có acrcíenta!nientodcl,aprovechamicto propio y comodidad 
de h republica.Pues es ciertu ¿¡ nuca ja n?.is,à eítado eíla famofa pro-
vincia del Andaluzia, ni aun e! relio de toda Eípaña tãyluftradacon 
edific ios de todas maneras como en la edad prefenre. Y poi el mif» 
mócalo nunca háavido mcncller tanto la ciencia y defire/a de fus 
Arfijtiitcétos;para cj lo c| fe gaíla en edificar fea bien empleado, y lo q 
fe edjfica/jlga luzido. Y aviendo afsi mifmoadvertido calas veles qi 
I hdo Uxammadory Alcalde Alanfe,qnc en realidad de verdad^o U 
maceria deias medidas,)' reglas cíe lacarpinceria no eiUtan conoci-
da y apurada como es necclfarioj ò los Madiros y oficiales dcíla tan 
toníonnes entre íi para cl executaria comocóviene;cõ prorrogació 
de los pleitos cj íiéprcy en todos Jos Tribunales en materia de cafas: 
c cjtK'rivio tomar el trabajo de eferivir cftc Compendio,en q he pro 
cuudo ctacarcon labrcvcdád y claridad puííblc cociólo que eaprea 
dido y advertido, reduziendoío a pratica cõfotmc al ufo y eftilo de 
cltis tiepos. Dé forma qalosMaeiiros Icspuedafcr de güilo leer 
abícviado lo cj han apredido en otros libros mayores,y a los aprêdi 
7X^ y oficiales les fea de guia y ayuda para llegar con menor trabaio 
otros a íer Macíbos. Pues hallaran aqui tan acomodados los tcrrtii 
nosa dela Geometria^] no Ies ébaraíen para el faber,y poder, obrar 
todo lo 9 quilicrcn.Yo tendré a fumma feliíidad mia, y contarepor 
premio de mi trabajo,el berío logrado en beneficio cómun. Mas fu-
pweíto.q ello no puede f«r, fino es liendo aceptado y executado pof 
fas peí -fonas para quien fe eferibe. A todos pido Con Codo CHcarefi-
r»iento;(j(ie pues yo c hechojo q è podido de mi parte, pógan ellos 
ê à ã luya el aceptarjo y exccucarlojPorq afsi de luego lesofrefeopor 
olio el mifmo agradeiimiéto q yo pudiera pretender* 
B R E V E 
t a Foi i . 
B R E V E C Ú M P E N D Í ( f 
dela Carpintería de lo blanco,y tratado 
deAlanfcs,y condfiiion de la Regk ' 
* de NicolasJF^rta^a^y otras co-
fas t o ç i ^ e s a !a g^ísçetria 
j a n t a s dei c o m ^ i , 
V Í O Í á G O , QVE Q V i S I S T E 
hazdf' una armadura de.par j y hi-
lcra.l£ftriba bien la pi>ça>y fíendd 
a un|ttelÍQ jtotna el ccftcíe) Èfrí do-
íw*píte¿.$^cyi la.lift â hâz u n fe mí 
circuido t3|Stiuia,y en ellá fac*».. 
riíeji&ttabMílis^ármadurajy d§ 
tu cokháfti el l^aí|;iil.T0(Da fefii 
cãeidid en un corftpfejy de efté ta-
ftiáno le darás l l i A l ^ d j j ^ ^ al 
copete. Cotta en lapàullâ la cefe del dicho tartabon dé 
ârmadiirajy. en la barbilla corta la cabeça del dicho cai tabt^ 
^¿ ( fn^V. t t j f c j ^ i c l^ fel íífrrte a n ^ i l ^ 
fôâxJJ SMJÍ bê 1 ?ftp«.lftoojsr{blanie^if -dojid te b of .tjáfwübjrai j!4 
A traxeffios 
trarétnos c l Cartabón dccinco,«jueferà cl de armadura^ 
fupucfto qúc faie cl dc ciaco hecho d Scmkirculo, tres par-
tes dcfdc las dos mas alcas, formarás la cruicca dei canquil, 
y d^fdç Ucruzcta^baxate conuo camaííopor clcao^uij^a-
pudiera cl dc cinco como a<¡m fc dcmi^Hxa, 
., 1 ; 
V pordoeiaé parece^uc bafta para tifia Ztmètftâ p*f,y 
hilera lo dicho : qufcaefe-^ata que enfeñetí los Maeftros c 
fíiDdodel-cfttikdo* Aur^ue ádclahtc cá! los Arrocabes; 
çf&crça que trateaaos Jc l^a f5 Í |>a tó^o$* | ihaa í i i í adur I 
jBcpar^nudilloj t.- V- •'« ; :¿yr\ a^ur,. • 
i e íacarpinteria. 
lincas,-<]ue jeonnccncâirtenic fccIfzenjCst-hecus.Lâ tinâ mas 
pcqueñíh.y ba?,iŝ a ia<|u%ct)U ell A To-rmà ángnio reto. Y a la 
lin-ea- t̂ u-e itérra el triáng'tíloHipotenufdj Catíiccus â lac^abr-
ça balis U cola,a ^«i rnüdó ci nombre é t HipoceauíV ea 
Baíis,pornoinovat,«i;ii»'tí'ddrdccíHIo>-
... • ê 
O M A E L A H C H O D E L A 
cafa en dozie pàites>cottio laiziliè 
parà ci par,y hileráj y CG uno dc 
doge deí Sftcho de la pieça , haz la 
Cámbija ,y <m tll^faca por kordd 
fufo dicha el enrtabori de àrWàdti* 
ra > y dale al AlfartU'- defdeia bar* 
biliaal copete Tcis tainiiañoS,comíJr 
8^ aipa^y hjleràipoicj[uetah iolarnc* 
. te d i f ím la ima arnVrdurà de la o*4 
tr.i}cn llevar nu ái l los. l os q'ualcs harás anfí. Süpu'cfto qutt 
t ) iiüdillo puedes echallo mas-bajo > ó niás alto delcfírcjiOkd 
Éil mifmo tete io , dálc fu largo por ios ptrfilc's \ ^ u e 0 por 
grucífo que ha de mirar ftlfutió j y hechak faseabtças del 
cartabón 'qtíadrado f^brlos eílfcmos ¿y pür la tabla le acre-
tentaras masías cabeiças>del de armadura)y conformpiâcf* 
te trâço lo cortarás. Toma U cola del dicho cártabort 46 
ñrmadüra,)' hechala defde el pecho,y fin de ios perfiles hâzià 
ôrriba por latabla^ otra correfpondicntepoHaôtrâ paite,^ 
pafalacabeça del quadrado^por lo altó dejaimaj ¡ala otrà 
cola,y hazicndola mifma diligccía^en el extrfcmo del dicho 
Dudjllo,lo abrás dejarrcrâdo: toma agora el grueíTo del di* 
chonudiHoj porja parte quê hidepegat cdti laAÍfarda fcít 
t inco partes y bacialé las tres deertmedíó, porque efos treS 
tjuintosje quedaraíi al Al^árda de gruefo en fugarganca. 
Y para haíelleld gargánta alAlfafda, donde eííe nudillo hâ 
dcajuílarah.tràs anfí, Toma él nudillc largólo cotton yhsti 
, A * id 
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lo por los perfiles,/ parte baja quatro tañíanos, y cô el uno 
ha¿,una Cambija,y en ella íaca el-caitabon de armadura, y 
de lu cola hafta el i anc|ijil,le qui«ras al Alfarda dos tama-
ños deílos, antes de cjuitallela mitad del grueííb delahile-
ra^como queda dicho. Y dondcdiíle el punto de los dos 
tamaños ,1a Alfaida avajo por los peifiles echa, cabeça del 
quadrad/^y defde la parte alta haci^abajo por la tabla,echa-
ràs la c J / del de armad ura, y lo que hu viere entre eíta cola, 
y Ia cabeça i k quadrado poria tabla,le quitaras, metiendo 
las cierras en tan fojo un quinto,^ cs-elgruefíbrde la quixera 
delnudillojy haz otro tanto por la tablacòtièfp-©n.diepte,y 
por el pecho le quitarás otro quinto, y afsi quedárà hechaU 
garganta. Y advierte,que en la dicha garganta por la parte 
alta , no le quites nadajíino de alli para abajo , en forma dé 
cuña, como lo veras en el capitulo íiguiente}demofirado : y 
en lo demás « ella armadura femejante a la pafl'ada,fin fal 
tarpunto,que fu demonílracion es la del capitulo quinto/ * 
^Capitulo ¡ J e como harás una armadura f u i que fea en do^e tamaños. 
»AVNQVE A V E M OS D I C H Q 
i que fe ha de hazer fiempre la caf î 
por el tefterc^doze tamaños,la po-
dras hazer demás , y de menos ta-
maños. Pongo por exemplo: CJUQ 
; es la pieça ancha, y con el comp^z 
no puedes heriJla en dozc^toma la 
,mitad ãlapie^aenochojO en diez, 
o en los tamaños que te agradare, 
y con uno deilos; haz la Canibija,y en ella laca el caitabon 
ã quchas,dcarmar,ydefu cola halia el Tanquil, le datas al 
ñ lk j i i da tantos tamaños , como hiziíle la mitad dela dicha 
cafa,por cl teftero,dende la Barvilla aí copete: y afsi podras 
herir una armadura,qualquicra que fea,con los tamaños que 
te pareciere. Y en quanto al nudillo.íi la cantidad de ios ta-
maños , a o tubicren tercio, como fi fueren nuebe alosfeis, 
la 
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la garganta defde h varvilía,y fi doze a los ocho(,y (i quiaze. 
a los diez : y afsi 1c bufckas el tercio^eniendolojy fi no lo tu-
viere como diezjOnzCjO catorzejò otro numero, cjue no ten-
ga tercio conocido, ufaràs*de la.regla del capitulo iegundo, 
que ay para íubir,© bajar.el nudillo.Y porque para deide una 
armadura de par; y nudil lo, halla una armadura ochavada, 
tiene necefsidad de íaver fubirjO,baxar los.n.udillos,y harnc 
ruelos^la pondré aqu» mas en forma. Y todas las quencas de 
las arinaduías,fe entiende àn de fer por los perfiles. 
^Capitulo fiarto de como has defubir ò bajar loshmerudos, 
ynudillosy. 
Q U A E L N V D I L L O , O E L 
nudillo dxl Harneruelo por los per 
fi^eslargo,p corço en quacro cama, 
ños^y có el uno ház una Cambija, 
y enel láfacaelCar tabondearma-
dura,y de fu cola haíla el Tanquil, 
tomarás en un compaz, y deíle ta-
maño le quitarás dos tamaños al 
Alfarda , anees de quitarle el me-
dio grucííb de la hilera,y alli viene 
la garganta en la forma que d icàa avemos,en la Alfarda del 
par, y nudillo>^uej:Qdjcmjtfim^ 
en el cinco^ como en el fietc. 
Capitulo quinto de losgntcfsosy altos de Jlfardas 9y nudillos que no 
llegan lazo-
N L A S A R M A D V R A S D E P A R , Y H i -
lera, y par,y nudillo que no llevan laço, no tienen 
grueílb conocido,{ino cada uno le da a fu alvedriOjá 
comodandofe có los pinos,y huyedo de todo defperdicio. 
J)igo que en la pieça de doze halla diez y íeis pics fe le pue-
4e dar de grueílo de un catorçabo, hlafta un doçabo , y a las 
pieças de diez y feisa veinte pies un diezabo, poco mas, y 
fcafta treiata yaa ochab^i Y alto fera cola d.e quadrado, 
A3 por 
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pordguiefTo; y fi fe le diere de gruefo, y ako algo ttiss, n õ 
pierde por ello j ni fera mala obra. Y fia tas piceas anchas», 
o de poco gu:cíío;como ay algunas de lazo, que tiene grucí-
íb pteciíro/c ks diere algo mas dela cola deicjuadrado,pct: 
ci guieflb al alto, no es Tino muy bueno, y elgmeílb de {os> 
nudillos es el mifmo , cjucel de fus Alfardas, y el alto iaie 
cebando cabeça de quadrado, por la cabla del Alfarda: y en.-
fuseftremos deftc tracOj azclc dos colas de armadura al 
contrarióla una ác la otr^es el aleo itias cierto, no obftantc 
que algunos macftros tienen otras medidas con algún ro-
deo, y con poco fundamento, como parece pot laprefentc 
«icmonftracion,quc,A,B, es la nnaçola de armadura^ C.Dj, 
la otra, y lo que las divide es la cabeça del de armadura, co-
mo lo dire AjD^quc ajufta con Ucabe^a de «juadrado en la. 
Alfarda/omoa^ui ic dcmucílra. 
6. Áe todos los d k ^ yodo caria fonts, con que fe cortan l¿tt 
armaduras,y los laços}y boquillas. 
Porque para hazer una armadura de lima bordó , 
tenemos necefsidad del cartabón de armadura^ 
y e] Aibanccar,y el Coz de limas. Y paraefta ar* 
madura importa qucfcA buen oficia^ c l q u c k 
jbuvkrè 
clefacarpinteñaJ 
liüvicrc cíe hazer: fõpongo qué hablo ya con btsíuo's ofíci-à^ 
les,y macílrosry anli pondré aquí codos loscaruboíi-es, <jue 
corein en las armaduras de Lima bordan,y litnâs Modma 
r.cs,y piezas ochavadas, y de otras ^ y attíi raifmo dt'laco de 
fcií^y deocho,y de rtueve^y dedicz>doz.c,y<atdt,2e,y diez y 
fds,y vêiniCe,coa âlgunos-Jiocttbres^como íott el de íiete,y fu 
acá perfíles,pues íabea bi ta los mácftros más verfados, cjuc 
llegado a tratar debotjiiillas de catorze. diez y feis, y vcioccj 
fe vari mochos a los rcheodiaiíencos, ña íaverque cáttabo-
fieslosGortanjy afsí los demoftrare aqui codos, efeepeo los 
Albanccares. Confta de la treinta y una del tercero de Eu- Elkí¡h\ 
elides: Pero yo no íàliendodcla dicha propoilcioil jbuclvofsrfc 3^' 
los ángulos redos a la Baíis^ues ao falerf ios dichos angu- dd. 3, 
los rectos del DiamitrOjO Bafis deiSenairircuio, .comQ aquí 
fejdemaeftta. Àdvirticndo, que cada cartabón d ^ ò c h a / y Tomâ. 
diez, y doze 9 haíla veinte, cieae dos acajpíffilcs pos cólà>y p o ^ ^ á 
çabeça, ' . ' • ,1 r '<<•' . • U Une*. 
• • ' . i . 3 . .. , • *P*tft* 
^C^ífãfo 7. '̂ e c¿»»o ^ i á í 0»4 ^mainri ¿e tima 'hydo?t,tfonesfc ¡>ás 
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¡ K J I Q V l ERES M A Z E R VHA A 
i t ^ p p j à ? ' ^ ma til! M Limabordonjnona.có Í:;̂ ,̂-
M i i i S i O cincos íieccMàng^cci&^jUiero de^ir,; 
a n c h a, o a n P to {b. D e x a EÍ e r a d a- s I a s A H 21 
J ^ . ^ l ^s^côrao d k i ^ o s , eh el armadura üct 
Í S ? ^ f 'FarV)' b'lcráí rTomarlnudillo al terció, 
* '''<">' ̂  yaukut>al!«;y cucrda^fapneilo que pu 
-diei^yr futió1 de calle-, y cuerda , y d ule 
tíos puros poivlos peiijiesyy echaos tia^os'de quadrado pe 
la cabla,)' añádele lasxiâteçsfs-.clciaírtaJwhiyjBiUícrà iii te 
go^y (ug iuc l íd^ i ra lasManguctr.s^tkíjcíjtaefCj mcCAriii 
. íícs,tendra cl nqdiÜo nueve tK-brgp por í ^ pcrfiltsiccHad" 
, l doprjmei'omcc^a caIlc5y luego una'cijcTdajy luego una câ  
lle,y Oíracneru.^y ocra calle,y ocra cuerda,-; luego ocra me-
dia calic,cjuc Ion lUieve^ttdajv y'jptJr«|Ôenu«v<í es el ter-
cio íte v c i w y fi t te , eftali'e&s gitfdfla ic<S^í3í\i,(ttí¿¿ veirfee y 
u fíete deltcílcro de la pirca. Tómala Diangonal dcflajpiiça 
en veinte y fíete tamas'ios,}' uno dclloses el griicíTo de la L i -
XTia,de ella armaduraj y para cjuatio manguetas en el nudi-
^ llo,quc es pares: Tomad táUrocn treinta y feis t a m a ñ o s , / 
lino de'los lera el grucflo.j Terna el nudillo al tercio doze 
cucrdas,rtpaicidasen ella man era.-por los peifílesfin los cor-
11 c ¿. 11 c 1 o s, o c a b c ç .]>-4e l ú ea r n 1 rnt n TA , <̂  y a e a t n o s d i c h o. D a 11 
una media calle^ iue£ojumai£i'da,y o t ra calle, y otra cuer-
da, y otra.râílc,y ^tra^ujérda,y otracal^y oHa cu£rda,y lúe 
go otr^nK^Kfcaile. ^ ^ d a i à - í ô j ^ c t i t ó á S j f ^ ç l tercio de 
los tt/inta,/ feis d e l ^ l â ' J ^ t o ^ ^ | Í y r r t à c ^ 0 & ô í e mas aa 
chai' le ejuifieres 'xn£C^c|'úGfc5 i^ i ígu |^ tp ; in^eTcc lUfo en 
cjupenfa y c^co w m a n c 1 i , y . í ^ i ^ ráade-
M c J U ra;f<:n<Jra el ñudiíloifcltf i r c i 9 í 0 ) í ã t e & j d i $ M ? b z ' n f e n e i a . 
tile y i 'n í media cai te, y »na ctrtTááyiui ji ^ll^> J otra cyerda, 
« m f o cf y o t r í cá!te;y otra c T r é T ^ t ^ t â l í e ; f 61R̂  çTierâã;f of ra 
madera, calle,)' oaacuerda^y luego lamedia calle; quefeiàn por to-
ycuerda qnitizc cuerdas, que es eí tercio de quarenta y cinco 
es todo queijos propi jef to l ién .c l^^kí -^á í i tofo^W' I k i r ^ ^ S p i 
p t o . uno de los .quaieft^,^|inc,Q,4rueir#l^8 Ja Diligoiiíl de fu 
Cá 
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cüádíiicta. Y Hia pieça fuere mas anchadle cjuiíícresnie»; 
ter feis mangueca^ ai nutiiUo,haràs'el teftero dclapicça cin» 
ejuentay tjuacro tainanos;y uno deliosferà e lgrudíb deiAl 
farda:}'d¿i nudillo» Terna el nudillo al tercio diez y ocho 
'cuerdâSjCjueesel cercio de los cinquenta y guati'o:ccndraU 
Lima uno degrueíio d(t;cinc|nécay quatro, dela Diagonal 
de fu cuadrado. Y porque avia pocas piezas que Hevea tíias 
roanguecasjdexaremos aqui eílaquenta^y pairaremosadelí 
tc^quepor elle orden fe an deyr rnulciplicando» 
fiCafitulo SJel aleo de las limas delas amtiiWasrefaidái i yát¿ ; 
moufiraciotm del largo de las péndolas> y Jw-xanakouM, . 
Ê; T O L A ' S LAiS O MAS m 
las anuaduras re feri dásele fu alta, 
deíl e mod o. To m a fcl Gartab on" 
dei ainiâídtjraj y echà la çàbeça poÇ 
[lí% â̂fc>|* ê é Alfeíb^queiu^:© de at 
to cola de quadrado , pór fu gfuef-f, 
ib,quc aqueleseialto dela cabia 
dei Alfarda. Pues en efte alto echa 
jàcabeçadeldeiaârmádij |â,Êomci 
"vf<- |uc4a'dicJho» Y loqye tteíidc elle 
traço o í ioe^es el ako dela l ima, y el cerrillo lale deíle mif-
inoalto afsi. Échala cabeça del cartabón de atmadufajpoe 
la cabla dela Linia^y azele por la pârtc alca la cabeça del coz 
de limas.Tomaen un compás, hreabcçâ del coz de limas, q 
es mas corta^y cch'aUpOflft cabera, f) traço del deatmadu^ 
ra^todo en la tabládc; la lima, y f^que íübr.i es íaTorrilla, o 
cerrillo.no obftantc^que^tvos cíaa.otras medidas^ a que yo 
J l a m o b a í h r d a s ^ o r nofifrkgicimabSní.t^evdemuíiraciQi. 
y para c l ^ r ¿ o ¿e j j s dichas hmas 4 af^i c¿.mo Uaz.icadodo-
zc tamaóos^íaKcfH^olcftero'Jnaí^ía/faie ' c l cá rábon de 
armadüra^y de lu í nbjdcRe clriucon a clTancjuii, le darás 
fpis t a a i a ñ o ^ J A í f a r d a ^ k J j n ^ ^ ^ á m b i | a j t a c a al c o i de 
l i ma ŝ y d c J k j ^ j) a f i ^ t f f a ^ i i ^ o m ord ¡zjs la H.C. y ;E.Ei 
£reveccimpcn?dio 
<jire todo-ios iino.-tafcfta J-cnronílrádpn-. Lè dáras a í i Lt-
iiía íeis tamanos,auncju¿ muchos arman !̂  pieça j y con.àcja. 
i-egUtoman la f-neditiâjocon uníiílon. Y advicrce,cji)cios 
feis tamaños de ia Lima}leanadas hfcòâbeça dei Coz^ y atsi 
pondreacjui cl modo de lacar el Coz de limas.y A i van «car. 
V i'e entienden los dichos leis tamanospor los perfilcS)tUl-
de la barbilla a clxopcce, y mas Ias cabeças del c a r t a b ó n ^ 
ârmadura^ue es del Coz ,y pondré en cila demondracioti^ 
dos Cozes de limas para cjuc ules del que mas teagradarCi 
A.B.C. es el Cartabón de Armadura. B. C. D. el Albanecar* 
H;F Q.Coz de limas H.Í.C, el otrocoz,y aitibòà fon b'útrDo^ 
y cs lomiímo parad coz toanar,! KÇ.y ponello.potÉ.F.ti-
rando la linca E. F, cjuc tomar C. I . y ponello por E,F. que 
todo es uno por fér to Jos unos miiroos ángulos, l i t pnü<íftc| 
eft os dos Cozes de li m as.porque ̂ uatíio tn'á's àávajàda^Ufia 
icgla, detefer mas bien entendida^y tiene Vías hdfrfoi dtf 
tttimor* Q £ e U Geometwa ja quica iá biifca;lc va càdaídiâí, 
âartdo,y moftrando mas documençós, y fecrecõs, com© 4* 
tjüí ft demaeftsâi A . , • • 
• í , iC- . : - :^ ".Fr: ¡f t . \ . / ' V . . j \ Í 
0);&0fTt 
- J 
;n lè í^fenègyparês íy fe ha de extfcütardé e f t é ^ ^ d ! 
Toma 
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< T ó m a l a Alfarda de Ai largura ciimplick,por ios perfileé; 
y fin quicaile la mitad del grucío de la hilera: coma en un ca 
p.azl.i micad dfi gruefo de ia Jima^ )• defde el coineçuelo, f 
gunto, A- lo echarás hacin el inediodel grueío del AÍfnrdí^ 
arrimándole la cola de el Alyanecar, como quien íeñalala-, 
zoconU media calle j cjue tocará en la linea de puntos, 
llebntb-econ la dicha cola de Al-v^necai-, a la cruz^ y die est 
cí largo de la primera péndola de Limabordon pares; l ie* 
chaotracola en forma del largo de figno a nutT.eio> í. y file 
es largo ce la primera péndola, del nones Limabordon* de 
rrtodocjne i . y z. y 3. fon del Limabordon nones > y per eí 
mifmo modo;défde lacibzeta bajaras por el gruefo del Al~ 
farda,y cada doscólás del Alvanecar, porlo inas atichoj as 
deyrcjuitando a cada péndola dos colas ¿ pol cjúe la tercera 
colarnos da bien claro a entender en ella demonílròcion del 
.Alfardaique es ygual^y femejante a la de la pendo]«i,tjue pe 
ga en la limajCon que queda bien dernonilrado^ cjuedendfi 
laibeadc puntos abajo, quitadas dos colas de Albanecaren. 
forma de fígno. Y midiendo dos colas de Alvanecar, dende 
la linca de puntoSjpor la linea de adentro de la medià l ima, 
dejacaníado un triangulo, femejante en los ángulos, a todo. 
elAlbanecar del paño. Y la dcmonílracion del Limabor-' 
don pares,nosdi¿e que tirada Ia cola priméfa deelAívane-
car^qac remato en la linca de puntos, fe le hd de anadie ha-
ciabajOjOtra cola de Alvanecar ¿enformadei largddeíigno* 
y ella cela vendrá en la cruz, y cíUferà el largo de la primer 
ra péndola del pares. Y la cola que felefigueen eí Alfarda^ 
'es por lo que ocupa la pendola^cn la Lima,y baxatécon o-
tras dos cóUs^de! mifmo modo por la Alfarda}y féil el largo 
de la fegunda pendola,y tnénor ,y década largo deílos dos 
cortarás ocho péndolas, quatro yzqmerdâS j y quatro deie-
cbas,y afsi bajaras en Us demás pendolâs, qué te cupieren* 
V advierte que a efU medida le has deánadir lo que mult i -
plica la cabeça del Alvanecar,, por la tabla mas larga de Ip». 
dichas péndolas, ^ue porlosgrueííos perfiles- y parte ¿leí 
coiula cola del dkhç>alvanecar: de modo que cada pendo 
••v . . . B A " ÍsA 
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lasque feñalarcsen el Alfarda^ela manera que fe ha tJíchoj 
anfi en et noncs,como en el pares, fon ocho > las quatro de-
iechas,y las quatro yzquierdas,y guardando en todo i toda 
preckudítc acudira bien, que poco aprovechan íasòuenaS 
«ncdidas/i fon mal execucadas. 
\ 
5 Cafit do 9. que éfmfoe Id Jada que muchos ponetiydtziendo, que U 
QrmadiiyQ mas ancha aun cabo, que a otro, los nudillos 
Á L G V * 
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L G V N O S» Y A V H M V, 
chos dnacíitroSjbe oydo dczir, tjué 
íiendo una artòadtira mas ancha 
u n cab o, q ü fe â o tro j h a n d e ler to-; 
dos los nudillos a úrt ialto: Io cjqal, 
es contrario ala veridád , porqué 
guardado la regla dei Capitulo 51 / 
que dize,que hcchâ.qdo enla tabla 
del Alfarda cabeia dc quadrado^ 
y dos colas de armadurâ al contrario.la una de la otta^lo que 
ay dc la una a la otra>es cl nudillo y.fu aitojpuesfi.feiVats af--
fjjy hade quedâr lâ hilera a pcífo, no puede armar por la par 
te angorta a cl Gârtabòn}que por la paite ancha>y afsi fupó 
go,qucármò la tal ârmadurâ a el cartabón décíàco por ei 
teftero anchovy por el áhgofto al de quatro y mèdii^y câdâ. 
par de los déeiU armaduíâ lleva fu nudillo: cofa clara esq 
el nudillo mas corto és rtjenosalcó,qiie el máslargói como 
aq«tfcílctiiôftrârà.Ycon eftoquedâíàeftá düda concluída^ 
en quetto pucdén fer todos los núdill¿>§ á un aleo,&n unâ ar 
ínadura ataudada,como lo experimenté bien en la armadu-
ra dc Santa Mariá de las Dueñas en Sevilla, qué tiene por la 
jpfatte del coro mas ancho,que por ía del ciral hueve pies dé 
vara j quedo ía hilera a pefo, en el aííó de toil yfeifci&útos f 
¿ k z y feys/nie fu dcmonftracion es efta. àtáuda-
4 * da,no j é 
los fiuelí 
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que ioq yzgoozadas.cjuie no es pu* 
iiblcpaia armaiias dexar dc guar^ 
darks fu forma /y unas ay de mas 
yzgonce, cjueotras-, unas en un n<f-
ccro,otrasennmbos; teniendo ob-
cuflo el uniangulo, y lo que d tal 
ángulo 1c falca del ejuadradojie fo-
bra al otro/cjued-ando mas^cuta 
Sonpiccss que ponen irsuchosuy* 
dado a los Macftfos, por fu mala fornu, y afsi fe verá en la 
paite ocuta>cí£o es en el^niayor rincón fe ajuman ala lima 
Jas pen Jolas con ia cabeça del Alvanecar7y en la obtuüa, 
«uc es cl rincón mas abierto,cõn la cola > como fe verá en la 
íiguicntc dcmoní>racion,y para obrailis harás anfí. 
Eftriva la picea, pou] halles los ángulos, o rincones mas 
vivos > y en cl rincón mas ocuco, o deqias yzgonze, pon el 
cartabón quadrado como una qaart¿áfc&i?do del, y p^r fu; 
cabeça tira una regla , o hilo halía xjue llegue al ellrivo del 
tcl leio.clUndocíarcabon en la Gualdcra. Yeílc triangu-
lo,qr.e cnufue eftehilo,© regla, es el cartabón del yzgonce, 
conque le ha dcajullavel nudillo delyzgonee dcehAlmi-
*f/íco«.Sacc dc^c wodo. A uno de los nudillos del Alra izate arri* 
ynmre m^Q ̂  ^ y?Sonce * H ' ^ Por Ws cornezuelos queden ¡gua* 
*/«o ih^11 t,io0>4uc guarden ja linea epe corta la quicbra,y cítan-
1>c elmt^0 -il»1 l0s dos nudilioSjmece por la parte mas ancha el car» 
¿illa del " k o n dclyzgonce,y empálmalo oe bofecon, el uno con el 
yfeoiéfe, ütro.t>sen ajuíhdo, y clavado: y fí fuere mucho el yzgonce, 
¡¡¡c echa rcparciws una pendolilla con fus cortes de nudiUojdc modo 
raun -í ']ue por elle tcilcro quedará ganado el yzgontc deiie modo; 
mwe? y cr!ííla,'*n toáas ias Alfardas y pastorales y-gúalesl Deíde 
U garganta ñ la barbilla : y cceto en eñe yzgonce fuàn to-
das tas Lddcrasquadradas. Yeílc es el mas gradeio y fuer* 
tearmaoque noel q miran losParcoraies del lado al efi rivo 
* " " K t 
8 
à c ratero. Yen quanto al repartimiento ¿guardaras fá bfi 
den,vj ic le ^uí ida en las armaduras>cjue nòcicnen eitos dç--
Fectws/^oino le veia eu k íiguiencc denvonthacion-. Y eitá 
herida en veinte y fíete gruetlos por teRero^ y para elVote há 
de rtpaitír cí grucíló contorm^ a e! ancho de la pieça j y no 
tunfont iê a ci yzgõce:y aqui veras conio tú las picça,Squa-
dra ias,que tienen los ângulos rectos, tienen inedidas cx̂ nú 
ciJas^auesiiíirlQs ^Iv^necares, ie conoce el cartabón á qué 
ai ni<ih las dkhas piirças, y los cozes dh liijias j afsi de líniá-
bofdou , COMIO Jc iinias mamares, de hiódo que dc qual-
quu r Alvaneca^o £HQÍ¿ quadrado que tios dieren, facaiethoâ 
]. r cj|>.s|ci de armadura. Y eh las píelas t.a.rt d.erqiiadirà]das 
t» m o CÍÍ.ÁÍ^ le a. de èí)^p,cèrv.pfirtvcrò fel càrcabtífi a tjüd air-
na. 4 V piara los Alvan*écares,íric pârtci: j f e t r á t tn loS q p í -
^ dè Imias para iatalios. Y efcoz fe fatjuè coitiqCartabfbttj 
a imar fcalera deiafài v tft^es páraíps que ao le attiViê 
i i j» poique luí coces de l|rn&s dc la>arjriâdurás,qt|e a è n l 
| IM c ^ jb r^ - t i e ca t t ^^ l ^ f i ã - rÀç^ i f í ^ u è lwupramc|ftb^ 
V 4quí!nõ va, porque ¡tii iíjetiIQ-- t q m ' é c b i f l ' p e n ^ J à . 
í ido , y es querer ver corrió fe recivèj y hqjjòrfeírp 
falca i CjCn él f e fWve , que es lo que pj-pti^rij 
j j . pues fah¿ti làs^raacítrès> q ü ^ y ihH^.vv'¿ •>, '! 
' -.fU&tiV.ir;, 
Breve compendio 
v • :. re* 
-» . >. • 
• •; *;I:»\ri!:' O ^ l U à ^ u - j a u a 
•, ' •" ' *, • - S-.'.O^ i I ¡i;*~ **Í ^ ! R* 
bon t í c S m i a i ü r a í d ' t f d t i a d c t i ^ , 
Da urta Jihck cQ'ixiò<€i:D.;poftlii.6?v 
nico/y fobíc «lia wajPerpio^fíí&iy 
das t j i i í l i i t antes , ;o yguajn&çatç 
^pàrtatfósêd purtto'E.ylaCotedicha qutdarà h.c;cl¿^S> H 
'é¿ jfaititâWã: út*• la otra linèa¿Aí-D.y úcxdú*' í o m t i t Â 
ráBeçl ftPC-^,y êoicolis úeqpàát&âif:-* J.omak&íjB$$$ 
del Cozpropucfto en un cíSrftpa^y f a t t l sd tCi^hUidê^Ç 
alcancarCjque ferà cl punto A. Tira una íinca A . C . y fera U 
Báf isdclCoz; y - p o i ^ u e - ^ f ^ a M i i t o ^ t e o ^ ^ c m i o ^ ^ c ^ 
inadúrà t lcíTanqaémébXf mmA h caberá <iel G í > | . £ > • 
v da la E. F. tira una linea F. D. y ferà cola del cartabón dc 
S ^ a í t S * ^ G. ^ ^ | t t % r 
" f á c i á d ^ i ' A l f e a t t t t á r ^ y í a l t ^ B l i i o - í i r i K í f i i i | ^ ^ % g ^ 
en i ent!õ>y •. A».« C , c*el Çkaty. D . E. G; i h d M ^ f f % 
, • C Y pa 
:, B re v e 6 o ip p ô \ ô \ 
Y porque «n el capitulo fcxco, tratamos del numero de 
los cârtaboncs^potidrçmos aqui en cj lazcs^ cortan j y cjna-
les fon lasque cortan las boquillas délos diçhos Uzosj 
y anfi digo^que para el lazo de ocho/on mencft|rtres caitA 
boflcs,que fon el quadrado,^e|de ocho;y el bU|quiHo,quc 
es fu acapeffiles.Sídc el de ocho por la cola del c|uadrado,y 
por la cabeça del dcocho , clífelanquillo, y parad laao de 
diez cortan dos tartaboaes.eldc cinco,y el de d ^ y e n l a c á 
bija fale tljic diez por la célf del de linco, y po | fu cabeça> 
fu ataperfiíes de el ie cinco/y para el lazo de nuiuc, y dozc 
cortan feis cart^oncsjfin los que c á r * ^ las bkquiüas de 
los figoos.Âllazo de nuebe le coi ta el de nueueA el de diez 
y ocho,y elqftatroy medio,y el negrillo;qu|^tataperfiies 
del nueuc,y t i lazo de dozele corta el de feis,y el ded»ze, el 
qual fale por la cola del de feis.Sale el de nucuc por la cola del 
«J^qltóíròy t S e l H y p o d á M l f d c l de oueue el «jc4¿ezy4*. 
ch4,y fm ía cabeça^cl d^P wuc,cl negrillo, qs$ atap^rfilei 
d«ÍBueue7ycodo iia cerrar ai Abrir el copas, Al lazode fiecc,y 
cacorí»; k a>m<{MmQmmbQw:$,% es el de ncce,y el de c* 
tçáfaif^Mtfâbmyf <lMfy£tBçt dr í iet&EnclJl lo ác dies 
y fêi^ièeorta^uatto caaafclnes^ €í ' | l de ocho; y à bláqüt-
Jld, y el de diezy feis, y elatapéríilcs del fíete, qué kte entre 
cidccinco, yelde diez en la cambija. Y para el lazo de 
1tei!f*e,èl>itân quatro c i r t ^ q e ^ M l y ^ c g . e ^ d i e z 3 y el 
d é e l t w o J y . e i i i è a c » , y f i i i W | i c r a ! c s ^ 
del de fíete, y los atapeffiki A r r i b i í í i è ^ » fel^pPt JLa çkT 
btfite otho,y cabeça dcjntiéuciy 4*&M> f m ^ c ^ ç ikbw 
t i *dittpa$,camc> qued* àitk** * ; " 
ftCápitodo. 12. que trâta âeUt CmpAttaí $ Us Limas, úfsiquaâm-
V M Q ^ E E N E L C AP í ÍT y L O Q ¿ t A V O 
tratamos de la lima* y de h lotrilla ^o eemlUy; 
nolo demoftramoâ, yaníipoijdfc âqui /ola lad<;: 
monftracion ? f cl m*doc«níõff ç w & U cow. 
cie Ia carpintería.: IÔ 
Ha, que tn U rnifrná tíernoftfíracion e.Scotíno fe .0gtiê> Et) 
d̂, c^bU.qe lá alfarda echarás cabeça cartabpfl de aft 
madura - y lo que tiende Ia dicha"câbeça fe ie dara dealcc^ 
a ia lima. Toma en la tabla de ia litiia lâ cabeça del carta-
bón dc arriiaduráj yhazeleen formà de boquilla la cabe-
ça del coz de limâs; y porque es mas Sqttâ l i cabeça del ^ ^ 
coZjtomala en vocoftlpaSj y échala por lá Èábeçadcldear- gniá ^ 
madura,/ lo que fcfbra es la tarrillajO cerrillbjcçmo aqui ic ^ ^ ^ 
detnucfíra.A.B.es U cabeça dei de â tmaàiifà . Ç^D^en la ta-
bla de la lima. cabeça del de armadura.D.E.cabjbca dei cozt . -'tír,~ 
E^.cenilio de lá lima. , , * , 
áela L i 
mi. 
>P A R A £, A . C A M P ! ^ 1 | A : D | C^áWíí 
k la-Iim Í i n ^ l t É ^ f e j r f ^ ( i i -ètil ¿Í? U L i 
to de la l i n f a ^ W é l á ^ f e f d a i v f ma Mo» 
parjes -toáo-ytso: y Çtí 1^I^É#Ê|M dwírfA 
par echarás lat^íiè|^ÉÉ^ttáb0', 
parte fctóbcfswOTÍflroRan <Je ãj 
•'madura*y-âbrffiífi-al fcifitô d e í # 
— , — . . . tabla vnaboquilla.Rébüdu^' po4 
groefíb ííídas á eftâs dos cabeças por la paftèdeteboquiliáí 
áb^çolasde albaoèear,y loq huuierede la vila a UotfeacôU; 
«fl*acsiâ cantidad^que le has de añadir aí gtuciTo,cõito ld 
dfcmueflfaiâ iin;ea*dc puiitóí. Y no te ddcúide* de dalle lá • 
câOTpaòfCTínrtpiidaiparecienidotc que ès rrtu^hajpoifque ntí 
Eeifuceda aquel refrán tari-Tab i do de las a í tó tcbas en eoftat» 
pondré aquí rivas qüeládemonft tadoh y raaon 
háià^tse to demás dire mcadd d i los paños.Yaníi'fidigeV 
^ifeÁ;B..cs la. cabeça dçí cartabón qaadrado.Y AíGia cabtí 
ça dd cattabo dearmaduta.Y BíDvC.E.lagccilas d¿l albanít 
ek^YEFila capaba qfe le añade aí grueflo de ía alfarda p of * 
ia p^te alra,a quellamaraos campana;qne cae cnla calle de 
üíii " ^ C ¿ ümai í 
c l E r C V ^ t o m n c n c l i ò . 
Hm ss^Wc cort5Hâ pór^ti á drs do.qu edara en !a Fófma q eâ« 
fân las tincaí negras del jiuncoG.como lo demueftralapos 
ciondecÍTcalo, 
. i 
l[ CÍÍ/J.I 3 .©e emo harás Tma amudurd de limas Moamres, cowj 
Jus mite ft ras dcUco. 
\ Omaelccfterodela cafa en «cinta 
y~fcis carnarios, è puedes mctétle 
$ nias,y menos 2te q t i a t f ^ á ^ g i í c 
cas, fcgil el ardko de la círía^y. í l é ^ 
do cl .gf j i t í f fJk v n ç ^ e ^ s t ie i^ 
i col* de ^uadia¿o,y e ^ 8 é t l ) ^ 
delata-bla j y cpznàê\tdesdigo 
_—r . . — mas al pcialce;río es c f e f f è ^ a ^ 
tests m í f é f c ^ a c j õ . y íblo difiere c É ¿ l r m i < í | | í ' e 4 a ^ 
i i raa tedó 'ef f Ikiiar. calJes de limas p o â e w i i o i S i ^ ^ i r 
ta calle fepooélas arrocobas,y ^os eña-caufa icínittiettcfte^ 
. í^ja&alwsj^kaxasjeadí* m ó ^ T o m a l a i m;cdi¿QalIe,-&¿ 
f lée l ancho dt | ^roei^dèl pâT,Íjédo a calle.y ctierda^y deítíe 
la ga'rgác adel alfaf da h azi à a r r i ba p 61 a d e. q ua d r adè:^ d õd b 
McgarjBjfdà-yn púio.Bchajaora'lacoIa del arcabQn;.<|iia^axJio 
en la media cal le^y coge ciéde en va copas, y póla vi^a 
piíca en el puco ile la gatglta,^ difteiy.eloctoi'i'aífatdaabáí 
3fo,adonde alta^reíy .deliè fegüdoí püw.haziá abaxo Ic4si 
d* ciaaáfi la l i m ^ ^ l a corearás con la coia-del aíbímecar p q i 
fos pcnh"lcs,y por ^ U.^dt f ideut ro cabeça de quadrádo^y 
porlo asko,c o J ,t del dida^albaneca^y porj'a capahárebícdo 
dcvnawUftocfá/ydl«^fuxotfC4y¿oiU¡d¿f(^ia4i!ÍQrBé 
de la carpintería.' . i f 
eRa media calle dicha a la de las arroeobas^por lo qué aban, 
cz,o fu be. Dire fu ancho. Echa en la media calle de los pa-
res,yendo la armadura a calle y cnerda,y en ella échala ca* 
•bí-cadekaTCdbondelalbanecar^ylo^cendieTe le darás de 
ancho a la media calle delas arrocobas^como aquilo verás 
en la prefeme demórtracion.A.B.eslacabeça del âlbaoecaç 
C Ò f t l O D v E . : - • • 
Medid 
calU d i 
arroco* 
tas. 
r&wÈí Viendo hecho cinco arn^atíaras cfefle generojí^ 
lo en la primera cuno algún defeco' en efta par 
ce eri^ijantoa las anocobasiyafsi me hizieiQ 
abrir los ojos,y me ftte bueno el aucr tropera 
VSbjfaiiendt» condifguftd^eòmo oerjos muchóSj yen las qua 
tro me ha fu cedido con mucha fclicidadjComo foil ta Saa* 
ta Paula de Seuillaencl Coro del dicho Conucncoyvnaarf 
madura ochauadacon fus callcide limasguarnccixlas, can 
íbs arrocobas, y ¿ncrepaíios de Jáçàc dc tk tó ron dós.;granr 
d í s r a z i m o s d e veioce y íktCyy con tirantes de och^y die* 
yfeis, y nueue^y dozejy fiei>ei})rcatorze,y de veince^ydie.z; 
cii'toddf lo cjuc coge efta-aíiiíadu«a:|y:ladé.Iá!Iglcfiaí»Õ33if* 
y nueue m i m o s en todasjy otra cn-la fobue elcalefaíídfil d i 
cho Coammotomt en la villa de;Mairena en la,Iglefia tn.lr 
y<5r dellabííocra armaduBaiid&iy?raas rooá'marcsí «fl .Saa 
Oflofre junto a San,Glemètp.Prtct tóraa!Ja.l¿maafs¡.de.fxatr 
ietada > que dixinios., yrpxga-eohel a l f à r d à - c n i o s t r a ç ^ 
iât quadrado del puto^inas baxoj ^ Ja media icalle de la gáf-
^lâj.quiero- d ezir^ «n él tf a<£Q¿© puptOide, los-dos^ elmt$rb^ 
íftSify:ffttéftíOXS5l¿:qDc hade baxaiíla limi/juftamenteijy af-
l i la linraajuêada en la paris ;alc^«ji el dichoira^opunco^ 
f efte awgi>lo ajtiôaíàs mt í i i cohãc l albaascar» Y áduien& 
.•'£ . que 
Breve compendio 
q nodexes chupado eMicho angi¡lo,porque te falará laca-» 
lie de limas mas ancha por abâxOjque por arriba. Y li dex* 
res el dicho albanecar holgadojlaldra la dicha calkangoítA 
por abaxo:y procura ̂  d albanecar fea gráde^ es mas cíes-
to.Y efto hechoanfi, echa la regla taxa defdc el parcorai á 
la lima^apreftádola de modo,^ en el angulo de la lima aba 
xo,la ajuitescon iacabeçadel albanecar: y en el angulôdei 
; parcoralabaxQyCÓel aogulo redo del dicho albanecar- Ya 
i diximos,que ladicha regla baxi es lo que ay defde el afsié-
> to del parcoral piimero harta el fincó del eftriuo; y le has de 
\ quitar a eftc lar|iaicfl,a,x<?gla baxa v<ia media calle, con la 
de las arrocobis, y con cabeça de albanecarry luego de alli 
para dentro otra media calle,cjue es la cjne caerá encima de 
la lirnary por la parce del parcoral,en la paite de abaxo^edra 
«los traços de quadrado^qwafsrcnten encima del parcoral, 
queafsileliamaremos al primero del teílero , y por abajíc» 
pegado con la.barbiHa;y quedando la regla baxa muy aiu|-
tadaen angulo redo conelpartoralrporque de no tener el* 
i o preeeptud,fcrà largado corta la i ima j . pues por aqui fal4 
fu isíigoM à j i^aodo el albanecarfCít todos Cfesátigt)lt>$>pci 
tienes que temer, fino feñalar la lima poj ios petfilesè.paft 
re de afuera dejaregla baxa. Y hecho efto afsi , la defrf 
ííprcfiaràs , y dcfxarrccarás por la patilla , y la boluc.-t 
tas; a> elauar en forma , corntj de antes eftaua apreilar^ 
d a , con^nuchotuidado : y notíenes que temerj<|uc foi» 
«oiãmente te faldra el paño buenoj qtiçaquefto es lo mas 
jaifienkofo de los quartos de limas: y en la dicha regla b^~ 
afia repartiras a calle y Cuerda las péndolas pata las jal? 
<leta$,o lazo. Y hecho codo efto con mucho cuidaçjo,te ha-
llaraSCttntcnto quando armes, como lo veras en efta demo 
ftraciõ roõceado.Tcnicdo los paríosle los quartos de limas 
-delas gualdcfascèdo fn i? rgxxde alfar da jmínos la mitad del 
«ruefo de la hileca,y los pjwtoralci,y los quartos de iimasde 
Tosítefteros. Defde las barbillas a las gargatas es elkrgo^ las 
é ñ t d u i y luegcfcdefdc los perfiles porfa tabla vna niediac4 
Jle, có elacuello de la cibeca dd cartabón de atmadura^po 
mas. 
, tnasrycí loshã defer los quatro primeros partorâles de los 
tciicros^qu^íosdel medioVqub cfta. c i í t féeü^j fi'quiíiercs» 
los podras íubirhaílael cfcudecej y defte modo q u e r r á el 
efeudeíc mas pequeno,fiendo pa réaos parcoralesj qíi fue-
ren nones , Vendi|an mejor en cí tope de la hilera. K¡p eíU 
demonílracíon A.B.Largo del primer parcoral,A.C. pque 
bara la boqui^ajquc recibe a la lima,atádo fus perfiles* !$.£»• 
E! largo dc^ire^ia baxa^E.F.mcdia c a l i e r e fe quitlpara 
la calle ̂ «lírnas^con la media calle de las âfracobls. 
El ponto, C. donde has de fcñalar déla b©* : \ 





B r e v e c o m p e n d i o 
« 
T A Demonfíracion de yhc auemoa 
hablado es ca la que fe demuclhan los 
tres ángulos del albanecar Jargode alfax 
da, largo de la regla baxa,boquilla del 
%ao de la quiebra , largo de primee 
partoral > como Iodize la letra A . B . 
y loqay dciaB.alaE. es la regla ba xa, 
y la cantidad , E. F. la media calle de las 
*rrocobas,que fe quica para la calle de limas. Y el punto C . 
«sel peinazo que fale a r eccbit con fu boquilla a la l ima, ca 
14 ío rmaqu* queda dicho, 
E N 
délacflfDintdriii. i ) 
' V E M O S Derupottercncilift-
guience dcmonílracion^ue lasli 
iieas que cita dadas de negro fon , ^ 
las lincas que cofta las Quiebras Efia M 
del almiçacc, y mitad de U calle c c > ^ 
de limas. A. B. C. es el largo de u'aSAr 
lasalfardas, que caben Cn cña.^lc^e 
monee.a. D.F.es el larco del nu í^^Wái 
ddlo,y de los quadrados.Los de col,i mc 
afuera fon los largos de los paños,como dizen las lineas de àhcMlt 
los angulosjporqtie el quadrado menor es la cafa : las qua-cm^ > X 
tro efes Ion los quatropanos:y el punto ti.el al/niçacc. Lo$ c°mo ^ 
quatro quadrados.de los rinc;ones.deadentio,qe{U diuidifie,'e P0' 
dos có las dos lineas,çada vnó ion los âlbdnecarcs, y ló que co>tue' 
abren las lincasdclosrincones,es loquearnían lo*paños;y 
afsi dçxamos ya dicho como fe tiene de moncear vna 
armadüra quadrada en planta^y mocea,y cn ella mifmo dc-
xamos mianteadas-las alfarda?;y nüdilloquje lecabeal ter-
cio. Demõdo quefacandole a cita arrçiâdtira los jaif ones dei 
» los rincones,y alçandoladcl centro Apegar ían losquartos 
de limas,y quedaría armada én el éftriuo de adentro f. que 
íignifitía k cafa aí carcabon^quecííanjarríiadas lasdos.alfaií 
das A*jJ.C»y D^E. fu ii>udiílo,y1âsabocobá? Uscürtja poti 
la tabla 1* câbeçâ del albanecar,y por los perfiíes> y paite aU 
taja cola del dicho albanccáf > y luego media callecon los . 
©tros femejantes traços por tabla > y canto, y Juego vna 
cuerda* p^ra la ̂ "orejas, q ha de alrtiatuatar arotiíio,y a |ud0 
cn la l im^y para echaltas dcfpues de armados Iqs.quàrtos 
de limasJaacãBaía la armaijura/c echa por d e b a ^ y para 
liallarcUfsictodi), partoíal^q dexajW>sdich^ítoínaiàs c l 
jrçtt d illo d efpues dV traçadas las ma nguçtas <íií;do s mi tfflQf, 
por l.ospjçrf,le$i)i põ|ocóía mitad deUfttiMpdelteíler9,,^pílí, 
i a los traços de las magüetos de haí i l^os fincones> y « í ^ s 
HSoa los âfsientos yetd^dero^ de l o í partoralès i y U que 
-cfued* harta el rif>(^|i;,os«|«rt;los quilcos deii.mas j com0 
parece pot U demonftracion q fe fígue¿yicie f uic hablamos j 
Breve compendio. 
yeííofe entiêdçpara vna armadura de jal Jetas quadradas: 
porque para d lacOjaUnque fe guarda Ja mcít^a ordc^nollí; 
na«Jirocobas,como i'c demucitia bic por otras dos demonf 
tracíones de laço quajadas de ocho,y de dki^uc a eíla de-j 
monftracion fe le ligeen, que los grucííos de lus maderdsf» 
len como ii& demás mueitras quadradas,y por el orde qve 
las de heo ochauadas?que irán demuíhadas adelante en íii 
lugar. • 
" * vfr>r ., J < na 
i • '., i.i» ., , 
-"» f¿ Eftd pfefente demoftracio de platâ^mõWáwméy á l 
pfó^off t^ara mócc^r'y dentiòllrar cri fâ^plahtà^ nibbe*» 
^rià^uieràiieça quàdrada^tifi de jimâbofcíõ, &&mo Be Li-
•íftâs raamaWíflla#àijô-<jMjâd4s delaçôSifemejâMeís^eftíis 
d # « ^ aquife^eititt^ík¿,ydeftàsfaie tó gructío, por ids^JIa 
^ue i i r a ciêtte en e t l r t t i u o ^ ^ t í c í ò ^ í t i ô diximôíi que i:a-
• Icrénlaspieca^óch^üá^, n ^ . ' ^ n o i ^ . i . - ..• i.-.;- r.-.í&<j 
Eda 
a d a c a r p i n t e r í a } 1 4 
,S T A D E'M 0 H SJT R A C I O H 
dieiujfaeiíác díezjq uxada^ín al-
banecai^coz de limgs, ^ carea-
ron <fe « t i n t a r á / i io |c Jucdea 
efeufar a los ÜmáÉórdófiés.'pera 
pirra-cftay-y-otras-a fu modo^ba f-
tales el cartabón de armadura, y 
f •Kfetttlb^iMlttórj' y'|5«ià el laça tres,' 
'^tjüevÍÉ»}!^dé&iifxco^ y*! de de 
nV ^ j fi^ále^yi^ârí^eifiles: y poique os 
idózeeí almiçatedeíía à ^ | ^ ( ^ | c a n t a m b i é n los cartáb» 




^ • ^ f S ^ ^ ^ ^ J ^ h Stadcmonftracion que feíiguees 
" ; í ^ " Z S ^ J f 3 . ckl laco de ocho, afsi como íe m o a 
r p ^ ^ W | . t c a l a p a í í a d a d e d i e z , y d o ^ ioc s 
' ^^I^S^v3 cita íbla d c l l a ç o de ocho, y atiabas 
" ' T ^ t S ^ í l ^,-^mas maniares,ncnc!u quiebra 
el a lmiçacc por los fignos altos.Pa 




trinoco- tabón quadrado^y ci de ocho;y el bUnqirillo^que es fu aC4-
forme a perfiles. 
la muéj* 
tro» 
1 carcabon dearmadura^y fu alba-
necar, y crftodas las armaduras el 
quadrado, y cortan en fu laço el car 
i 
•deiaearpkiteriâ. * 
A Dexamos dicho;y facacíos todos 
los cartabones de vnavez;cncl ca 
pitulo rexco,y los iremos ponien-
do aqui^y^emoftrando, para má-
yorclaridad,y podremos mas los 
dé la?s boquillas de laço de ocho, y 
de diez,y de doze,y catorze,ydieK 
y feis cnruscambijas;ofcmicircü-
los;y anfièmpeçarèmosporel d ê 
cinco, y fu albantcar, y coz de l i -
mas, y el atimbrõ;y fu albanecar,y cpz,que fon como aquí 
fcdemuclhan. é \ 
rJ'i €• 
y: f A J i d c í l a ptímçra çâmbijá cscí dé doço ;Ald . t í 
,ftOC«,A.fi.F.cl coz de limase A.C.el de úicz..A*f%çl dé vei¿, 
cv'- te* Y en eíte fcgmí.d-4 *ámbi)z$à$àúm?,- , 'i ,'í.r, 
i broñ i y coz.delima^'-hj:-. -r ¿if^j^t* ¿J: i ; 
3 b leuántadoi i 
Breve compendio 
f Y en h primera deílas Jos cambijas que fe fíguc, A.B*1 
es cl quadrado. A.E.F.cl albanecar. Y A.B.G.iucoz de l i -
masrporia cola del quadrado fale cl dcocho,y por fu cabe-
ça defde el punco que eftà por encima de la buelta/pe es la 
cantidad del medioancho de la cambija, puefto el pie del 
compás en el dicho punqp,y el OJIO en el punco E.feràA.E» 
P.el blanquiliojque es aciperfí les^omo lo dexamos dicho 
en fu lugar, y Cm cerra^ni abrir el cpmpas, vete por la cola 
del cartabón de ochb.qiré es A.C.F>con la vna punta en el 
punto A.a U Wrchueh^con otra ^unta al punSpD.y A . D . 
Efetà el cartabón de diez y feis, yen la cambija que fe le íi-. 
gue la linea que fale det-pu-rito Á.a Ja que atmuieífa ea angü 
los redos^que parte de los dos puntos de lovbarta bones de 
feisjcs el cartabón quatro y medio,y andando con la pun ta 
dei compás del punto A.la cola arriba: muda la punta del 
compás al punto C.y A.C.H.feia el cartabón de nueucjtira-
dStir¿ítbé£a co'tf él propia tainaiiQ echado defde. laJB.* la 
c^fôtf^l^-fíáras òorila punta del compás al p ü n t d E / Y < y ^ | 
£.H.ferà^'h%iírHlo^uees ataperfilesdenue««: y^çchando 
vn tamaño dcfde el punto A¿por lacokdelnueue paííaràs 
la punca del compíis al püiif<> D.y A.D.H-ferà ei cartabo de 
diez yocho:y H . A.que es e! ceotro del circulo con la linea 
recU-De encima del purity Ees cl albancca^como aqui fe 




1"? ff,--VC-t rlfX^?** ' 
fT 
y pVf fii tola vn taitian f̂ebmo t̂ife^^^Vq, A^Çvív̂ l̂ t 
^tò^íò^aèêífttteíttliedfedíâdíetral es el deíiecc,por íef 
1 c ( 1 
Breve compendió 
JCíi/?.- i j . Que trata ¿e los cmdojies'qu&Orian en las boquH!̂  
, 4£loílaps,ye?nhti/os delesfî QS. 
OââS las cofas qbeno fueren cíe-
'moítrad^no parece tienen la fuer 
c|ué jas qliç fdn^ afsi demoftrar-
fite áqtii4Ís"bo<|mMVsVe los fd* ia-
^cos)cdtn'&^^í4eócíio;e 1 de diez, 
y el de doz^yeátorz^y diez y ftis 
ly veince;con la razón de los cmbll 
cídos dé fufi-g-a^Sjiy mp^tfdó^ío 
-AAtÍtitâP>kM-j$*ê$ii 
ittotypldfi doze eres jiy-el dc'citQr^K quacro, y ti ¿ c ^ l é z y 
wtí^Çp, y ei.de veinçe.feis .̂ .yf̂ diMçrtc îie dos cok? dç 
gü f̂̂ |La-€n la media cal!e,la vna^uc t^^e cen la otra, q 
^oripe^^gijlo, eííoes dcfdc cpalcjuier puíiça de í̂jgno aX 
çcút4 Q,y ̂ t.ra.fü feftKjanccicn la media calle ¡ferlt^ ¿rg^ 
del ÍJgno'de cçhojdigo. ia q-ut ha de.aaertdf vn f c jafâo a o-
tro,y dos colâ fecjnco en.la media call^cliadaVén el m i f 
tno njodo^uefe toquen enel ceflÈro, es el largo del %no 
de diez.-y dos colas'de íeis^confoímc fe ha dichojargodel 
^nacie dore;)' dos colas del fiece,Urgo del fígno decator 
delacarprnteria. . . 17 
zé,y des colas de ocho largo del íigno diezy feis;y dos c©-1 
las dedkzjargo del figno de veintéry aqui pondré l a d e m ã 
ílracion de los cartabones que cauíàn las boquillas de-los 
feis fígnosjporq muchos Maeíhos faben de cabeça las cresj, 
y las «eras eres las guardan,no se yo para quando : y anfi en 
' las ruedas que aqui v l deníoftradas dare medias calles^bo-
, quillas,y caí tabones que las caufan, que en algunas delias 
ayudan el deiiete,.y elatimbron , cofa que parece impofs|-
ble.como fi los triángulos no fe ayudan vnos a otros entre 
jfijCOífiu fe vera en erta rueda de ocho^y de diez. En la prime 
liirueda fe demoílrarà ,como cola de quadradoyeabecade 
ocho en la media callecaufan la boquilla del fígno de ocho, 
como Io dize A.B.G.y en la rueda de diez caufan la boqui-
Ila^como-lo diken lastres kcrasfA.B.CJaA.B.cola de cinco: 
y A.G. ca beça del pro pio:y B.C.l argo d e la b o q liilí a; y eilè» 
fe entiende no fiendoel grueíTo de la madera masgruefíò» 
goe las medias callea; porque ¡fi la madera fuere engrof-
• fándoífeíàsmayor la boquilla áti dicho figno «Juan^ 
* V ^ t o í iyasanchi füere k mcfdja'caHfj cotsxo jft*» ; 
;.;ii-vr«.í •' u^wàr í f lM dcmbnftracionâcftas 7 I 
::! • • , • to i , « i-dos ruedas, \ ; r ' 
. Í ""'* - " . i 
• • ' • i '. V " ~ 
: ^ - E P o í l o l ' 
Breve compendio-
f Poi las dôs ác-
rnonííraciones/ de 
ruedas que fe figut, 
ie à era miha,c Q m o 
en la rueda de dozc 
A.B. es cola de füis,, • 
y A. C. eoladeepa-
drado en fu media 
. calle:y B.Ces el lar; 
go de ia be^uTlla^ y 
. co m p füere naa san 
cha la:medja calle,, 
ira creciendo,eneÕ-
: for raids d d e fus d i - ; 
, .cfyos àngeÍQS,.jwJa 
Juediaí^ticíijí te&ri 
; guc deiCàtorz^A-Bii 
¡ Cco í^ck ia r jmbrõ , 
I y Jtefàif s la boquilla 
de cafor2e,como 
t |ui fcdcroueftra. 
ñ 
V 
de la Cíirpinteria., ¡ 8 
m 
t i O» >!>» 
^ f En la. á tmoi i í . 
tracion de, la rueda dé 
diez y íeis A.B.es c o l i 
de ocho i y A, C. cola 
delbláquiliOjy como 
fuere eofanchando el 
taujel, i r à ^ c i e n d o k 
boquilla en x à z o n de 
fus mifntos ángulos; 
y A .C . esU boquilla 
q aqui l̂ e demueftra* 
Yen la rueda de vein-
ce,A.B.ea Ja media ca 
He es cola de diez: y 
A. C. coja de íiece.Br 
C. es la laoquilla de 







^ Y porque mi pre-
tenfion fue , quejnin-
g u n ap re n d i z ile d c f v a 
nezc^peníando, qaie 
pontile libro, fin dar 
tiempo aMacílrOjbaf 
ta:no pongo efta efea 
la cólospaíbsta cípef 
fos, poniédo rnúchas 
mueílras/q. tego i;raça 








y cinco paíios,tyiedias 
naranjas'fin laçòpy co 
e l , y vna media caña 
cóquar tosde medias 
naranjas porpechinas 
para que los aprendi-
zes vean y fepan, que 
ay çtras muchas colas 
en efte arte quede--
prender, que porfeí 
Jos moldes que que-
dan de poner aqui tan eolios ¿ Ips dexo por agora. 
de la carpintería. 7 
^ Qapmlo 1C. De como han de ochaUârfe "Us ¡>ircá}>y dehi 
.» arrocabes. . u 
S Fortificación He vna armadura líe 
uar quadrantes, íiruen Eãnibíen pa 
ra pieças ochauadas, y dozeaua- 1 
das,y medias naranjas.por taiíco 
digo,cjue para ochauar vna arma 
dura q.uierén eftar los ángulos re 
¿tos,y las diagonales igu^fés, y 
y muy ajudados; y aísi toma el 
teílero de la pieça en doze tama- . 
* ' , ñoSjy.deíVr.ate deí rincó tres tama 
ños .y medio, y dealli para el rincón viene el quadrante y 
^ueda'rán porochauojy parte mas larga del^Jijadrante ciar 
co tamaños femejances a los tresy medio. 
DeQrrbmodo l^ze el teftero delacafàdiez y fíete ta ma-
nos,)'dale por rincón defviádote del cinco a cada lado del 
afgifíé^yide alli parFdentro vieneeí quadrante, y qüedara 
par ocjhauos fíete.ptro modo haze veinte y quatro tama-
ños el teftero,y dale de íde íoMÍncones de los ángulos para 
fuera fíete tamaños ,y deftos fíete para dentro viene el qua-
dranste^y fíe mpré fe ha de pracurar,quelas diagonales cfte 
iguales,como queda dichp,. y cefaidrabien ochauada la 
picea.... . 
' ; Otro modo:Toma el4teftero de la eafâ o pjeça,en los ta-
niazos que qLufíeres,y con vno dellos hdke vnacfambija en 
vnietxiicircuio,q todo es vnOjy ochauala, comqgpaícce en 
ella demonfiracipn.y tantos tamaños cómQJÜzilíe el tefte- # 
ro le darás de íde el rincón,y lados de IQS ang*os, para fue-
i^como lo feñala la C.Blyl ie los vItimôs|iuntos para den 
tro viene el quadrante.y parahazer la, dfirnpnilracion harás 
afsi: Toma" A.B.E.que es la cola del cartabón quadrado po 
la. 'y^p'tjca;del.com pas en.e)•p..uni:,qJB/y la otra en el punto 
E.y dexate,venirala bafis atpunto C.y p.,C. (era el ochauo 
deíla demonftracion:y defác ja D.C.tc defviarà^ ¿el rincón 
.;.' .:. ; \ : . : . • .' P P ; 
Breve compendio. 
nguloscantos ¿tftoâ compafcs quintos fuctc 1-ic-
c h o é l teíiero delacafà, quiero dczjr}*que A .B . fac vnods 
nueuc tamanos^o.quinze^ veince,q lúiiftc cl ceítcro, pues 
con e l tamañoCD^daras otros cacos t a m a ñ o s defde el r ia 
con por los lados deiosangulosdelcrtriuo,)? de alii parade 
tro viene el quadrate^fto es^íinueue^nueue^fi-quinze^uia, 
zè^íivcinteiVcinte. • . 
C Y para los arrocabes defpues quc'el'maefiroaibañíf 
áya puefto Ia piçça, y paredes delia a peío3 y nudillos de a 
pie y medÍ0,y avara vnp de otrojpoco roas ornenQS,y cofu* 
|>refas,y pjca3o%pbf tres partcSjckuaràs las foléiràideTpues 
de aprecios en t í da la pie^a, dexandole de buelo toda la 
moldura]^ mas lo que ha de ocupar el encaládo ^y vn buen 
filcte^y defp^c's de bien clatiadas en los nudillos, y íiendo 
«Has de vn pie,o mas dé anchg,^í) huuicre de llenar canes, 
los repartiras en*Ios mefmos aísicVcos de lastiracesjíos q u i 
les Ies temas mctidaslas cierras, y baciadascon dscvt&o 
qüe fe fígue. 
Si h armadüríi fuere Hana^igo de ja!detas,haz el repartí 
rmenco,y bufra la eitica cabera en eljy mira lo que te queda 
dcfdeel fia de l i patHIa halla el prim et tercio de U cinta e i -
hííâ,y traça en vnubkío^opaíed^el b^c íqdçla folera que 
has de 
!77« 
cíela carpíoterk.; 2 0 
ha.s de echar^y cl alto del can,y la tocadura^' ía tirante^ ert 
cima dela rirante la mirad del grueííq del eiirfuoplos eres' 
quiocos,jf.n-p.los dos cercibs,que por darfelps hemos vido -
aig/tnas armaduras perdidas^omo fue ía de la ígleíla de S. ' 
Paula 'de ík ciudad,y ía de S.iMaria de las pUcñVs,yt)trasV'q 
} o he desbaracado por eííe dèfeélo/porqúè lelo ííe.uan'los ; 
pá no^^o alfardas por edcirfia de la cirance al eílriüó • como'* 
oy lo ejià en e:] HqfpitaTde fan Cõfme y fan D a m i á n , qué'}, 
es yrta armadura de laço;y fe v á perdiédo por éfte defedoi' 
i i no le ácudeo al remedio con tiempo.Y defde cjue aísi cch ' 
gas traçada folera^can^y cirance^y eítritio, como queda d i - ' 
chp/guardando el piam o de la parte de adentro,foíma v n i ; 
t ^mbija^y e n . e í 3 3 . f f ü e hu-
LiUres arm«i.á¿ó 1}uúler.cs ¿ t armar,y'ajlí f^ca él aífafda, t o J 
el córela dcVBaffenU'^^ira donde vino hí ciaVcal).çríá(i!'^'re* ¡ 
pircfmiéntq.de-las jaM 
uâre laçp jo propio, yWcítle eí mèdiodeiacíntá i e t^ imar ' 
uai e.>o pn r^er o s g eríu eŷ Âsŷ a ̂  tira d a V M ^ U I | M a a d e-
tro del fítec^.o áfífta âcàiiQ^a íofera;y eiraTiráda es%írá£¿jef? 
acue 
ña la rporabaxo las a i t á r d a ^ y ^ í l m'árüate* Y cftado irepaf 
tidos los canes, como qucfàamcfíi i echarás los tabicones 
en toda la pieça al rededor > y bien desboçados por íá parce 
^ lu^eu la^dos en losírineoncsytocarás toda eflá obra en 
íS<Íor!dé,yTuego a plomo délos GaneSjecharàs las tirantes^ 
metiéndole las cierras,y hâzíendolas râiiiuras,^ue cóel car-
tabón del acuefto âvràfenalado^guardando con precitudeí 
acueft o del dicho arrocabe. Y auiendo echado todos los ta-
bicones en redondo^comolos pfimeros,los desbõçáras, y 
tocarás con vna cinta con fu moldufa,o con fu diente de pé 
íro, y fobre las tirantes fe echará el eftriuio , hundiéndolo 
• éit 
• r Breve compendió 
i * . 1 • • • • 
en ellas'ái coU.'de, milano, perlo inenos.Ios'dosquintos, 
guard.! ndolos pÍ,omos,y vinos tic la pared, poniendo el cf-
triuado a vn aneHo con ios doze tàmànos tjue h'i'zifte la píe 
çajy fi llenare quadiancé^conefponderan a los canes en el 
alto,y gru'cflojy derechura del arrocabe:y anfi eñgalauerna-
do el eliriiio^fe ciaue con cíanos qué paííen hafta lafolera:y 
cfto afsi bien ciauado, armarás en armadura , y la dañarás 
brc,y los pares muy a plombjy defpuésle echarás fu almar-
uâce,y echarás las tabicas ahas^y pot de dentro le echai às fu 
•arjcute,'conq avias acabado elle arfòcábe:q£iè hecho 'efto 
con el cuidado que fe deue hazerPpodras eftaf íéguro ,quc 
í i la materia no*falta con el cieriipo,o pôr cotrDpcion,o fal-
ta de parcdes;no te podra hazer falta en ningún tiempoPy a 
quaIq uicí armaduta quadrada de las que auemos dicho, fe 
g u ar d a/a e 11: á oí d^ ri en 1 u s 'ànocàhcsjy^itit^gchauàdâ, á-
^ra^c'ífcuat ¿rijos r)hcó'áé^<us:{rt.chí¿ná's, y fe elírjuarà poir 
encima de josquádrantes^y caries^qúé es fuèfçâ* qué los 11c 
^ f ^ ^ r p ^ o ^ f e í o ' ¿ 1 ârrpcabe.pàrcbe dctfa^éitíVniWàcíon,'t|â:é .• 
'•"'T "la picea qué tiene ta C d e íbpfe laíotéia es el cah. y encima 
. T- ^ f u f^çadura.y lap ieçaque t içne iáT.es laurânce , ". . 
• ,|aao'DÍd£3 sol m&tky* ç c S i S f f e ü p OÍX :Í:> ;. gc-tu:- . .T-^oth 
- . h ».ji&y.y nQ'j e l i . b i t • j ^ ^ o k i ! ¿ í y ¿ - , o íbüDS {3b a o d t i 
?'; ¡.i íí05 í> sv ib lom ui noDS;4Í¡W/.;;7 noD-ziis^pi 
delacarpintena,, 
L I ^ 
— - , - i 
E l ? 
f Capit'nÍQ 17. Q^tratacomo feochaitara^nmHOpMt^^9T^^ 
tnojjeijaaarâs ^npaio,o tabla* 
1 
•Vele fer neccííârio para vnaarma* 
i dura ochauadá có aiwjrçaccjô fín el 
iabrár Vn palo para náuo donde clá 
)uen las cju^tro liiáas^y cjuatrò par* 
^oralesjcomo fucede en ía arrnadi^ 
. rãúçfiitiâbordô noties>y pawí/azi-^ 
ttibs Q t h a u a t l o é ^ m a t n i á i ^ p a y 
ielgtuefíb del partoral, ydn vxiali«t 
~- . . . « ^ v . ^ ^ ^nea en vna tablado pared lifa^y püíít 
çn elfiettjich oâ.iuefío,y eftaline'a fea paralela cõ vn cato def 
IáMBt^çftèiíe'rcf:,ha,y délos dos eílremdsdelgrftcfeddpaí; 
coral^<$a 'âoscotá's'de quadrado, y en efta cola fef ala otro 
grucHo en cada vna del grueífo dela l ima, por^Ste' é sma$ 
grueffa que el pattoral '¿ y donde rematare «1 grueíío 
de la dicha lima echa vna caBtlâ dequadrad^jarriniandoel 
artabon al canco derecho de la cabía a la vna,,y ocracola, de 
modo que quede por teftero el gruciro delparcoral, y p,OL-
ochauos los grueflos de las limas, y lo que ay de vn traço a. 
fm^óçquâàíâdOfComoloâlzc C.y D.fçjàfu grueíío del d i 
Breve compendio. 
cKo pato c[uadiac5o para el dicho naiio}comolo verás aqui 
démaftradojy para razimos fe hará la miíma diligencia cõ 
el crjueffo del roédio grullíUo,o conza,que codo es vno ,yaf 
1Í íeran ios óchanos para razimo iguales: y en efta demórtra 
t!ü>C.D.es el ancho del palo:y A.B.el guieiro del partoralj 
iosOcbauosgrueffos delas l imas . * 
f Y par aTe i fa ú ar vtí, p al o ,p c a t> la,, y quifícres.'í[ue los dos 
lados de La anchura firuan de reiTauó^éorcajO TeñaU la ta-
Walai^ypítcabe^ájde quadrado, y diuide fu anchura en dos 
nf)ica<fl^s,como lo mueílfá Á. B. D. echáivqlt linea ^ór rne-
4M$9$M4e AM-iQiyif^^ÇQyn.compa^ftí aòcho Á.B. y ha-
zie^d^^| ,çentraçí aírígíiiéfáci p t í n t $ Á ¿ d a ^ 3 ptercion fJ« 
« l í f t ^ A . ^ X . t ç ^ Ç ^ . f e r t íf es tafeaBbl^ude's ka. el 
v ú q A & y -B.E^iSiQitpqia ej.cípacíò. D.F; muda cft'c cama-
^Qrdc^f.,a la G.y de la E.a Ja Y.muda oFcotripas de la Y- a 
Í4Í3ny/dç,la i T l . a J f ^ y a y t à a ^ y C|lucre 
foSjh^^aprala taí>ladel psajpquacrp tamañpSjy dejado los 
dos del ítoedio^le quitarás Íoscartaboncíri¡os"de féiV, cSafiiá-
fíaa.4;0 litnpiamence defde la micad y traço que difte-gor d 
. , ^iueífo del paío harta elTeifauo de la cablá^ . -j ^ 
- > ^ue fen los^ps^ooañosde jos 
' • : ' W . v n - . - " , t ; .^qatfPjCopjp'aqiiift^ 
« V i l - >..i . ' t . 
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^ C^/V.18.J2«e traUyCotiio harás Us rai^moi âe hoWrahesl. 
y atyedinadosi, 
'Viendo trarádlcí dé Vnaáríiiadíur^ 
d c Ji ra as mamares¿c 6 tc^do lo q íct 
- per tenecej no le falca otra cofajíí* 
vDO vn razimo-y porq en difeiétea 
^anehuras de pieças ay diferentés 
grueflbs de tnaderaè,y diferentes 
[larguras de nudiliosjy aíí ay tabic 
Idiferétes razimos con diferentes 
IgrueíTos^y anfi podremos aejui la 
oétaua parte de cada vno>cõ el modo de rodeallos^ylos na 
bresdepieçasjy afsi fupõgo,qcl ochauodel almicate ÉUUO 
vnatercia,c]lo mifmoifâéra mediavara^maffjO menos;tomâ 
cl dicho ochauo,}/ Iwzlo diez y fíete tamaños^ defpues de a-
uerle quicado el gruefiTo de la albernica ; y cinco deftos 
diez y fíete es el graeíTo de la madera: y fí quifíeres meceí 
mayor razirno, porq te parecieron las maderas del razimo 
gnaríTas, haz tlochaup delalmiçate facadoel grUeífodcla 
albernica veintey vno^y cincodellos ferael dicho gnicfojy l i 
te cupiere mayor razirao, hazlo veinte y cj[uatro,y los cinco 
3F a, 
Breve cómp-cndíô. * 
es -el grueflo iy fiif-e pidiere mayojrazlmojhstf.lo veinte y fíe 
•te:el dicho och¿'álo!y ]os cincorieia fu g n u f í o 3 y conoci<joíüi 
• gruefíbíacaras í|piáci¡!Acfeí}c ínodo:rl oma y na tablica del 
. gada al ancho d^g-rut í l o ce la.'jp a dera dei rázimo que qui 
iieres hazer3y haíz íu a i u h o cinco partes, y eri las quatro da 
vna quarta pàrté de circufo,}' la quinta parte, que no entro 
€ncl ,paílede l a é ^ o o t / ô t a t o ç o m o los quatro quintos,qiiie 
: ÍO dezirjque ten^atodo el aleo de la tablica3qiieya l lamarc-
jnos plantillá^m'eobs la quintà parte de fu ancho,y a efta fi-
gura en queicMiek|áre la dicha piantil.a llamaremos,, conza* 
Y e n la parte opju&l^ harás lu'ialto Hete partes, y con los íeis 
fe p ti m o s h a rà s &t q u à rt^ d e c irc u 1 o, y p a fle ó tro rãto co m » 
ftis feptimos,y ¿ q u c l _ g u e n o entfò en laquaita deldichocir 
cuíojellaraaicrftos ,grullillo, que íeià mas difoiinuido ea 
í - . chura quelacopza vn filete^y <lelargotçndra mas queU 
coriza otro filetCjy a cada raz im^çpf^o íca ç) grueíTo difé-
íente,fe le facaráconforiñe a íu gctí-eíío la p íant i l l i^omo lo 
•^çraViàíJtífd^fitollrado «n eft^s quatro dem onftracionçs^ 
c o n í a "d'eihouftracion.-dc la plantilla: y porque el grdeííò 
' ¿ e ia madera de quálquiéradellos es delgad^demoít rarc la 
''pMtitilta^mas ancha k teniendo la ¿onza la qúinta parre de 
" fu 5nch-d,yel gròllillo la íé^úmiyy \ n filète tnàs /caino ô* 
^u i fe^démueí t ra . • 
ã / ^ \ m 
^ Los ü u 
I ' "1 ^ » i'iwilBHH 
¿¡Ü¡¡'\'lÍ> 
«MkMHMIiMHáM 
^ L o s r a z i r a o s a m e á i p a d o s l e ^ mcfrao mocío 
de los que Tc hazen por #cp e d i n à ^ 
¿eren en qué facando cígrueíía^ tomdqt i edá dicho > fe íé 
quite medioíept imo al gruéíTo, qúees la micad del grLieííó 
de la medinaide raodo,qu1f falcando el hüedio gr'ueÜo de fi 
leceacáda pieça,/ teniendo la mediñade grueíío vn filete, 
y el anchó lo que le quedare a la tnaderàjque feran feis fep-
timos,va culebreando pór fusádarajas,hazicdo vna àrmoi 
nía en que fe oFufcá la vifta muy graciofatlas roédínas fe ro 
dean con lacónzade la plantilla ^ y la picça grullillo con là 
partegruHilló de la plántillajde modo que cbnza, y-grulli-
11o fietiiprela cot izaquedéconrèl ieue. 
'Loscubos güátdan entre íi la mèfmacompòficioh>y 'ú'ò 
Úife'iatiiú de iosíâíimos toas dé en que él razimb fe étti-
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iça a formaren los ochauos del nauo,y e! cubo f.emat a doa-1 
de el (¿zimo crnpieça j porque fe forma en fu eaxa quadra-
da,y ochauada,y allí le le van dauando las piceas de tusa-
darajas, fíempre rcleuando , baxando,© fgbicndonias cicU 
poSjO colgant€s;que toda eftalicencia ti^ne quien fabe ju -
gar con loâ mocarabes.Yo he hecho veinte y vn razfmojlos 
diez y nucuc en la Igkfia y Coroalco.y fobre cfcaletâ de S. 
Paula defta ciudadjcon diferentes armonías vnos de otros: 
ocio en Portaceli : y otro en la Iglefia mayor de ia villa de 
MairenajV todos joá hago parejos por arriba^ de modo que 
no queden acubados,como hazian losantiguoSíComolo he 
vi l to en el Conuento de Santa Paula en la armadura de U 
Iglefia que desbaraté • y en la del Conuento de Santa Ma-
ñ a de las Dueñás;y en Sato-Domingo de Portacelij porque 
los razienos que aneiguamenté fe hazian,aunque no fon de 
muchopef^quaxadoscon clauitos muy pequeños, y con 
coUjquedando pendientes de la almiçate, que a no citar ei 
cílriuado muy bucno,fu pffo^y el dela almicate,que esmil^ 
cho,haze notable daño ala armadura, y aunque fon gran* 
des algunosd'c losqueyo hebecho,y haziendolos folidos 
y maci(jos,defpuesae pueííos Coú in telera en el aímiçatc, 
íes echo dos arcos de hierra,bien elauados en el n a u o / ó fusí 
garras^y enclauadas en la hilera de donde jes hago que erté 
pendientesjy es gran defeanfo pará el almibare • porque erl 
lugar de pelar hazià baxo,no tanfolamènte «opefajperó ef 
tàdefcasãdoelalmiçate fobre e|, por refpedto dé loscólga-
tes, de hierro^qué le echo, de donde todo ello cftapehdieii* 
te,y afsi viene a pefar mas vn Cubo/iendo relcüadojque v i l 
razimo colgante^íiendo maciçojy defte modo jos razimoS 
ni los almiçarcs que los llenan no pueden hezer daño ál ef 
triuado, por eftar defeanfando el almicate fobre elraziííio 
po qué yo lo confidero como los botones del fayc. Y por-
que me parece que he dicho lo que baila páfa que el di idó 
fo falga dci« duda^aflare adelapte con Ib própuefto, y ^or 
que me dan vozes algunos amigos Artilleros a que diga, 
como fe facáraia primera libra de la vala de hierro ¿7 pie-
dra; 
• d e í a c a r p i n t e r í a . "24 
La cmñ 
dra^y como nò auiendo calibre lo podran hazer,peró avrari ta ¿tiCA 
de tener vna poca de paciencia,que pòrfef anexo al c6pa$, /¿¿re ^ 
h ue lo que me piden3auiendq primero' dé cumplir con al- anexaal 
gunas colas en t\\t compendio. * compdi; 
^ Qâpt\(>.Q4g\ttatà del Rendimiento de U huettá rêdotidafy tíioí 
tea de ios paños ochauddosjentresjm cinco pmQSj 
y delpit ipiej efijuadiá. 
*A Dexanios dicho en elcapicuíd 
Icrez.e del modo que fe ha de moa . 
cear;v^a armadura quadrada, y a-
jgofa fera bien qué díganlos del ef 
'cendimicnçíy^e la bucíta redonda 
y algo de lás monteás ocháuadas. 
.Digo pues^que heoidodezirámüi 
.chos Maéftros^que el èftendtrtíiê 
ico de la btièlta ès maâ cierto de ciec 
1 0 wi x o .on quealgunoS.qaierenfacarlojocros.qiieha dé 
i : ! vomu lo due A"rquiai*dts.YQnie conformo còla reglít 
de jseccjcon veinte y dos,qne es de Arquirntdesry pues he-
mos de tratar della'en la n^$anar3nja,tarnbit:n deriioftfa 
je otro modo de Í̂ ÍCarlá ¿-^i^cs, le'glá qué fe pftíetíá éílaí 
por fi mifma, que^br U lyíéa qüalquier que feâ  cottió fea 
recta , fe faca ei ditmetro/íte fu cifeulo ¿ y por el diarríetrd 
del circulo fe faca ehiftendimiento de fu linea: y afsidigo^ 
que fea de vn circulo. A.B.erdiamecro, leuantefe fobre el ce , 
tro vna linea perpendicular,y defde el centro la perpehdicu • 
lar arriba le darás tres tamaños de fü femjdiamefro,q llega ' 
íá al punto C.fàcã vna linea B.D.cj páííe poí el puta C.otro 
tanto al punto D.toma B.D.en tres iguales parces, y ctín la 
vna forma vn ângulo teetú ttí la íüiírtia Ügurá^ciiy OS lados 
fea iguales al dicho tamaño vno de los tres que hizifté B.D. 
y faca fu diagonaljõlined , opu^fta del vn eftíémòal òtroj 




tes^Uselos dcl lasesdiámecroddci ículo prcpuefto-, h iz 
efta regla al coocrario^ernpcçaado por donde acaba!te>y ha 
liaras quç fc prucuaeila miíma. Demodo^ue Gendo A.13. 
t l d i âme t ro delcirculo piopueftojalinea F.l:.'estanco co-
1110 Tu femicirculojy C.D.tancocomo la otra mitad.Dema 
ner.a,que hecha B.D. tres partes^con la vna delias formado 
c l angulo re&o cpe acjiii fe demueftrajdefdeel centro a la 
G.y defdc el centro ala F.y hecha tres partes la linea F.G.cs 
tanto las dos como el diâmetro dei circulo propueií o , co* 
mo queda dicho:y fi efta te contentare,porque la hallo en U 
nzô deUde Arquimcdes}podras vlar delia páralos 
baibeles de lanaecHana naranja^ 





5 El pitjjpic e,s tialimporcatite faberlo qualqaicra maef 
tro tjuecracarc de paacas decotnpas,q/dc vnosi, le llaman ef 
czh>y ottmpitigipif: ottos vara pequena: y la verdad es ,-q 
noes ocracoíi qu,e¡vna vara para medir lo qaefedefea en 
colas piqueáasjeom^ íi dixeííemos, en vn pliego de papel 
<|«itero demollrar la planea de vn edificio de cien varas qua 
dradasriugo vn quid caio cal qual me parece,/diuidolo en 
h '¡r G cien 
B revé -compendio 
•<icft paTtes-^y vno Alies le ¿ o y nombve ¿ e vara, y cílávará 
J-adiuido en eres pies de a terci^y en <ju-atropavtesfe llamo 
quafta ala vna quai'ta paite,y fcfmà a voa de icis parces , y 
con eft a medida defta vara ferepaitela planea del cdiíicio, 
dcm'ódo que repartido vn ÍStio de cien varas comunes dea 
tro de vn quadrado que las tenga porvn lado eftaià en la 
mifma razón que las ciea varas del pitipié en el pliego «-¡e 
papel J yarifiiepuede medir y dcmoíhar en pococfpacio 
gran cantidad de menfuracion. 
Y para montear vn paño, o Codos los paños othauados, 
liarás afsi.Sea el paño ochauadoA.B.toma porla bafis A. B. 
mueue por el centro A. vna quarca parce del circnfo B.C. 
toma la hnea re ¿la B .C. opueíia al angulo re¿to envn 
compás , y hechocentro el punco B. camina por la bafis al 
punco D y À.D.ferà la micad de.la anchura de la caía dóde 
de ípuesdeochauadoel ellriuo venga paño legitimo en fu 
odiatio,y para ver el cartaboaqueaniiatira la lineaB.E.dei 
paño ochauado por infinico,nraotra^inea perpedicular per 
jnedio del paño,o miJeííra,como Jo dize A.E. ranikjépc-r 
intinicojy harán fu cocamiento en el piko E.y A.E.çs cHat 
go de ia alfarda: deile paño ochauado coma el largó en vn 
com ).is,q'ie es A.E. y pòn la vna punca en el pu iné D.que 
fus ¡a micad del ancho de la cafa;y la otra piinca enla linea 
A.ñ.en eí puncoF.y cendras monteada la alfarda:forma vna 
cambijaen el angulo D.queCanfalaalfaida,y la lin^a B.D. 
y alli veras cjue cola de cartabón es la que arma dali fuper-
alcc ala alfarda: dexacc venir con el plomo de ík micad del 
âhniçace, aharncruelo,^dond,e tocáre enia par̂ e de abaxo 
de la aíhrda le trabarasWnudillo paralelo conH linea ̂ e la 
A-.D. de la ba(Í5,yd'cfte m oda montearàs qua'quiera pano 
«clwuado. de lazo, qualquiera quefeâjcomoiea en 
tres paños,, como fe verá por eíia prefencô 
demoftracionckíU • 
• montea, n* y ••' ;' 
Bient 
Hela carpintería, 2 6 
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f Bien feràque demoàâquilói caitaboíies quetmàk 
la ar madura deíta moa%ea:Supoúg9,^ en eíi$ tyttihifâftlfy 
fea cl cartabbn efe 'ar^Mfufaéí qè^Iixiítièi^^cNss él ¿ai^ 
tabón a que armo la alfarda de lá moncea antecedente D* 
F.Digo,que también íbpongo,que CkB.fuc vno deloscfoi 
ze tamaños del ancho de la cafa > toma B.E.q.ue es la cofa 
del quadrado,y dexate venir fobre labafiscon Vna porcióa 
de circulojcomo lo diiíe E.F.toma B .A, que es la co!a del 
cartabón de armadura , y dala el tan^uil, oHneaperpen" 
dicularanibajy tocárà en el punto D»y R C D» fera çl trian-
gulo , o albanecaí del paño ochauado femejante en iò# 
ángulos al de la mueftra del pano ochauádo , y pa-
ra laçar el coz de limas, y cartabón oehauado, tomaB. 
E. en vn c o m p á s , y pon la vna punta en el punto A. de-
xatc venir fobre la 'baíis con la Otra punta al punto GJ 
Q z yA.G..G, 
y A.G.C.es el triangulo y cartabÕ^ue ¡ l a m a m o s coz echa 
v a d o en que queda cíla montea acabada en co^p pcifcc-
c i o n . 
t i 
í X P ? f P a r â nmcJbas-Coías cmuknefaberfacar vn 
anguia t i l lB con preftezajme haéontencado el modo del 
angulo redo q aqui demoftrarè.Sea pues vna linea le&aA, 
JB^.qiiiefe^ cgf^tja g n ^ j ^ J ^ j i e ^ . §ii el püní© l i p ó n la 
^ u q ç a ^ f j l ^ g i p ^ s en qu^qiiier tTi<>4ptq,ue.ç,Aèabierto ^.y 
ífe^g^jtí^^o.«{tp^í^'P-teu4^.Mf!*1*1 ta dej mpas ;d<l 
j | J f ^ r ^ .bafi¿^i.£#fljtQ-: iAW.>f. ̂ Pçdarà/prmad/Q; vn 
^finiEofy fin cc^ar.nia¿rir¡el corQ^sponle^fí i l ie cíptrn.-
. tpQaí p^nca,A?y-íd^Joid^^leelp^(f)|%Ç.al punto D.y qu^-
4a/áaigualf4j¿s lineas | ) r ^ C . A | y Q3.tira defde el punto 
.¡r-.,, i3.vna linea quepl^ffc porel^ptio.tQ D.y avràs . 
QA? - ^ . , : hecho el angulo propueítojy fe 
sol , % , n . haze rií.as.preilo que 
^;f;... aqui íe díze. 
F HILAS 
e j / p i n t e j i a , 
27., 
j ; i 
Ç Ellas quatro mkéf t r á sdcy jko^ue íc íiguen^y otra? 
muchas que íè monce^w por él Q^d^n qué dcxamôs dicho 
en U montea del cr<$*j*fñc)$ òc^wàd^ ,N.yUa primera mucf-
traes dellaço de o c ^ ^ J i c i x í ^ L X l 4 M u n d a e í de laço 
de diez.Êítas dos rivuiftr>á|i!>f fâg&òi ç^íi vn grutíTo i fc 
podran ^brár c n i g i i 4 ç T ^ n c S 3 b & ^ c S i c " ç ^ comb defdc 
diez y íqs a veintç p i ' ^ i ^ erforfai ¿oyjgulftps fòn ^ediez* 
y por fe^dé mascãcídád íàfar ipuíd^n ol^rar en Jiçças q 
t e | g a r t ^ Ó 6 í^ í&fef i à t ^ ^ d i è l v ^ ^ ^ i o d ^ 
Eft* 
Brev ê conípCndio. 




Paralas regias alcas^bãxas > nó imp«rcâ que cl pa no k £ 
guarnecido dc <jiiâl<juíe^gçncro de la-xp» 
; c ^ v ' 
cíe la carpintería. 2g 
^ Eftees vno deíosdiezes pequenos^ en fu mocíodê 




Mv s 1 
f . E lkd içz tiene baftanté lazo para cõ fufícientc | rue f 
fojCòmo queáa Jicho3poáerlo obrar càvná pieça 2e vein-
te y cinco a treinta pies>y mas. 
delacarpmteria. 2^ 
Eff c ¿tez puéác obrar dei mifmo medo,y para la túti 
V - 'v 
.20» 
Brèvtcoftijjéndia 
Cap.zo.De como jacaràslás regias altasy baxtti 
• ochiiuados. ' • -
í-,... 
ospmos. 
S L A M A Y Õ R D I F I C V L~ 
tad que ay en lôs,panosochaua. 
dos , el facar la regia ^ka; por-
que la baxa áte cíene tanta difi-
cultad, y íc hàzeafsi r Requié-
relos ochaubs del eftriiio que 
tara êílrioado con el cridado pof 
í ibíe; afsi en la igua lad de fus 
diagonaleSpComo ca elineterios 
quadrantes para ochauàr3y eftádo 
í g u a l e s l o s dichosochauos, tomaras todo el largodei vno 
en vna regla.o taujel^del ancho del gtyqffo de la Inadera, y 
corta losjeíhemos, el vnofemejatítc aHt ro , coala cabeça 
del cartabón albanecarjdiuide luegodte taujel, |ue ya lla-
maremos regla baxa^en dos mitades con vn puáto , y del 
yuntohazià.cadavno de los.eíhemos echaras4na callea 
«ada parte del punto ,s y feñaiáras taf lfokmentepeílas dos 
calles, que fon quatroeúerdas, las d ¿ ? l | a b e r ¿ con dos 
traeos de quadrado cada vna, demanmícfüe entre la vna, 
y otra cuerda íeñáladas quede vna calle^dedaroi y el pun-
to que diuidio la regla,b4X4.en dos miíajdes qu^deen me* 
dio defta calle, y ellas dós cuerdas qit©-c^utó ella calle 
;;fón las que han de apreílarfe ericiniajt^4as ^ alfardas 
del paño, que ya e íhran apeinazad'as a calle y cíierda , y 
- para el afsiento de la lima ochauada defte paño-feñalarás, 
en los eftremos de la regía baxa dos medias callesaltalle 
de como corta He la regla baxa con la cabeça de aíbanecar,' 
y las dos cuerdas de los eftremos fe quedarán para las ca— 
lies de l imas, y las de mas adentro fon las que fe han 
u y ba* dcapreftar encima de la lima.-y afsi queda acabada cftare3 
xidepá gla baxa. . 
msúda y para la regla alta harás la mefma diligencia, quç 
• hs: en la regla baxa hizifte, en quanto a las quatro cuerdas 
que 
qfje tpti'fáèrb âiftt^ ãcxské® 1 a s d o s ttii^í(hi« èèkw m?L 
dio pw&c-ãiy, y- ias ¡daí-i^eta vaaSdiaimp*?féiliaft 
tie apfdtàr iobrc'fífsálfarídasMíb ü pa í f^áte*, wfattftm-
p o . V itféfpues dé k^ch-^e^: ha*«$faelo^qo;âí*niçsMl«y f«íi 
cl '«JiH&àdó cj.ue 'cau^nJ^oudilka^^^^f^m^Oippfiâiil 
le vtfí câblilla dè modo ,-que 1c p u ç á ^ í^cár d-cencró^ 
Jas b«ífe'iHas;'l!< i^iívtKiiItei ¿¿I hkvnmu&?> y ú w d & s Ihf 
m â s à cfâe el c t r n t o d ú aiiwiptc por tàkéi&xlthtpalo** 
m t t M ^ à á ò ú h m o y ^ue paífentpor ciiti^*de-lai«-egU«aft. 
ta , eílando müy dc quadrado con los pechas de^W tiu^ 
dillos dèl harnéruclo , por^ l#spcrfilesyy por dandeiciç* 
ñalaron las dos iiincas tjue diSKmos qvt-•vmhá>-â%\.ccn-i 
tr^ 2 páloitietas é c Ips^^i^airòs |aiâ"etT pofi<neii»4 
Já regla alca, y pordondefe&alaren;iô^teoo«8a¥cftÍ5#» 
ças ííel albanecàrj y luego Je echare«rt)$ dos-cptf^W de 
los ièftremos hazia dentro , como hi í íúim- enláprftgte bi* 
X i } las doácuerdas^afiíera. ibífípâra •li.wsdSri ca-* 
He de íkn ás , y. ks dos BeoÉiât ¿i*, demto fb&m(fie ApÉcí* 
tar enGima de Iz&iMmàs -/ddpucS' dccctesiarrctaâas.qd^ 
manera que la regia baxaapreftada fofcre' Ias dosaal&rdas 
deí paíío que dixiitiosjde modo que qiacde en angelo? rè* 
ê i o s - l s f ^ h baifa-eon la$»l&idat jjoriâsíbarbiíias-.- cft6 
í^si«ll«tbó, fe 3pfèáar^teé|íàafía dddéia gargíacá para 
l»aXí> > dei mifmo modo ^quç lo apreftaftc en el hatne-* 
ruela quando la cortarte j y dclpue* dè apreftada dfc 
las gargantas para baxo : y efto afsiuhseho , i desjarreta 
Ias limas poHa cqli de la albanecabpior lapattQalta, y 
ías ftièteras debaxb de Jas fegundas feuerdas de-las r c -
gláS akày baxajy âili apreftadas;guar8àndo eníarfi mucha 
igii^ídad la víjá cõlaotrá en fu lârgOjfòlàftjerça^el albanfe 
cárWchàuadó dèikcabila^^6 dexam®»dérfjofíTado ajoile 
fii$>três ângulos eon IG» cres que c^fáfà Ia lima .,.cdw* 
rfé^áár afâk con ias reglad alca , .yt iaxa , fcñals : ag<J-̂  
ra por ta: pates «ée afuer^-de la regla' baxa, y da vn traço 
$ j ^ < M i m d & U m V y ^ • a ^ craca que dieres (obre 
r. " ' H 2, l05 
Jhtoí^.vknir.igtiak^.eftãftdob1b.gçlufel8^4 fílài?^ é ç l í " ^ 
i"oí trje jcl i k o i é r i à i m u ç f t j » ^ ^ to Óásw § ícparcj in do,ef 
. Jl̂ z ©igoa ràcc iesM&áí u pañta »y.)Cín b a r Í * c^ed «o lo p or. e n î m,4 
i k l ^ i i t w a d p ^ ^ ^«ndfe «3 «tda. pan o;!)? sfta adiíeítfíRia, 
áirí iá^íbrtcl harnwocion^Cieíàlkrc canl?ien ochàuadp co 
Jtiacoouicnç Í cl^jualdcfcétofs podra graqgc^r ca la regU 
^líja^V^jobaliaipara lospaâosòchauadQS. 
r t . Y^fq^cdcxattipsyaceticbidoconloa paños q & t m 
<3Us?igtt«á panfss í t í^rcmos agof a de vh cinco paqQ$ dç.M 
sz» àç&oif l de fiiiinóntca^y patiel orden <5uc fe montea c f 
tecinscopaftosffe montea43iodos los demaicinco panos^ 
«.ísipoadm aqui tu luontca c m fu declaráQÍon. A.B.oçhaOO 
tó^íkí;ako*HiBreóla del quadrado qu^ cl fc faca paif* 
del punto B.a\ piintc»Eudár otrartanta «^üidad poi UUtua, 
<3e piihCQS AíE.raitâd del anchb de la cafa. A* O largo efe 1% 
alfaf4a^iíclocabsò laliü^a B.C.^uecscl albanecar ô lî jPA 
*io cjdtrés panos'dfefle cia4a4l4'li{JC4 dc [íUnços <|uM ^ ç j í ^ 
¿4cdcihàmctueló aifunto ttíütÁtm^ñt^ temiteddzk 
sudi l^j ie l .harntiEuda /tomolQ ftnzlÂiX- H* loisa ecc 
compás ejhclpun$o£íCtiçÍ «nguio que«awía laiinc* d« pp 
toi con el alfar d i FÍÍDJ que es igual a ia A. Ç. y a ísi queda 
dcmófiraááelalfàrdaçon la raUad del nudillo: to.TOaa9fA 
t,<a Vficompas defde «1 cencro det / ígno dela quiebi^ d4i4l 
í n k a t e a k « t t 0 deifigaode la qui^xadel pafío^y eçhglp.ÇÍI 
efta tnoiítekdefdefl ptitito ̂ . s t ó ^ a r à ,alípün¿© L ¿ t o p * 
agora en la ttitíeftra dcfdc c l i e t touádügs í© M m e ^ i p ^ u ^ 
es la quiebradel paño baila el su«co qfeníJ^la dicka 
/ I " " "* * - «<I» • 
al punto M y eftc fera cl íargo del paño baxo^y ene i i / ç^ jb 
tid^d cabe todo fu lazo hafta el almaruate, y náa's el zanctt 
B.M.J A.G.demueüraalo.<qu.eLlia4eji,tter de vn iq^'nuo ao-
cro,dandole vnapoca tipígura pa^ápTpues de ioecido el 
paño alzaprimarlo é í ^ ^ & ^ ^ l l ^ ^ o fuerce menté; 
La A.y Ia K.nos.clemuè^i^|ÉJ^O'^«(&. alfarda del pan© 
alto halla ia garganta,y c^j^fê^ia^míçfta montea acaba-
da,y el cartabón que clH ei^c|í^.â0a M . nos demueftra^q 
el es, a cuya cabeça arma t\ p3^baico.Y en quanto a las re 
ghs altay baxa,rc guard^r^4QÍdê^f)que dexamosdicha 
t o l a montea del tres p a ñ ^ t ^ í e i i d ^ atención que la regla 
b«3x,i ha de fer aqui la d t f l ^ ^ . b i ^ ^ e f f t i ñ o , y fírue de re-
gla alca para el páñó b ^ ^ | í ^ * ¿ á x ^ e f t é cinco paños 
fak fu largo por el ochfijò ' m i ^ i j ^ gruéíTos de ra^ 
deias,contando los ¿ j^efo^á^ í ié i i e^ ' jwuef t ra por el 
tapojhaiiendo ¿ t ^ p á n l ^ s u fetlBehaiio del éftriU^ 
fera vno & | ^ « | ^ ^ ^ ^ í f 1 i a de 
í & b r a r ] í / l e ; c r a ^ | ^ ^ 
is <• ¡binen sb ?.5Í> 
lab «bit.;.'; 





Eíiâ montea es deflé cinco pañosjfalcn Jos grticíToscÀ 
eí eftríuo,y ochsuo^omo los da la mueftra , que no tlifierc 
« k r e s ííeícíiicojniel cinco del fíete paños^en quanto âlfa^ 
éãx íos grueffos de la madera por el ocháuo. 
1 w [ne ttiç pareció tratar de la medía naranja,^ medii 
purícjpio a las medias naranjas delta máneW; 
se? Si la 
Breve compendio 
Si h quifieres hazcr en ¿ k z cafcos^a demoftfarê àquí 
to<3a eríteramente^poria mucha íiiuilftud que tiene'cohta 
csfera/eala quadra y buelta rcdõda dèfu tíhíuo A.B.C,D. 
haz fu anchuraieis paites la jinea. qtjtiaíottapor el ceerg» 
y dclla baxate con vna fexca parce?ct>mo lo dízc E.F. y pon 
cl;ptmco del compás en el centro del qüadradiQjy punto G ; 
y (.k ícriíie al rededor v na parte de circulojCmpeçãndo en el 
punco E.y acabando e« el puntoEacrecrentale agora los pe 
raices en efta parte é t circulo^ quedarán inefufos los dos ca 
nioties,y en la planta facaras los campaneos qut tiene cada 
camonjd^ndotelos por lapidenqnefe ida ala campana de 
' L i h . i . la lima de la media caña. Sea pues cl e&riuo cl que aqui fe 
frop.̂ u deríiucftra en bliieltartdonda,y yadexamos dicho^onfor-
de ^ « m a n d ó n o s ceft la propofícion 33» del libro primtro de Ar-
fuimed. químedes,que todo diámetro hecho líete partes fe ávrà con 
fu circunferencia, como fíete con veinte y dos: fegun éí lo 
el caico ha de tener onze tamaños>que es laTnitad^ira en U 
planta la linea K.L.que paífe por el tocamiento del dia 
tro,y circulo en el punto Hidiuidc la dicha linea K.L.en ort 
ze parte^que^s laitiitadidelabuel|si,y cfteferae]largo dé 
cada vnO de los diez caicos de la dicha ni edia navaja* toma 
en diez partes la bujtlta redonda eftendida en linCá reóba, y 
^ dalosen la linearc¿U N.O.de la fegtmda demoñració>quó 
, * feia el aísientodelos diezeafeos propueílos con fusbolfo-
resjda ótras dosíincas redas paralelas, qiicferari P.Q^R.S* 
^ largo dela linèa i ^ L . y corea cRjas ties lincas e|i ángulos 
¡ redos dados al ancho delosdiezicafcos^y las lineas de loá 
í cílrem0s,quelonJP,Qy<.S|partÍraspor mitad íoS^raíêioS 
,* de los cafeos con vija linea de puntosfecretos j losquales 
diez puntos fe ran las diez puntas de los diez cafeofiíy luego 
tira por infinito la linea N.G.al ancho de los diez caicos, c¡ 
Tayas bufeando los cetros de ¡¿spúmQnpüét circtílièrque 
jdefnuertrá las cafeos comoaqui fe demqeftra,)r éftò he d x ñ 
to,para poner animo a los pocos quecaminan a <¡iK¿^eM. 
mas aprieífa,y trabajen.Vfi la media náranja la quiíieres ha 
xeteaocho caicos 3 harás lo mifmo que aqui, excepío el 
circuta 
i • 
¿ e ! a c a r p i n t e r a ] . 
C I R C U L O CICL E Í L R I U O , HARÁS O C H O P A R T E S , C O M O H I ? I Í L E ÚQTÚ 
D I E Z > Y Í I hictc E N DOZE^haras R C Í P E C L I U Á M C N T C J K S C J U A L E S D E -
M O Í T R A C I O N C S D E {OS C ^ M O N E S ; Y P U N T A S ^ Y C A I C O S , I O N IAS Í I -
G U I E N T C S . Q N E A . B . F . ^ Í O N I U S C A £ N . O Í Í E S , Y la L INEA D E ! P U A * 
T O D . E S T A D E L B O L F A R , Y A . B . C . D , E S EL Q U A J R A D A D O N D E Í C 
h<i D E E I T R I U A R . Ü J U OCRA D E M O I L Í A C I O N D C la B U E L C A R E D O N D A , 
H Y . D E M A C F T R I FU A N C H U T ^ Y L I N E ^ , Q U E COICA FU C E N T R O : / U 
L I N E I M . L . C | L Ã Q I R È ^ E T N U C I | R A ( É F T A A D Ò VNA LEXTA PARTE D I F -
T A N T E D E h D^L ÇENCRO)CLLARGO.DD C A F C O ^ T I E E S la I I U E A K . L > 
C O M O C O D O FE D R M U E F T R A E N cíhs CFES D E M O N F T R A C I O N E S . Y 
P O R Q U E E N ci\ç G L O B O } O naranja E N C E R A D O H E M O S P U C F Í O D E L 
N U D O doladoVy D E gTUCtlo.S D E M A D E R A S . P O N D I E M O S T A B I C A 
V N C A F E O D E V N Á ' M T ^ ' T Í Á ' R Á ' B ' J I I V E L H D O Y Q U A X A D O D E FU LA-
Z O , Q U E FERA V N O d é F Ô I ^ Q U E LICUARA V N A M E D I A naranja^QUE 
dekic l i h 'a CERCHA D E ' A B A X O es ÍLI LARGO DEL C AFEO» Y A . C E S 
V N A D E las ÍEIS.'PARCES Q U E HA D E O C U P A R en la BUELTA R E D O N D A 
D E FU E I L I I U O ^ U QUAL D E M O R T R A C I O N PARA OB^ralla LACARÁS F U S 
B A I B E L E S P B R Ç L O R D E N Y M O D O Q Ü E E N ^ A D E L O S D I E Z 
C A Í C O Í I Y EÈ.QAANTÒALIÁSLO^re M E T E R A C O N F O R -
M E - L A RAUEÍLRA ío D I F P O N E , C O M O 
A D E L A N T E FE DCMUELLRA» 
• . • • / t f " 
Breve compeijdio. 
ri--; ¡; 
.'<r> < i 1;' 
Y e i quanto a los empalmes cíe loscamones/e haràco-
formsr le ckraueftra, en los dos camones de íaprimera de-
mol i ' á . ion,traçando pf i m r o en vn fueloilano^y apropofi 
•^tojos dichos castiones-y en la mifmacraca dellosfeiran fa-
iando fus plantillas con fu dientCjCottio parece en la demo 
ftracipn ; porque no avrà madera qué alcance a dar codoel 
t âmon con toda Ia buelcâiejué há menefter. 
Ella demoftracion qué íèíigue es delas dos medias narã 
jas>y los puntos que eícan a lòs ladps de la l i -
nea N.O. es Ufexta pareé que baxá 
de la lineajlel boífor para 
íos zancos.. 
Eft'a áètttoftracioo ; í tf té cafco'"^¡áázÁoáp lazory pox 
<Juc dcxatnos ya dichblo ^uc eb ràzon del fe ha dc hazer̂  







^Vcí iQs Macíiros' pafíàrf por àlco 
el {fiber mõí^u m iícp, el cjuai 
""B 'a f l a iporuc ia a l o ^ M a é í tros 
"•Mb;ãfitrètf^prtcrMSêttTbs carpia 
Ceros para muchas ocafioncs, y 
vna deilas parala lima,y campa 
i i l l ÇJ&f íSLiSd^^fiffiiji^ 
* tnãfa lãs limas) por ler ias eiraes-" 
íes mas Iargás,q arma media caíie masa dentro que el rin-
Con^ue çs la rnifma diagofial3para que quede iu calk de l i 
ma*d S>cluc es v t i ^ i monteada por fus pefosjy pio 
mo3¿ 
a carpintera ? ^ 
mOS y MkiJajodfiJfejSP.NTÇAN, me j pÁR^CJJJENJPPNTEALLÀ 
p . F t i Irco DEL H I L O / A B I E N D ^ L L B I C ^ P O R T J U C J A I s r i r / i f e s f o r i 
D C I ; G U J L C S , y H A N D E C J A U A R A V I P C I O ; Y CN VN P N C O - C | M O N E $ 
}• I I M A L C I E N C N FUS CENTROS A]G|> EÍCUROS. Y R U P O N G O L Q U E T C -
R. LEND agi A P I E Ç A QUATRO V A R A S E N Q U A D R O , ) ' Q U E T E N D I D O S C O 
N O , IDOJEL GRUEÍLO D E Tus M A C E R A S , y Q U E A R M A R O N IDS camú 
R. CS V N ^ v a ^ é ^ j ( m & L Ú l d ^ 4 U 3 ^ $s Q N A -
TRO varas, y E N EL M E D I O LEUANTA VNA P E R P E N D I C U L A R D E VNÁ 
V ^ R Í . - T O M A L O Q U E A Y D E F D E EL E Í L R E M O A . A L P U N T O B . C Ó V N Á 
"TWNJÍaof^efta ITITEDIDA úmh -vM^y- PILWTÓ C . ^ E X ' I ^ ' V I 
irs. I B B R E L A U N E A Í T I E T A N C H O D E L A X A F A ^ C O M O B i t h ^ W Ç l V i y 
f -Mik<§ihr<\uxte*ioepuntosÚjE. I C R A R T ¡ I C ^ C I N L Í O M Í ^ W I 
t- -íki i-éñ es; bi ftCQft 4<»d^c>l attos «N-feftoidi EFE O S ^ O á é€ ñWtí à) 
t m h m r ú m i - h Ü ó l y H A Z v j i a - K Ç A D A ^ Y ÉNTRALA "ÉI Í>¿#TLBI ITÍ 
idi4 ÍMIOTO O . P A I Í A 4E'4¿ATI H I L O , DEXAND'O AÍLI'LA ht<¿&éi}tá p&H 
TO A-, Q U E E S etefttciTiò DEÉA L INTTAD-E-LAS^I ÍATROÍ-VÁÍ^V'^ P O -
Í I nhtmfáItee i deelo Í B B RE E i h ü ^ c ú ñ íekkll f è è 1 H ILO B B I he 
MSII^kuoidd^rhcoiEcy^l la id 
íüwjLlo.QÍUE; CqUmdn <Ç HDICIDASJDTKWDOFES'JÁ'^AD Á S Í Í D IOS CH». 
U ^ ; Y Í T I R A I I D Ò ' D E L D I C H D H I I È A K Â N C E JOITÍHRLENTE ÁL C Í H E N ' T D 
F / V QÍIÁ FERA LA btielcáqwe T.&TFIPREHEÁDCFÁ.'H V Â T A T Í | I I C D Ã D O / 
K I k i iifciib* èíi Í É M a^tjõsstífrefciós^y P¿ÁF E ÍTNÂ c é A R 1 a *s [iI M A ç 
FES' J#À^LARGA TÓLI«ÀLCRTIP*rt^lMtt©LÁ^<J"4.IAS Q U A Í R O VÍIRAS-Cf 
H I N M S DÍ.CHO^PTSÍ5Q¡tie T I E F T B D ^ S L E T I M O S D E M A S LAR-GA-, AUN, - ' . , ^ 
<-¡.ic!t$ VÉRDAD^UÉDOS M -^ÉJHOSÍÁFBÁNIRESÍ 'K MONTFEAIR PARAI 1 V 
I¡ .5.>CAPÍL!AS D E A N L U P O R I A S D I A G O N A L E S DÉLOS RMEBNESÍPERO^ 
f&xsàhmè&k EAÑA FE HA D E HÜIR D E LOS LÍRTCÒNES Vfí A ' M E d ¡A 
"i L I L Q D É I T Í I O D Ò Q D E F O R M E N ' f i i-BOELTA,HA¿ÍEN.DO OFRÔ «ANCO ^ * 
tósáüb TRIIFMA-JDTUGATTCFITJBE»N JÍTÍRIOFT^EA DÉLTO8:<A»i ;ONCS' 
^ T ^ I . M O * S D I D A C J J D E , M ¿ á á © ' q U E E N . (iiptefér-Útúfà,nb bi• 
'i^míp¿TOCAR MÁS.TJIJE K'.VARA:Q<UE LEÜDNTBFÚTÍ- LOS' ^A^IONT-S* ; * 
|;?Ítt^ÍILVÍ:D«-.DÁTLASR LIRIIA.S/Y C Â M A N E ^ Ô D ^ S - A VIL PCL<| , Y Í I É ^ 
a t ó p a r i A R R I B ^ Í E ÍE D A R Â N I I I S P E R Â U C S ^ ^ M O A Q U I fíjd^AIUEI^ 
c o m p e n B i o 
v*4 
41 atíiJ'"-^ i. • i 
En c ñ a s t o n t e a s feíaçacân- Jas pUatillíisJ&sÀthVifà* 
'"jptoilk y ^ . j j f las deiovcamicínsei parajes íftaaenesiy faca?-
do-el grycito de U madera par la mi¡ertf4¿ífek dará fu gruef 
fo,í;acíind<? dç U madera que mas buelta tíiuierejlá parce q 
feñaJare la plantilla con íu medio diente ^ COJUO queda de-
xtíoíirado.y hecho eíio con mucho cuidaílcí/e rodeará coa 
y nà. íieiraj.y fe ajuíUtàn los dientes de Gis piscas conforme 
a latpo^tfia.E.chams íbs tawjcles por debasí^ÍMandolos ca 
losfenos.para que fe peguen mas > y los cliauos no hiendan 
los tau)clcs)y eíio fera defde las barbillas.hafta los cópetcs, 
en los quales no tienen las limas catnparta niogona ^ y p^c 
abaxo tieoen de campana todo lo q u e t t í u d c l a cola â ú 
quadrado por el grudfo de lu madera • y eíio; es por la pati-
l!ajy parador la campanaa las limas, que por vnafe enten-
derán las Jemasjdandole a Ias quatro Ja campana diferéte 
que a las ocraSípoi que han defer quatro derechas, y quatro 
izquiefdas,que para dalle la campana,como dicho e s t a r á s 
alsi. . . . . ' • . i : \ ? Í . ! -r" -;• 
QnandoletliereselgtuéíToa,Iasiimas,fe Iodaras ima* 
ginando aquella cola de quadrado añadido al mifmo gvuef 
ibífuponiendojque hn de efiai ya ajuílada con fus dientes, y 
como ha de eíiar, por la parte de abaxodefpuesdc defala* 
beada,y acepillada por la tabla de adentro, antes de clauar 
cl tâujel.como queda dichona íacaràs convn traço al gruef 
foque pide fu mueftra,y por arriba harás loque fe figue-Re 
paítela defde la patilla al copeceen diez y feis,o veincetama 
fio^Ioô que te pueciere,}' mientras mas,es xxjcjor.Yfupon-
Jo, 
1 â e k x à f p í i f t S í à . • ¿ 6 
go la hizifle veinte tamaños dcfde la patilla aí copete en cà 
tía vno de ios puntos de los diez y nueue tamaños que cau 
fin los veiacepuntos, píiílãràsccn vo carcabõ los traeos de 
^ tj%fldrâdo en cada p¿iq|p,y.efto en la parte alta.Toma agora 
lulamente lo cjue tiene de campana por la patilla , que foe 
Ja cola del quadrado^por fu grueíTo, y hazla die¿ y nueue 
j. artes:echa agora vn traço de quadrado/y dexa eílóalsi^to-
ivja el niarcocoq que feñalafte el grúeíío de Jalimipor de* 
baxo,^ leñalale fu grueíTo por arriba^y porqup hizííle veia 
te tamaíios todo el largo de la lima^oma en vn colpas v-
no de los diez y nueue que avràs hecho aquella cola de qua 
drado por el griieíío,y empeçando por el copete donde ef-
ruuieiC el primci:.traçode quadi'ada,deraas de fu grucííojé 
añadirás v^oj.y.çn el fegundo punto en el traço quadrado 
Je darás dos5cn el tercer punto.tres,y en el quarto qéatro » y 
àcíic nbodo irás creciendo por todos lòs traços áe quadfa-
do haiía llegar al tr^coaiítes dela patilla con diez y ocho ta 
n-afios, pata que por-la mifma patilla tenga los diez y nue-
ue qup auémosidichòrtòma aorâ'Vrt, hilo de ái¡xi4g|a,y def» 
cíe eí cópete al primer punto íó feñararás con el hilo , y del 
primer punto al fegundo íeñaiajrás con el hilo,y del fegudo 
al tercero,y del tercero al quàrtojy deíte modo irás multi-
plicancfojy te quedará íeñalada la campana que pile la di-
cha limâ:torha lora vsa íTèrira;)' afsícrracfta campána,guar 
dando eltraço por la parte de abaxo,y porarriba el del hilo 
áíníagr:a,y àcépillaíidola pbv la piarte de la tabía,le claaà 
í à ^ d taujel por debaxo^còmo queda dichojy lè meteras el 
l ã ^ ô ^ o n í o r m c á l à m u é h x y eíia nióritea de limas,y camo 
nes ha de ferCóhforme lo<|ue arma la mueftra^qufc lo que . 
hemós ¿ i c h o ^ ú e camóntá^y lirtías leüantaro vna vara, ha 
¿ido fupoíicioif.-y para ftiéilitkr más lò dicho, pondré aqui 
tita raueftra de media cañá del lazo de nueue,y dpze^cófus 
qúártbs de medía naranja |)'ór pcc'hma:;$,y eíías tales arma-i 
diirás'fe lesTueie echar algo mas álcaè òtras armàduràs tóA 
t á ^ a è f e e i b a h la cargà d d cejado; -
Y en*; 
Breve G o i n p e n d i o 
Y e n z é t n n á q ; en j tatita QçQmççnAm$ Arte, y/çr d ¿ 
tanta importancia el entendería^y ajririuçfef sMaeftmisque 
iabeatodo d i o , y otras muçbafGí>fas qi)e?t |ui n o d c ú u c } 
rã Jemutftro,puede el Maefli-o que cal Tupi ere, tenerfe por 
contento,}' por peiitü en el dicho Arte: y porque conque 
fepa menos,queda vn Macftro apto y diípuefto para fer A -
3anfe,no tendí a vn Maeílro haito con fercan grande Maef-
tro,paia fer Alarife, potquerecjüiere faber mtócho mas^por-1 
quelerMaefiio es vno , y el fer Alarife es otro, porque fer 
gra n Mneílro no es lino difpoficion para fer Alarife^poi qiic 
ci Alarife requiere mas cofas qne ferMrieftra?porqeÍMaer-
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m u cUQ m a s, c o tp o c s ci è aci a, ex p e?i en cu, y coaci c n i U , y ^ 
í(?pa qqe,.t<^ís <gi|af hafeieífál^ k¿obl íg^ian<à^ 
1c correo;porquc en l ^ ^ ^ ^ 1 ^ 8 ^ <\^táaea cita parre", 
ni dan raasliazicnda,ni aerechò, queci 'que el Álarifcjuz-
ga,pues el iVIaeftro puede. patTar muy bien fin faiber ele mi-
Barís^ni Vãtei^^dccríbtíPqfSpérpeüüoii^y áj quitar,vàlor dç 
ficios,q los AyíilpÇàtSkmtthtâçtâfotlLÚti ^íia ciudad, y 
en ocras parces menos de a catorzCjy valores de fiuoVlàbrà 
dos^ de folares yermos^ fin faber cafíãciones de rentas dé 
cafas deporvidas,y caías realengas con ceñfos pérpetiíos, ò 
al quitar para partir enere berêderps, y Ci cabe el engaño de 
la mitad del júfto precio en voa ventado en vna dáció de ca-
^/âè'pÔr4icMsl{tídacion a cenfo perpetuo de vnifolaryçr* 
tàóftíiâcôtáxy valdrá fu vara,o pie quadrado; y fin faber to- / •• 
#oéíiòjpu«9depaírarel Macftro,y elAUrifeno • porque de-, 
ÀI Éi?$dl¡m tsmzoh que el Alarife fea Macftrò, convoque- C,0M^C 
È&âUfaóibí&dt âbef efèary^mtmho ¿aíés^há dé fiber r è g l í k ' 4 " W 
dê Geometria para por ell as quadrar vn ÍJ cio dèvna crape-
' í iá^è Cii otrâ forma de pocos > o muchos ângulos, cn qual-
qUier modo'iqü^'&a^para por la rcdfrdó de fus pics,o varas¿ 
têioir^4iis^ctcs,f por Jas p3ÉÒ^4Í cpdoj y f o r c l cõ* •* 
ctá^q^tòr è i t f ^ U h qlie toca y pértenecé a Ias parceŝ  y «nc» : 
diíiiílíidosjy^títeádet fris váiores¿ para dar buena çuenti 
dé 0jfabcrm3èdír voa thfidiaíharanja por pies,y pòr varas^. 
pòritápiasíy' àfsi ^õdrè áquvèn Éoimãâe dialogo vñ difeurt 
ib entre vrtbçtradò,y vnMaeílrò A&rife,y vnTucor, para 
que los alarifes que no ucnendcfto mucho curfa 
tó m cn m o tiuò .< y. eftil o^at* fus ap rê  
^os.ciqualescanio 
mm 
, 4 ... . i .' !, 
L A L . H A B ^ A F O R L E T R A D ' Q s h s M 
"Vil n">* 
... - . Mdialogo, t 
Mat».! 
Luis áceisü doyjJAS,viÊlSs;|t|i 
k t keohm para à n i p a r t ^ l b I XÍ 
ca clcíl<?,y atrref atòtl-e Vsfigp^. 
cam bica a^nC4«ííWírí>>afé§$j^ü 
de Dios, a 
com uniwrçpd v¡itiifiiOTa^>cffftsg»íiBti6^| liftiifi«8«p;f»^ç, 
fcruir avvaiibarc^Ioina*^ ÍQBÍJÍÒÍÍ oL.çpfeo}í3f j i p J i ^ e i â i 
Maeílro. V.mrfpMp©0^mu}?-^iíkQfabwA»#«^iYo hàc^ue 
abogoenlaRealAidiís^BiadeSciirii U^f r â c r e i n c a a ñ o s, y 
codo tfte tiempo he viuido GQÚÍCfeo deíaber bien cjue ca 
ílis fcan AlarifeSjauncjue no ío ignoro, por lo menos no co-
nozco los cjue !o fon, y yo tengo al prefente en mi eftndio 
alguna^ dozens de pleitos, y en rodos elfos atieran los A» 
' lar i fes^i l l t^uf tan^iucv . m. rae diga el modo ^uefe 
tiene en los aprecios, y particularmente en eftos que trata-
mos 
faôS cjuét .miia hechoiM.Señor place me:k cafa ^cpor v\ 
I U S de^wal-dí̂ CaCilaneíS ellà por dos vidas, gana al mes 
fcealcs^u^;i>a,zcn al año7^2, rs.. ticae dA^p^ÇP^ prdeíwçi — ^ 
^.ópôf razondc los fC^a]j¿s,pagaa4aÍ feàiimfemmWr; ¿̂0'K Í 
reales . •.íÃQpt-im.*fo ^'Í^4:coicr9J,Í9g.irie#¿%fQ|l]os. 17̂ , , , .^ . , 
de! íeáori^j.y lijego f á ^ t a rfiaíe^p^a.losi^pa^i^turp.s^ 1 ^ 
cñas dospweid^ba^o ^fcIa de fahJZtoYÇ.zkhyjfi&za 
ieaÍ€S)y eito^-los c o m p p í o a ocho por ç\ücio^y fsr pot do-s, 
vid.is,cjucino n can 44S 8.rcalçs3y ^ftílps le bu el up a baxaç.d^i 
dçmoras^y reparos prelences por vna vez mil y.cjutnienEÒs. 
KÂIÍW-^Medan poE.Çujraloç^^MÇfties#( y ells^sfupfto^ 
valprr..L.Qg|,ine d¿4¿Vi Í^^B*^ k j i ^ |>içn.f?QMf en^ft^ 
^ i a , E Í C B ^ 4 , s de quiftie^ 
^ i j a en U . oEiifma calle ocheaca y ochoíreal,cB;a(Ir^<?5>y t^ft^ 
¿k,cribiâco perpetuodiqü; y fíete i^il-marau^dis/que mc .di^ 
xa$ñp WMtoAqsquinierit-os reales.$ (^i© J^Sf&ioft^&rs 
fie ce m i 1 miafa ue d i s ̂  y çpji ellos j ptQ io s d e 1 ó s„r i; p ar o s jfy-, 
turos,c]iK loa pchcute-y, o c h o reales, que an^^?¿partida*, 
í g s Í[joj^.^fie4o.çnpf>ÇQ el:#rré4arÉiÍçnto WA}#1'preão¿.t^. * 
.fos ochenta y ochorlalf $ cada mesóle bajco eft^dps píiçK 
áas, que^pntan los dichos- 5 8$;jr.cgle,s ŷ ieft^n libres 46ft./ 
rçales,lp$ quíile.s a razón de a 15^.el millar montan.ii^70Q. 
alç^dç-fe?qHálef lekueluoabajear los joojeales por y-
03 vezjy^ftaji,por/u y^lor | i^op^reales* Y porqn© U ajuf^ 
temos nmsja Gueptgjop d exaremos en los juy.xe^lesi por 
i^¿op^e IMdftnota^SfL^Q¿ie m £ f i z e ^.m- p.UASjii efla caía 
'cp^p.deíola.mcntç^anps.00000.. reales? y aunque no es-
ttmf gíande , que no tiene de fachada más de,ocho va-« 
jas ^.y^e,.fondo veinte yquatrp, rme dizela viuda, qne spa 
raateriabâ,y manifatuías fe gaflarõ mas de lySop.dpcados^ 
y; jeompí|ndo tan varato el fokt qut dize mi? cpfto nías de 
*../' " íC a ' los 
A? 
f è s' 't'T^ttmáúkelis"- ü o -ViVn e a- qú eáwfo h 'K :màs--^St tí èr^ 
^ v , ^ití*áLÍn io; vèo-jmíís Atgwâ^tie íi; ̂ á-feH-e"íaeà ;agê^¿i 
ÍO per/re vH^s IVÍ&§rty$è%èdá4íca-fi,notab^tíganííK:Míj bôfnoaeK1*1 
1 vara s j^iít dadá-^ífaf^f c 2 7; re a 1c s-efç zfoètyfvípk- cjífiM-' 
diiftbtic s íèi l t s, cJ tti ô r>t ã í o s-17 z $ . p4 e s cj «ad ra d 0 si fi-éijS^ 
<fefí^-m«^ igii^i ft M'f&üi im Q c o^aíwP,^ & r à #Pu ctt »• í áití ti 
é l h fá-íiJitSir^ dèíltibriríla verdad-e'ri^^ |4eíco;y;méfte hoP' 
ttftfrõ fytf pâft cef d e eî fft ¿̂ 5 a n fós^^^mfb^ ̂ ft^iy^árcceít^ 
á*14s1 d ̂  Jô  í̂ lfeài-des de-U^ó-l dcái:ptfc í íi tân >tú à 1'fíri»an^tí 'í 
íà^é^Á&t^éf^éti^' mttiSfa dpúfo- èár i^b^ità^featièftdá,-
ptféj ki5 láéz^s fcCí^ut«-p*f-clíd^,g a é «cierta CJ U e'le^óhi'éé- • 
zitptfr :ffiiS;<«ík>s a' cierfókíahfc^üe liaziá tíl 'cOô-^êÒrtÇuc1 
Jâ« (ftfakj^êr^cOéca^d eVj stttic ^uedé-adriiiradcí ¿f: feéíil^ 
todos ívéMosffè^aírár váè^ 'ébn^-bfílt.Búcnò^s-èffò/i Bá? 
viebifaáfeítüf^b'ryeifb9ffliodeaei d^fábejfd^^jFo-que1 
a vs 
, vcmdd. Li¿ eáss c ̂ çtá i> w f e b efe ft aifb:4gBas|i u 1% à e oi**i J píií 
ciíô^tejaaia-bíâ isix^eary xrogji p"tQflp s Sn èófei5;ilt<s í^Ulnil êy^g 
riteítfiieimoéb múxt àllesgalsu)we feúIta p§1 fiol^iaweei' i ^ 
f^ j i t t cH qu elolAín¿y ocrds q íiof<a han d M i yfatm* jcjor dw( 
cteíkf&f̂ a ÒÍ̂ U cttia «jite, tel^ácáfiob .vn OISBÍÍÍX CÍ&WÍ p^eiiip:|^i 
dtJ-fâèsçuii^ehscos: UiPucsjfeÕKb^ílfiftLàikibBft aiitíiaiWislAwa 
íiâi íe i ^ : vim .:nixs^!lic3aè*3>3pi e hs^píccw^fíe Snrcrsi^ ft \ék 
loHatáa^ve dô-aquiacq parc^rfibs riteaditin©là pòétaíV.tiii 
âb^fottfôr» M..fSeõg«i k R c a l AadíbiciaCÔÍTJÒ lieis/ d e t í ^ c a - . 
i ^ d jjkCo ai* enea, d* -.fao. Ge Cí>ja¿m b,d o £|it« ti a vlfta V-to ̂  up/ 
huno ii£e^eftir|?^i3tí¿tóícaxàKk&fcaletac:y4o.ptÍMiíEirf». que deftmi 
fe hizo fue vareáríC^readoap^c^xâfopAijí JuegDre t^ a 
pies quadrados^egun el áciéiVjái!íaiento,y cl vdloir dei íitio, 
y por el fe le dio a cáda pie quadrado ío que Je cupo de va-
for^y reducido a formâ quadfeada, que Te fupo los pies que 
cada ímotenia, por regla de tres fe repartió el vabrprinci-
pal a los pies que cada cafa tuuo, y fabido los pies quadra-
dos que tomóla Real Audiencia de cada cafa,fe Tupo lo que 
' M J / . * r deuicJ 
r a e á i o ..• 
4cumy$*$itpQt «clfco» al ufe cmá fài¥;«il ^uattfco^lo ^ttc.loã 
Utí\udwQ&i¡id§iü2g&céfftGicéñtl'éw âHtyly?«iv por larmil^ 
m i regk^&vd/ r t^ r tn ,p ic l4 lv<axla«a là fw- .cUos icpa-. 
gaua Mn^â/pof kzMo&vheab§)^MO mtítà®k dcue pagail 
c%CTd biheJgafcjd¿!a ĵ<ert©|íft3ía ' ^ « i jpMarqáe>ay bombees 4 
Ka aiks¿la>AÍ4ri/c5itjij¿l^(3fewf:oU^ foii¡ mmo los, pcniM a* 
fosóla* ^«ín« hal'l^co doSJ^iftMktos;<pl3Iícks^cic)'ò^ Wl.isuf,̂  
cisi ©feiEtí c al di o ip'éiif ero n y^j í i e^d i »• ̂ u* 1 os; A lati fcâ ^vic 
auiat^apteciadò lossíkiosi vieilèo :1a vtilidad ejtie feles fc* 
gu i a a teírdi chas «a ia%> d c don (jz au i an tom ad© 1 o s íi ties, rcC 
jicéto dciauer klWaíAuddcnciadabrado Japarcd a fu cofta,. 
y que ht ytilidad la connrucaflcoa dincros. YJo que fc-refpõ 
^ jítje^l ue ao aui«a rec c biíki» ia* c afas canea vcilidadi «ju c 
ivo knttiettèau sèstíbido doHla^Oí dano en * auctb quitad o d 
ÍDÍ y H l i r r aío'poíoi^uedelasfeaí^sauiaqucdadoiyafsi í c ; 
flcabÒ€%flCgocitíJ L.Ciercotjuc m c h e a k g í a d o eftraíia-í 
smfiâiS)^t}Ué .«fu ifi cra;^ IJC n ú Ao-fc hu u i m enfada da, por 
que lb àjica,íi4do ní u«&oí(útto-en eftc iMgtícto dclfcôot è& f 
Luis racha dcaVudar v.m. tjiicyco hiaiè c^icpodo eftofepa-
gue cortio cs wzótf cicxio c^mirofae empleado rato dc mas 
gufl:o4eíle:yo como a mi cai-gp los negocios q a v.m.feicb 
ofrecieren. Y el dazirde v.m;e«todajocaíií®aio quefic«fo, ; 
ejue firtados los Alarifes dieran tazón epefta patee d¿ ]o 
que les co«ca,no fuera muchôicjue todoá nm fnoftraramos 
1 vigtadecidos. Y porque 1 e hags©'a v. ramrodcar de fu cataiiicy. 
guarde Diòs a v. m\y autoâs ver.M.Siempre que 
. r fe ofrezca efloy aqui para fes» . Í: 
- . ' i ^ « i r avam. 
i: . ; f ; 
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tccoÇá^úc fea de impòrcàdÊíl, 
••-«çi&Ée -Àía^fií ^iígüliik 
K Í - rjiòiaíeótòs; étftfà^k^ ^Áíàiwít^ 
' jqú f abc t í -b i^á1 dé üazét- ítísr 
bcn lo cpt piiia eüas baña , y 
con eft o no curaplen con las obli^acipnes de £Í*ti(c, que 
conforme a las ordenabas Reales delReino de SeuilUtiene 
obligación precifa el Alarife de-fer labio e^ la Geomecriaj 
porque fuele fuceder muchas vezes íêr roeheiUr^u^rar va 
liúo, y medirlõjComõTucede cada/âia , j^es mencíterapre* 
ciarlo todo,© parce del.y âfsi es bien que fe^a el /\laíife por* 
eltodoracear yapreciar la parte,y porei cõçi^rio poilapai 
te apreciar el codo, y eftaa ya las cofas de tis eleqci-ones 
ca Seaillk demanera, que no mirando a los nrjeriros del 
que esfaíbioopoficor, fe mira al güilo de los ffapjes D i -
putados;, y afsi Ton prefer i í^Tos compadres ^ p a s a* 
migos , ceniendo eíto por me ricos a coila deiois; crifteâ 
Eíeòtorcs , vque con fuji|ramertto lo afirman * ya|si baa 
fú i4o hombres electas por Alarifes, que no canfoljimea- . 
t e ñ ó ba4a;bido dela Geomctriajpero ni conoce lâAàfmeti 
ca,niaun conocen mas q las letras de fus firmas, y jtlran de 
hazer bien el oficio d«e Alarifes, fiendo impofsible j porq fe 
«kfcarí^n.•-•dúieftdo1 sr^«C- ^bijâeioo fu» ofició lo mejoc 
*<|oe lupieroa : y afsi pondré aqui algunas reglas de lás 
' ma a 
^asimporf inte^y ¿ I g i ^ s fi¿ura^|ín£gura cíelçrialjgulàs 
yy ctapeck4r^«¿icod«jlas apafâtclõs grámos, y lumandò-
}a5d¿|puei^ba|fQrí i |ar^eíocias vo<iü§<lridi>^Qjn|oa<jui 
•iren dcmoj | fàdp$;^fç^ ^ÍCO^a y^ |çkn ,p l^ cquilacer©, 
A#.B.C.y dáfasòtrâ aTu jgü¿l Á.Ê.y Quedara formado va 
paralelo gramQitiralaííne.a E.F.por infinito, toma delpara-
íclo gramo*,C.O.cn vn compas,y haziendo cc'ncro cl pu-nto 
s C , l o j ^ n 4 « * ^ f d c l ^ G » a lf í . j taf j« ' |>^ 
que fera cl punto H.y haziendo el cencro cl pninta H . deferi 
f i ^ y n Cfimigif ̂ fe,c|wc ^ eftrçm os fc^la%Kne4"£|F. tirada 
.foe4vde !a bafiídel triangulo bafta él punto G ^ J U ^ I M : ^ -
íà cora pre hendida con elfemicirciilojy la linea.Ç^Giisfà $i 
. ladodel quadrado queredemueilra^queconceiidraenfrfe 
ta area,o fu perftçie p 1 a n a çpmó él para[RIo gf amQA,E.C . D . 
, , r' +AZ con el tri^ngwlch 1 ienc aprouactffñ ^fta ftglaf'pbi la pipç 
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Y para reducir â parale jog , i m o la fegunda figút^qu^ 
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c$ vn triangulo rctangulo/ehazc arsi.-Sc^cí triangulo pro* 
puerto A.B.C.y ferà el punto G.la mitad de U baíis,.leuanca 
íobre efte punco la linea G . C parce ella, lictca poV micad ca 
el punto E.cira vna linea D.F.p.iralelaco|i la baíís A.B.Ieuí-
tá dos lineadla vna en el punto B.y la otra en el punto A.pa 
lalelascon U G.G.y..eftc feràei paralelo gramo díel triangu 
lo recanguló propuefto^comci íe deraueítra por las dos dc-
rndttraciones' deftafigura,yfu antecedence. 
- « Ypara la tercera-figura, que fera vn triangulo efeateno 
h à t h afsbSea el triangulo propuefto A.B.C, leuattra fobre 
la bafísen angulo redo.vna linea que toque en el anguIo,y 
punto A.parte eftaperpendicular per medio en clpunto D* 
tira vna linea paralela con la bafís,que paíTe por el punto 
leuanta eti los eítremos del triangulo B.C.dos lineas enán 
guíos reimos, que feran la anchura del paralelo gramop*o« 
puefto, como lo dize la letra B. E . R C. como ^¡jui k 
demtJeftra,y el dicho paralelo gramo con; 
^ ^ tiíiie en fi tanta arca como el 
- —H • dicho triangulo cf- * 




Cí*p.i4- fte como has Je fumar tos paraldos ¿ramos ^ y medir 
i) »-
smt 'I S ? i^ira fumar efías tres íigur.is,o ílij^ 
, J Z / X Q ' t ^ x } paralelos srafübs, haras nísi: Sa 
.w ' '\ ' ^ ' - ^ V ^ X - V -•íl ca vn para lc ioar tchoaranio .co-
mo A. B. C D . echa vna l ínea 
•̂ J-M p o i j n fi r) i go j I¡). C. y ÍJ u krp ĉ u C AN 
: ^ - A ^ * ^ ^ lea. t i paúiei 'o;i juc . c ju íe ío - i^ 
f fe^-í' •••>»âf;p! ttairtjth) del ti;iai)gtílQ<. 
- J f ' 
». t i 
I ; . ; !.R>CJ, 
' ' " i l i l c} u i U te i o > I&XÁÜ C • O ./y p o i i i o 
^ ^ - B debaxo <3c1 pávaieio qu.e.<iéx.¿. 
eJi-io^ue fera de la C . .para.bax(,>,/à.ça ^ 
i pi ícu Ly.M i o c j c a el angulo del dicho pari'Jfilojq 
í'-' i i)&\> Uca-'tctdad L.í;-p:aíl.aiàs al p a l í e l o b e ç j í ^ ç i J aí-. 
uccsiic Pailid^ya cita catid|ad:ftiimajàsl«i?;g^^.^gunía h -
go:a/:j es el pau l t io del EfiaiigalQ)r386a©g#)p,totnãdo en el 
cC>^. A;Ü.G UB.F*^ ttíil^as.kfao>^pjP 1 o debaxodel parale 
JMÉgtéh" a cu alucdríodtl ipiKlaiJ.para baxo,^ íesàH.Y.faca 
^ i í í r . e a ó j palie per ei puco Y.angulo del dicho paralelo, cj 
fe ra la linea O.G.y la cantidad de G.H. paíTaràs al paraielo 
hecho a tu alücidiió.^ue es laíigura que fe figueala de ia D . 
Y para ítunar el paralelo del crianguio efcaleno , ^ue 
ferl .C.^C- {'1C& yna'linca del punto B. cjucpaíTe por 
el a'nguio del dicho paualeloj y punco K. cjue-Üegue aia L., 
y lo (pê ay de la L.a la M.paíbuas al paralelo c|ne hizifte a 




ligUTas,y dc^c modo puedcsiiimar codos y qusUCquiei pa 
raidos graro^s.Si quiíicrcs agorafabcrel quadradoguc ha 
ràn Cadastres fígorasiharàs arsi:Formaotro paraleloícme-
jantcaideftâ dcmofyiacionf 
Qííeferà A.B.C.D.y paffa al de las tres fi$iiras del trian* 
^uloequilatero^rctangulojycfcalcno^ue citan coniprehc* 
didasdcbaxode las quatro letras Q.C.A.B.tira la linca C 
Ji.ddàickòy%fS\çlQ en tanta cantidad cõmaçhnçho del 
paralelo A.B.ponTa pnnta del copas en el puntó B.y d à U 
«fuarta de circulo A.E.parte la linca E.C.en dos mitades, q 
fera el punto F. pon la punta del compasen el punto F.y Ja 
otra en la letra C.y dà cl femicirculo C.E.paíía la ÜneaA.B. 
G.íêrà el lado del quadrado, que contendrá en Q las cris f i -
guras propuellas^cotDofeprucuAporh^f^»r 
:,?Euc(ides.^ y ' : - : : : ' [ f / \ : : ^ , , 4 . 
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Y porque no diga5él alarife íá ígnoraacia cjue mucíioS 
cíízen que es,ya hize lo que lupc,y con éfto pienfan que tie-
nen cu m^idoconfu concienciajíiendo arcótrariós porque 
Simade ^ ^úuiev!Ln leído la Suma de Alcocer, nilos tales fe atreue-
Alcocer ^an a 0PônCílepara AUtifes, hilos quecon juramenroles 
dan fu voto Ce lo dariartjpues los vnos}y los otros, íegun la 
faraa citada^quedan obligados a la teñicucioa de lo que el 
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alarife quita/o dà contra juíliciã , y es de tanta importanwà 
al que fuere alarife^raberjeerjeícnuirjy cõcar}y algo de Geo 
n*ccru^jjcs,ericija pa-rt^fod.i.fpQpe la ordenança Real'der 
teReííto^tie ninfguiro fe aviade acreu'era ferajarife, faltán-
dole eílps iequilitos:y porqqe fe vea de cjuanca importaciá 
csío dicho^põdre aqui vn exeraplo,y fea vn ficio folar femé 
Jidce ala nfgura que aqui fe demueftrajy que fe piâe,que;di-
, ga el alarife el valot del,para venderlo,© comprarlo,© para 
• vetíi huno engaño en fu venta en mas/ o en ittenos de fu juf 
to¡ precio. Y íupongo,que los edificios circunveM.nps .altaii 
ioíar valen a razón de a veinte mil el milUr,por ías dosfigu-
tas antecedentes quadra el f i t io , reduciendo los angulosa 
Ki¿¿eyasysc»'«l c*ifefgo.!de¡l-aífig.Hr-a,qtjeki-.C3&4^i»tdJ^<f8« 
ci!«l praiiía Bimülti|ylkindQlas varase o. pj^-^úç^tâmàjf 
f&pva l-adocon las quéiunierespor-el otro,^ fu malas váras • 
^ - f k p q uadrad o s q u cMmicí£kjdiclia % Wíf »* fãísà diiasly 
l a v a r a qaxdrada.delligHofola^ 
tacjuadiadaconticne.«a fí nueücpies quadrados, vale'ca^ 
piequadrada.dos.tealesy doze marauedis. Y porque ^ffo 
eisdí^plo foa masbien/enten.dido,p.oiidi-ea;q.uiJ"u éigütkj} 
áem¿^iíaJQ*f h>a la ̂ jo»! -ferfe Scgmim vaa-taitóaidcfosipTâcios 
¿e M pieâ,y. varas¿ Éeguo el vaiar de Ipsisííciosjdkjlos faíaies 
yut motpaeis por nuelhos pecados ay cantos enetta CLüda4 
• *•'» dc^éQÜUporrafbn de laauen idadeUño dQiózèí 'u -
•.'«••{-•). qáe, tantas cafas fe hundieron, en efla. VJ.Í.M: 
.*•"•.•. ¿iu^adXaqualdcmoftra» . ' ...JÍ.Í. % 
í,t, / t u -»." f cionesccsmo fe .r » - . , *: 
¡ 1 , ff» V > * ! 
t a i 
Tratado 
:; Las Hne^^ negras díeftafigura es cl folar, y lasliheas de 
ptrajCosfon-crfuplcmento de ioscnaogidksíjaecaulín los 
pacaktcsfgyamos^y ^tsi digo,íqu«€Í jcirçrpofdcla figura B.i 
cerneado c^uâ^ro varas {) OÍ Éentc^yidic» por largo^mulcipli 
ça^®t:cl va Ia4a por d otro,como quàcro por diez,f©n quarc, 
tai y éflS.h4sdGConcari.otodo,yel parafeío de la A. pprquc, 
tiecifeítfes por frente,y^ feis'por Iadovdigò,qu.e,trcs;vezesfcis. 
lâtt i íwí ^ô«Hoj,y deÀascpncacàs là& nuewe varas: y porque 
ef p^raklo nçjas largo qujç.eôà dçbaxatlse-la figura BiticoíC; 
defrentt dt)s,y por laígo ocho,digo,qucdos vezes ocho ion. 
id¿c*;y leis,y delias varascontafas las^ocho, y elpai:a,lelo, &r 
qaolradolpèjcjucnp, polque; tieêeLdioA porfrex>teíç; y dos. 
j^ôWâd^dijiQ/qiie tlos^e^fisxlos fon''qp&tro\ $M9ÍMmt?-> 
taràsla& doHy paffa al paralelo del i áAíypQi4üe í i t i t e de" 
frente cres^/oe lado íèi»jfitnréd!o¿U»as<qeKtieo* diez y rtue 
ne y medio,y de^coaifâVlsnqeut^. t^i í i l iaj juntato-daíef 
tas cinco paftiijaSjy Ju¿nalat.,-y in«ricaraa í el en ta y ocho va 
jasy media^y porque ei fitíadpfideelU cí dicho folar va»* 
l io a r u ó de veince mil el millar.y íii vara quadrada a veia 
te y vn rcales ,nioinò 1438. reales y mediojque ha-
xçn piísquadrados ochocietuosy 
fe is pies y medio. 
d e A l a r i f e s : 4 4 
Qáp.zi.tDd "a al or de hs filar es?y fusç tes ^adrádos. 
T A B L A D E L V A L O R D E L A S V A ' R A S 
pies 4U adrados, i eg un los fulos de folares 
*•"* yermos. 
K*! ^ *" Vff -^^ i f33?! N El ííti© que valiere U ren-
í ^ r ^ " ^ " " ' ^ l l * ; ! ta de vria caí a,y por ella fu. mrs* 
hd&M'ffit^u^drádo dçl^icHftíblaraciçntoy diez y^,T,^ 
B ü e ü e marauedis; - * J B * 
i ' ^ á ^ Í ^ : ? ^ i ^ f t planea y montea vendida 
% ¡ h l i b ñ ' W * cn Propicdad a razón de 
f r l \ \ U vara g i r a d a de àkliQ 
T ^ ^ ^ m m - •'} ̂ M- íp i f Partidos.tteifi* 
S è ^ ^ . f e f ^ , . ta y vn realesvy me9io ea-
ttc nu.eue pies quadrados 
«lia íu flirtea y montea, vendida "eii propiedad la di-
clia planta y montea a veinte y,©eho mil el mi l i a r ia 
Je ia.v.a -a quadrada del dicho folar a veinte ynueuc 
leales y qqioze feiaíauedis:)' el pie q^u^drado a cien-
to y onze npirs., - . I Ü 
Enifí Jkio que valiere a Veinte y feis mil el mi-
41ar,valelá vâraquadrada vèince y fíete reales y onze > 
ampraií£dis:y el pie q-uadradodei[dicho folar e>ejato-; 
^orcs-oiarauedi*. . ' • •,.. . .„ ,:•: • ^ -
i ' En eí;íífi©qu« va lekxçnta , y por clíu g lp t a y , 
montéa la veinte y. quatro miíelinillarjvaíc la vara , 
ic^uíidrsda del dicho folar a veinte y ciacp reales y 4 ^ 
«pai to jy el pie quadrado a nouenta y quatro mrs. y , | 
•isntdio.; ' . • 94*^1 
En elfitio que valiere a veinte y dos mil eiitiiljaf^ 
w-sâ&lk. vara quadrada a veinte y tres re;iles;y eí píe! 
qtiádíâd^^oGhèH^^fietemrSi , 
t*!';-..... . >* En. 
T; atado 
Ün cl ficio que valiere a veinte mi l cl millar la re 
ta vendida en pvopiedad, y porellalu plantay mon-
tea vale U vara quadrada del dicho folar veinte y vn 
reales, y el pie quadrado a íetenca y nurue maraue-
En el litio que valiere a diez y ocho mil el millar 
Vale la vara quadrada a ditz y nueue reales, y el pie 
Quadrado a íècervta y vn rors. . • 7^ 
Enellkiaquevale adiezy feistívií el rniljar va-
le la vara quadrada det-dicho folar a diez y feis reales 
y veinte y ocho airs.| ̂ írp'ie quadrado a feféta y tçcs 
marauédis. * ' ^ 
E n d fiíío que vale ¿1 millar â catorze mil,vale la 
vara quadrada a catorze reales y veinte y quatro Aia 
rauedis, y el pie quadrado à cincuenta y cinco mrs. 5$. 
Y feaduiertc,quc càda parte de folar le ha de apre 
ckr d^prouechamiento qtiecuükrc , y ' k cargaráíobtt ^ 
precBKl. dicho folar, 
Bien fcràdezi^co mo aqüeftós precios fon los mas juftiíi. 
cados,pücs áui tndo y a comunicado fcJbre efte puco a quia 
ze- iMaeftfòs'- dci<5s t m á - p é t o s ta cfté tee^qüe hap fido A -
larifes^y algunos Maéñtos máyoteS)bo ht hallado ningtH; 
no^quehableenefem^ccriade punto fixo j porque los he 
hallado a cada vno con fu opinion traraado de feraejante 
valor dé dichos foíafes por difcrete's modos y caritióos pot 
"que vaos fe guían por Ib que fus Macftros les énfiánaionjõí-
tros pôr auci*lo oido dézir a hombres^ntiguoijOtr^v, que 
çnciertajuncarefoluieron, que valdría tanto í otro«,quccm 
nicnefterhazei-vnâplàt4ltàiy<fí^'ate^ !*' 
tal cafa pudo: tentr dé colla, y lo que podría valer d«fpue& 
de labradaÍacar todo el gafto, y lo quef tfeftare apli-carfckj a l 
foiar,y no espite él parecer que mas dcfeontenta'J pepo 
Conliderado lo que puede feriólo quc,¿s,hallo gran difpari' 
dad, y al si ttíc pareció confíderand o lós golpes mas ceircá-
nos alblanco que he halladó,y pormi motiuo heorcfenaáo, 
Japr-efencc reg(.i; porque ohi por tri^oidos dc í i*ac i e r to 
Alarífí» 
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AlariFe, andâridò inqtiinendo entre los niej^rés el fondfo 
dcfte negocio , que ha mas de ftis ¿ños que lo bufeo , cjue 
en V'n Cmo en Ss-n'Bemardo, exuamti tosàcf tâ ciudad , auu - • 
aprÉtíía'cióel/y OÇÍOS, el pie del lolar a cinco reales. A que 
ref^ondio ocro^qúe raííàdam ents valia a tcahy forcificando, 
y-bukando fiiiidarfiencos; para hazerregla general, la-ptc-
tendo fordfrcar ^ yifand^l: con los exemplos iiguien* 
tes.-- • . < r : ' ' V i ' y i \ : : • • •:, ; : • ,\'.':. •. 
T&mãáâo 'rtroEkíO^íc vnsíbiaiv que tuao de area-fttemaí 
vâras.^fô^rádas/que^íe did' acenlb perpetuo ervnueue-n^il 
fiiarauedis de renca en cada vn ano.y (t labro de buena fa-
brieay materia / y fobre eíle engaño fe ha ventilado enere 
wátílhõs Macírro^db ios q^jeWe lian parecida que han f W 
dadio máf bien fíj;^OTí, y en-erte dicho litio vale a razoa 
dc^vCifctfc mil "el <.m\hr en planta y.m'üntea.yjror elioáíii. 
retitajy'ppr pa^èleí jurídicos parece le gaílaron enla fabaca; 
qHe'fe hizo Cn.hocientos ducados en el dicho folar:putí'&:lÍ:t-l 
íe^PdWetJfopírp^cuo en ^y.mK.tjiie haze v&aity^òqtm, 
íhÀsè i^^k^o i^mf^ tâ^os^ r i t í iQ de ^ < m í e l t e i í l ^ # i ^ 
xttoCt -hjk^cdm ptítadó y: cdnp-potaa los ceñios p t r p é » è s ^ 
iti<si»tiifft^'ôid'iscadi>'$:pu.es pafarelcindir víi engano ta no-
torio y mas que enormifsimo}qac cóforme daprêcio <|-'de> 
1© fabricado juridicamente fe hizo en el dicho folar/e tafsò 
en ochocicntos'djkáSésipfoes a^boréhtósda'cados de gaf 
coyjtfeceeientos y areinte àe com pra- trront¿ 151 ovátiàádo^ 
pue&ia^afafegirh elpoKe y el valx)r,y tamaño'd'elasfidrôun 
lyezibasparece eftàbie.narrendada.en quarenta:y .dos iba-* . , 
l¥Sisdimes4como conrta de la efericura de que fs hizo,dcm©£ . 
ttitkoit^dtfcaioaun* 1 año quinientos y qaatco'ítíffkis ,;dQ> . 
Itísaqàaáesfe le faáiqati al año quatro ducados para fu confe£ , t 
Bñoi'ó^v^oakfa^'de-jpñroras, que esíício^ue las ha bijen , l.„ „ 
iktvfo&w\mQV&kà$àmQ libres46o.reales,que.vcndtdos.po0 ] * -
mitóiy<}BlMtÜ45¡3iJ[flíplancáy montea a razón de veintafói 
el taaiü^i&m¿aisxi^gvo^ realcSíPues ochocientos ducados . 
d^^tfkiíri©dqoejefo^qoe fean tm$ de feteciencans, y fe- ; 
t ^ ckaE^ iv^Bf rdpcádos^c l " folar fon i^ao^duwdpsf . 
, \ ~% *" * M £ues 
Tratado 
pues fi ven-diclò en propiedad nóvale mas el folar, y lo la-
brado mas de ^oo.rcaks, de donde íe-han de facav 642.cn 
• reales que Te pierden? Aprecemos mas eftadiíãçulcad . Elí i -
tio no valió mas de a lazo de a veinte mil et<m¡lUr;y çlprç-
cto de la renca no fubio de procréales.Saquemos los fece-
cientos ducados del gafto^y reíUràa por cliolàr,y fus fetea 
ta varas quadradas mil y quinientos reales.Y pmeuólp con 
<juc fececieatos ducadosimpueítos en renta,limpios, y íò^ 
bre bucnafincà,y íín re^aros,cõforme a como fu Mageíiad 
maàda,mcmca chinea yeinco ducados.Sacado cfto^qye es 
locííencial, y en linapip de. ios pckocientps ducados noic 
queda al folar por fu propio de la tent-a mas de 75.r6.aics', y 
aeíTo le ayuda la compañiadel gafto, deque flo me quijero 
valcfjpues fetenca y cinco reales de renta en cada vn año ve 
didosarazon de a veinte mil el millar monta ijoo.realcs, 
que es confbrmc|i la chenca que tcnemo^ hecha j put:5 ^vt 
ambiasçõrideiaciònesnopaífade los 15P0,r$, quefale fti ya 
i^qu^rada a 2I.rs.y fu pie quadrado a 79.mrs. Y por regla 
éC' wes; I o s 4 cm as fi ti o s defd e vein ce ba xando hafta cato f 
y defde veinte haítaci cinca refpecliuamente fale fu vara, y 
pie quadrado,conformc los precios que fe concienen enía 
tabla retroeíciita. . ; 
S E G V N D O E X E M P L O . - :> 
, J^H Laptierca de Macarena ay vn batr i» , vy a la puerta d© 
Gaimona'enSan Benito ay otrOj-y otrofen S ÍBe i a i rdo^ 
gljíÚfA É0^0 «xtrafuaros defta ciudad, y pa,ra i r te^umoatanjó fej 
¿d $m CQirnâ^0 tierra de lasrhaças- cifàáhi»Zfiias-.} ,-y\yaJé?oyi 
llana v^*arancada.-de cierra Seuillana fe ferita ducados, yk¿ÍUStñ 
^ fenta y cinco )y yo le quiero dar elcumplimiienm áCepni-l 
à&ks y**'* PU€S t 'cnc^^a arancada de cierra yerra a qaf^P®¿tcnf# 
fAda 'el'tas e ^ 3 í c s / c g u n Pedro dclOImo,medidor u^^mMe§m. 
tadali. ui^â>^€aáa.cftadal quatro varas-y. och^Ã;qwiío^tjhoim 
yãm y ducido a varas quadradas porel m i t m « i b ^ ^ t ó y i í r ^ y> 
oçíma. vna 5uarca>4iauMp^¿aa^G^ls por npeüfcpíes quadfeadp^ 
" ' que tièné la va^moncaà• C i ^ ^ i c i q t í c í e p A í t ^ t a s . i í i i â ^ 
r ->" ' ' los.. 
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los 2^0! Bo.raarauedis.que montan los fcrenta tíucádos dcí 
precio de uárançada^íàlecada pie quadrado a blanca efea* 
ia,y gañidos en dicho litio y caüs como fe van aumçntari 
da muchojO po:o diaeroen vnacaía, fu renca y folar, y fa-
bricado vale de crezca catorze, y a quinze rail el mi start 
pues íi cada pie quadrado coílò vendido en propiedad vna 
blanca eieafa , y por refpecto del gaño qiK fe hizo valió a 
trezc.y.a catoEze,ya quinze mil el millar^ya mas, y a me* 
nos^couforme ai mejor iicio;y mejor d&modida'd de aguado 
eercania de ígleíia^ paífaje,y comunicación de gente en el 
dicho íuio ay mas y menos valor,como queda dicho, y de-
uxíc contentar el dicho folar, que antes de labrado no va-
Jio snas.de vna blanca efca,que agora donde valió a razoa 
tie catorce valga vrvpie quadradò^y fe le de nombre de va. 
lor por relpeclo de la corppañu del galio cincuenta y tres 
jtnarauedisjigualandofe con quien 1c hiü.o que valieífe^y por 
la íniíraa razón que eftramuros vale, y fe computa a razort 
dc fácoac mil el millar, vale en el comerei o â raz on de a 
Xt tinta $ porque afsi fe eo pputa y tale en lo mejor del, y en 
los demás fjciosdefde treinta halla catorze mil el millar, *f& 
liad.e entender refpeíliuamcnte, pues fon vnosfitio* me-
jores que otros, y ninguno fube de treinta,ni baxadeca-; 
t O f / e , o treze. 
T E R C E R O E X E M P L O , 
j p N La puerta de la Barqvieca , y fu contorno ^ San G i l ; 
—y Saalulian.y Sanca Lucia,fon' lo?irnos mas defectos 
del cdAvfercio detíaciudad , y aqui vna cafa labrada vale 
ftj r e n U i y p ò r d l i cl folar, y edificio a catorze/y a'quia* 
ze,y a diez y ieis mill él millar,y c^moíe va^Üegancfo al co* 
mercio van llibierídodeídi i;6y.elmUlar haífa el m i ím o co-
mercio que fe computan a 30[|.el millar,qes z\ precio a coi 
ni.o.correQ los'tributos perpetuos , y el mas alto precio que 
valevHíi|amos pues comp'añia,y feai el vn compañero el due 
iro dfelíotólyj d otro el q ue hi zQ;ètgafto del edificio. Vea-
mos qual-deii'ps-rdos fale BTas medrado defta compahia, 
• . ' M 2. no 
Trat; .cio 
b ò p u t d e vet t i l ie m a y o r cfefdicha al d u e ñ a d e l f o í a r ^ u e d e t 
pues d c a ü e r l o labrado ib c o m p a ñ e r o b u e l u à a fer ioiar c o -
m o 46 anees-,que miencras cobra los corr idos de ia prenda 
que en fi CíenejComo fon los cnaceriales ,o de otros bienes 
del c o m p a ñ e r o Te haze pago de fu renta^y ò ya por el c o m 
paüerOjO por ocro^que d e í p u e s de boluer a ler folar buelue a 
Fabricarfe^o ceí ía la renca.Ya cña. dicho codoel riefgb q u e 
íc puede venir al d u e ñ o del folar,pues ni ham-bre, ni pette, 
m que quicS el c iempt) , ni que de, no le empece. Veamos 
pues ai com p a ñ e r o que labro ¡a vci l tdad que fe le l igue. L o 
p i ñ e r o come pay carne por fu m i f m o d inéro :y a que mas 
fe obliga?A fer m a y o r d o m o íln fa la r io ,y al incendio , y a l a 
ma la paga del arrendador3y a tener ía cafa inhiefta^y bié rc-
parada^y a que fe la v i í k e el d u e ñ o del Colar, y al cel t imoniíS 
de que ay duende, por donde lo Jaita fu aprouechamiento.-
a tod4S ellas cofas eftà fugeco y ob l igado el que Jabrò en el 
fido de a veinte m i l el m i l í a r , q u e d i x í m o s que g a í l ò f u s o * 
chocientos ducados, que los hago feteciencos, n® le sftà 
muy mas a cuento poner fu dinero en reta fin eftos r iefgos, 
y Comprar realengo,y í in e í )gaño ,y por lo que v a l e , y q u e 
fe ap to iKche de c o d o , y que quando el edificio ftillezca u p 
puede perder el valor del ( i r io ,y no que ü tomo el folar a cé 
ío,y íu paga fucile muy maln,y no pagarle en muchos años, 
puede venir el d u e ñ o de], folar a a l ç a i i c c o n todo l o q u e 1c 
es impofs ib le a l c o m p a ñ e r o que l a b r ó , que el la i n u e n d o n 
d i a b ó l i c a de los arrendamientos de cafas de por vidas, y t d 
tria de folares a cenfo perpetuos,ya p o r no entender de p l è i 
tos,o por hui r dellos,por fer can co í lo fos ,pa í íàn con fus en* 
g a ñ o s j y d e í l e modo l o s d u e ñ o s de laseafos.de por v idas , y 
de foíares dadasa cenfojfe hazen poderofos,y pobres, y l o -
cos los que los t o m a n , y efpccia lmentelps que tomado v n 
f o í a r a cenfp. b azen fu c u e h c a j d í z i e n d o j q u e Coman vn fo lar , 
y l o compran por feis,o ocho m i l marauedis 'y n o a l c a n ç a » 
que pagandof lue i ie m i l m a r a i í e d i s en c a d á Vrt añ-o valen 
feceGiencos yiveSnce ducados, y d e f k m o d o defpues de l a -
brado fi qu ie ren vender por alguna caufa p o r la carga del 
triáii"' 
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íributOjV fer tòdó del dueño del foiar,no hallah qú ícn íes dé 
dinero por ello^y por lo mucho que gállaron^y íegun cilas 
exemplos en que me futido fe puede tener por regla gené-
raUrpecialmence para los Alarifes^ perfonas que íabeh po 
co de cuenca el dkzir, que en el Utib que vale a creinca mi l 
el miliar ia renca,valdrâ vna vara de íblaryermo y íin apro-
uechamiento treintareales:y dóde valiere á veinte y ocho> 
veinte y ocho rèa!es:afsi fe ira difeurriendo hafta catorze> :y 
por el precio de ib vara el valor a íu picquadrado, que íeíà 
la nõuena parce^ por fer tan poca la diferencia que ay def 
ta. fegunda tabla a la primera,iefpe(íto de las razones y fnn-
damentosen que la fundo?y el perito Alarife podra ufar dé 
la quefu cónciencia le ditairé deíhs dos^pu^s la una fes hui-
fta^y la otra mejor; 
* S E G V N D A T A B L Á . 
j^í^eli i t io^que valiere Intenta de una cafa â razón ttirs» 
de treinta mil el millar,vak I f vara (Juadrada fia ' 
• âproiiechamientodefoLir yermo treinta realeSj y fu .;• 
pie quadrado a ciento y treze mrs. y tercio. * ^ jLl^ 
En el litio de a veinte y ocho uale la üará quadraj <, , , 
jáâ ueirjtèy pohóíeále^y íü p i l ^ a d M b a eiepto y; , 
• íeis mtã. . *'.- '..: í 0 ? 
Y en el de ueinte y feis uale ueinte y feis réaies,y 
vfapíealrefpeáto. . ^ 
Enel de a ueinte y quatro üálé la uara quadrádã * 
lieinte y quatro'realesjy fu.pie quadrado al refpeda 
n&uenta tnrs* • ' ^0 
En el de Uéinte y dos uaiea.u|inte y dos reales, y . *_ 
fíiptêd^ntieuedeHlauaraalrefpeéto. 8? 
Y In el de uçiitóe- uaíe ueintereaíés,y fu píe qua-
dndo de nueuc4eííi uaraal reípeóto. 175 
Yen èjtiiâo quçiiaiiere a diez y ocho mil él miliar 
uale la uara a diez y ocho tcales;y fu-pié quadrádo ál : 
íefpetto * 6% 
- J y - ' Yen 
Tratado 
(jÇUo Y en ̂ os «Jemas precios de (icios defde diez y ocho p-a* 
írtí c4«**'2^3XO ^ guardara iaorden rcfpcótíi.iamcnte,)'còn e í íóco 
ydí cej]4 &o en Dio^cjue podran aíicgurar]os Alarifes en ella, parce 
/OÍ fj^ - ûs conciencias en feipejances aprecios^y ceilaràn cáca diuer 
¿7.w< fidâd de opiniones, pues la may or parce de ios pléicos que 
ay en Seuilía fon fobre engaños de folares,y engaños de ca, 
fa s de por vidaSjComo es nocorio,y ceííando U caufa ceira-
¿fffjue laníos efe ó. us. 
galguea 
Qa^.z<í.X>eU medida de la medid naranja jniuel . 
Porque en el capítulo diez y nue 
ue diximos del eílendimienco 
de la bucka redonda, y en eftc 
veince y feis bolnemos a cracat 
della para medir vn Alarife v-
na medía naranja que vnMaeC 
tro aya hecho a toda coila,-© pa 
ta apreciai la manifacura, pon-
dré aqui en tres figuras lo que 
; : - parael dicho cfedto conukhe» 
Y fea la primera/eduzir vna btielta redonda a triangulo,y 
la fegunda,el quadrado igual en areaaMi-clio triangulo fea 
iabueicaredonda^y fu diámetro A.B.D.tira la linea A.C.ea 
angulo redo con la linea A.-B. tan latga co mo tres diamn 
t ío s , y vn fèptimo de otro,tira la linea defdeel centro, qe-
es'C.D. y A.D.C, feiàd ttiatVgulo queigUalaeaaieaaue 
buelta rsdQnda^oinoaqm íe d«mueilra% la 
'doj te¡ 
Ypâra 
déAIdrifes: 4 8 
~ Y para h azer va quadracío,quc fegun íuah Perez de Mo Sfidid, 
ya,y Buciides ca h propofíciòn nucue «¿él libro fexco^iiizc, trot><9. 
que fe parca la linea A.C.de la figura aritécedence, y íè pon- 'ddt. 
ga ca vna linca reda delia ocra fígurà} como lo dize A.E.y 
anadeen el punca Ê.elfemidiametrQjComo Iqdize B. D. y 
en U vniònE..deí];afiguraílcuanca vna linea perpendicular, 
p uce la linea A.D.por micad^y raueae alrededor deftéíced 
tro va fetnicireulo, que comprehenda los do¿ eftremos A.-
D.y la perpendicular E.defde la E.hafta cHocamiçntodel Te 
miüúo y C ^ A . es la linea medía pròporciórtal del nueue del 
texto de Euclides, que con otras tres fus fcme)ancesfefor. 
mará vn q jadradodebaxodel dicho feinícircüio igual en 
area ai tnangulo A. DüC.y circül õ prõpucftôiç&ftfoaquí 
é i íWíieftra,y por el menor U üh ca AvD¿ferá iguálj^i arca i i 
dicho circuiojComofc demucítra en cik ocia dem"oíirací¿; 
"". * • 
Y ay otro modo de quadrar vticiríalo>qaè aTsiio pone1 -
Alberto Durero,y Carlos Bobilo,y el Gárdenal de Cu^a)/ 
luán de Arfe; y Nicolas Tártalia* Sàcá dos diámetros en Vrt f f - ^ 
íjijrcolojque en íu centroforroéii ángulos ire&©ii ¡queíaigaá ^ ^ - ^ 
a!g0.ífa.á»dê U circunferência^ ha^ cl vri diaattetrtí copre* 
hsdido dseteo deBe círculo ochi» partes igü^lés^ ̂ nadef* « - A f c 
tas ocho pirces acrecentaos à ^ i diarnccròs dd circuló a ^ « « í . 
fuera vn<í,4 cada parcelJ^qeeftibrade^ircíilo^ de modo Mty*. 
^ ¿ $ m & k i a tener die^iaaaíñosjos *>ehò detterò de la cir* 
c^;a%eiiaía,y los dosíaje^i fornia vri quadrado qqé tettgá 
^i4íá§%ftaies WS 'doé.d^ 
^ m è l d e i ^ d i e z t M n a n o s de lo&díágonales, y é t ó es feá-
- rK-' o'ii'*.-:,'*'-".íi a j - • blando < 
blan d ojjaitiraí,y no TO atc ni¡ati c a m e n tety p orqit ecfí e lmi^ 
Ú « , Biftciio deLos. Alarifes no fake: coíà ^ue pueda fer de i m -
- • • • poft-anciajdite eomo ÍG medira vna media naranja, aunque 
algo nos Maeftros ckn-ea íilgunas. opi niones y medid a s ÍJ n 
jitfii. aprouacion^.ueâcisfagavlaífnia esicon Arquimedes en la 
fnp.t-v.propoficion treiatà ^ dGS,que dize^ue fe haga el diámetro 
ik te pari:es»y ceruàs pormglamas aproximadajCjue el efté* 
dimiento dei circulo temita veinte y dos, y contendrá en íí 
treinta y odio ^««drad*^ y msdio^uc cada vno tedra po£ 
|ado laie;pí;ipia parce de'liíemidiamccro}y porejue el gipbo 
'jae '̂e .^u^M^iiji^o^ciaáfllrados, qbe fti 4r?a ^lana multipii^ 
ca ellos ticifíca y ocKoqmdríidos y av&did p^r c|uaDro,y m ó 
Jaran çícpíoycincuentüíy quatro, y.tantos quadradosten-
dra h medi^ .naranja enál^glofeoíquie-cada vno tenga por t¿ 
do la ffiptima parte de VBO de los liete dei diámetro de k 
xfteáia naranjaireducc aora vno deftos ciento y cincuenta y 
quatro quadrados a pies quadrados dea tercia junta có ios 
pies que montáren ciento yckicucntâ y tres yezes otros ta-
tos^y fu malos iodos^y cuentan nueue pies por var¿ quadra 
da,y mirâlas varas que hazen,y la imitad fon tapias, que es 
le lo que fe d^feafaber.Tiene cfto | i | to í i^ id por la propoíí-
^ r ^ i don de^rquimedtf tertól^léf í i ^è^dmero jcn t ra ca vna 
$>ro.}M tjpia de acitara feftta y íeis ladiiílós y vn tercio,y en la de 
Vñ ladrillo c i ín t^ y treinta y dos y;dofi tercios,y í n lúdela* 
; .vv\K d i È o y tóetíio^ithtoy noi ieütaymjme xy en ia de dos la?** 
.v i dr iÜos4mtkfc yrfaferuta y cineòy vn tercio d t \0c teateM 
' t ^ i jaa.tesioj^íaíi 4efte.tiçmpo:y fi laobta,fue€e. a toda coftaf 
»' 1 ^ tés;tn«nôfl[€Aif»cc^atíjasioié^oidej»Giqí»-q«c la .medíatiaba* 
'• ̂  ^ <i»ly- va ñuteue abo de,var4,qÜ^CSJTÍI pic q u a d r a d - : 
c I cXf ©tquees tart impeswanif ellniíaeliquefín fei^oiepuesí 
de pònfcr mpyimuehas«bfas^pefô^ypaiticylart^cm-ein^ 
%pocdf!g«dfts.vbfl'CañcHaitea¿^jq-|á^a dudofo fft pè^,^ 
fin e l Y poríqiiíLCapicàrcfijhirftoéáideRojaspone íjfmod^ 
4mgraduado^afeq &re¿tó©tótHfMítfftttfe^n9quetiédo y®-
t^'jku nada de lo que el p o n e r é añadiré ala graduació otra, 
que 
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| u e ú f k ú e importancia para el â k h o cfe&o de pefaría' t iâ 
i rapra- i^dkha ¿áñer ia , que prometiendofe ciertos Maek 
tiros en t í f í epn el água de cierta caiieria en d©s varas y me-' 
dtadealcfU'a^Hegsrftn con dosterciaSjü trescjuaitas cícaras> 
y ami ver la caa ia fi)c,no apércebir.faien ios incermedios ,» 
qucbra-áos-,c]ije el Gápican no pone en fu graduadonj porq 
tomiieae gradçméce ^uepara eíie efedo lepa d Maeiho ha 
v x t K Í o x ú para eonocerque el nudillo del niuel donde po* . 
ne el Gapicah ia graduación esceitifsimo que es la lineacS • 
. tingente'cíe los reioxesjy afsi no deoe igualda«*h5i certezael 1 
¿«rcio, miudjO quarto del dicho nudiliojporcj f o a d á d o n o s 
en laregía de Eiíchdes^que di/Xjque todas las lineas del ce 
t roa lacircuFcrécia Ten iguales^y es fuerça que para que los • * 
quebrados :égâ precku-d,coma.fi dixeilt tTios,quin|a,o íex- . - ; 
tapaTte , tc r : ío ,o mirad, de pies fe buiqueen Ja tircüfereciajjf 
n o e a b . c ó t i í i g é t e , q u £ es el nudillo del dicho niuel,y afsies " -Í 
ia2Õ,t|Ue p¿ta que el dicho niuel quede t ó la petfecciü q c a J£ 
vieneay netc í i idad de añad¿jle-la pprc ió de circulo que en ; • 
'eíláfigura fe demueíharporq tK en el dichocirculo tédraprc ' 
cicqo qt ia iquieraquebí adojV en el nudillo del niuel por íe í 
córingé£e;no,,porqi!e en el nudillo lóq lcñ i i la ,que es pie?co 
m ó lo oh c el Capicá Rojas,dize biéjpcro el intermedio paf *, 
t i db pòxmiccjd no fera medio picPnesti c ó f i d e r a m o s ^ u c 
do« eípacios fenalados los vln'rwós en el nudillo f u c i -
le Q vn pie , hallaremos cierto^ue el vn cfpàcio es íniayot 
que el otro, y aísi partido.el elpaciopor mitad fe conoce 
cíatân*ence,que no es el medio pie^y ellos quv,bra.dos,oin-
t^Etiediosesde mucha impoitancia.Sean tonocicios'como 
fon conocidas las medidas de las vav^s del nudillo del n i -
uel 5 y afbi con 'ella quaita de cireu •> fe puede' gi'a--
duar qqa'quiera quebrado, y lospi.eda feñabr ep el d i -
cho cíícuío el h i l o , que ePcara peuciente del angul^re-
c i o , y deíve modo queda el niuel de veinte pies p e i f e á a -
, mé tçacábado .Y porque auemos tratado dela lineaG^tfnge 
teycfigo, que los c i patios en las figuras pequeñas parece no 
ion cõíiderablcs,pues quãdó fe executa t i intero difiere tato 
q i i a^Gdí i r dudó lo al operáce:y aCsi en las raedidas^om© 




B u /os'-- en los c juad r idosdeSâ o b b jqi;e no .riesen 'la pfétrt 'udcjtíe 
fcãos di Ivan a u a e s k r ^ p o d r a ci c u r i ó l o y eilndiipfo das k la 'AiaaaptO:. 
j u í e Ui ximavJa,c]ue-quaIqurera hier.roquanro'twc'nor,tt\í!ffotiutoaK 
ínjjs pe q-.ee fte'ndo poü ib -c iiemprcTc ha de hiiir<ld:y' porque-{jam-
"(jiwhMa vna cañería larga^que no esconocido.lirpefo ? ü que tieofr 
ííJî Mw eluda 1) podran allegar a la parte donde dei'can^cOiiüiene a - > 
¿íw peo y.i mi.' V gran cuidada y prccitud, por lo mucho q u r cueJla, 
af Maellro dercpuiacion,y a los d u e ñ o s de dinerory afii es. 
Masco- m i p^j-ç-e^que pues no trene mucha.drficukad el depreti? 
wo an ¿CY a [-ja^er rcloxcs qualquíeraM'ic í t ro d é l o s ratos 'mal gaf 
t>caído ^ f i o ç auia de aplicar v.n poco de ciempoen eííudiarlos, y a£ 
/UÍ t{emp( l ra tèa(gunòs ,de jpoesdcauçr fatisfechò aios A r e i 
qmn^s ||efos,y n lus conttouerí ias porque ha racb que tienen pa-
crecflus cienciajy.ía demoílracion de niuel con lagraduacion añadí 
di-fiiul- ¿;A tan prouada por fi me imanes como íe ligue-
Muchas 
yezfs ef 









tytâ^whtúiiel x4^rf^0immsUhm • Walk, i t ; 
- h m Pçfcz de Hmyá'tyÚ Q p i t l 
, ^ © j ^ s ^ Alfeefí^ ÓjjfçrQ, fodos 
.tiene i u ̂ l iuaç^oa conè^iáa pâ 
p9tcnu¿a;q es la 4priiíeaa.4kh« fi.g<íra:y íuâwTcreZ ^ W ^ 
.y.a»quc no a/, otro modo de haliaiU en íu Hbfó.de t^ççir^e^ 
w t ^ ^ í ^ laliotá.q prifçoâ íadítHi jSguril$ocãdo en ios 
dichos dôs putos toque cable çn eí angulo dei pàràlelogra 
«JOsy § n o a y otro modo dc haliarla/tino dado pütos a ca-
fo cu los lados delang^do tcéto de la die ha figura,^ tirai làlí 
U¿a|>ropücfta q fe prcce»íicjhailâr,y fi paífarc por encima 
dei ângulo que achiquen cl c^mpaSj.Q.io àgrándcíiaífa tan 
to qa los dos puntos pro|lèft*òs ^ue í í bWcaii>y al angulo 
del paraUlo gramòíos còx^ia liaeaopticftaal aolguio^q:?* 
U q ^ttieua ía dicha figiira.% Aíbcrto Òurèr<>> y 'ocrosydizé¿ 
que febufqúedc modo que ninguno là concluye,y yola cõ 
cíuivéjponiédo pri ticro la dçi»oílráciodelá librà dé vala de 
piedra y hicrrójpara q por cila nos varrios fúdãdòjpucshaí' ras ^ 
t a ó y ntdearctlíèros,ni de l^tiis Gòliado^ngénieto defuMa ^ m 
gcftadjCo vn libio q triipriraío de arciliería no da el dJaIjie,- LHtsft¡ 
tro de la primera vala/ino dhei ¿5 fe buíqué cres vaias de a íí ^ h 
bfajíás was redõdasqfe hallari^y de íu pefoiyafsies lopri-
mero q diré.Toína la ochaua cn la vara de medií-jy ittedida 
^ò naÁi p:s<^ÍEud cõ vaco rapas depucas dc]gadAS,y có la di-, 
H a "* " cha 
cha mVáídà .FonWànv^nVi^^gt^*eq.èilât'ètõ co t t í ò lo. 
rnudlran las letras A.B.<B:y hatiendo centro el punto B.da 
v n a f b m íòn-ndee ire n i óyc o m-ò i'»tii àfí í^Ia %. C . d i u i d e c ' ^ 
gfci^tófcsti'íèis-jíálte-s ?gRate#,^èo ^feftáfegíádos .̂y cotna-! 
tas deQ^elptjin*© A. ^dtf èl Pompas tô^ioté y fíetegra/ 
cto-s jPíuedfo-^ efte fetòífcídiárhctfò deIa.^rimeifà^|ibia dè^ 
feierf^y:parqad^ldiaftl^«r0'-dt'4aHbfa dl^íedra1 |s tanço;? 
e^vfifdíatnétrWómo ttésdc fíetío^òniajràs en eldkho cjutl 
draálíe'défdrelJ^iJrtco A ^ u a r ^ a gtad^y-tíicdiOiy efte fc-*: 
A $ l M h m M t ® $ * - \ ¿ V $ } ¡ k 4 k á libia ^ | | | | t í y èftbes al ) u f i 
f^flk^jíarUVfent©ft^ürtosy fi ror^^lJízèh los Artille 
r(ls>ê átgudoâ íJellosV ^^ànfijCitfeél diâmetro1 de vna v à l # 
de d̂ is lf^ras diè bierto fiírà lu dií tttetro de la de tieâ de pio 
dV/we- rnOjtôttiaen êl"*dicho ^nàdrantc; treinta y quatro grados y i 
rar//^ rrteátóyy efíe íeràel diamitro d^ bvalà diplomo*: vy 'por-i 
de Dala qpn&m& pàretl^qiíié ft# íe trataé#e gfrtíérêlri e^aítiíleria,( 
de (ierro efírí^ cfcMG ;<lfffíte$ défta detçííbflrâcioii dei quadrante'fijp 
f U r n o j • "proíiíg^ita pa^a'hazer el Calibre con la con-i "í 




Ábiâo ya cí diámetro la vala de MioCèl 
Kicno, y cjuierespoi t i àiatnèuofiwjiuo 
de vná vaJadé VnáJibráfacírcl nádalas 
úizMcttó dé dosiibtá^&fmlVtí film-í'. 
angulo t tâoi qiiít-füú'Jádóldeítar Ufo; 
' ângulo íalgád por irffinitú,ÉGiiiláj' enda-
el diámetro de lálibrádc hierro pHcarel 
tú el mifaió árigulj» r édo pdrla Ib 
fârte déadentref^^y forma al ta- áemuej* 
4 tuaño del diámetro de íalibíivn tragad 
quadrado,|? Otro^iie feU^g^colts^lo'dizeri las qqatrb le Uárda.* 
tras A.B.GfH.rehienSé efté paralelo gramo d< la B i j a l í .y miutet 
dela A.ala|G.y paflfó efta cántídádde vrí djamHroh|ft¿el 
punto D.abre el conipas defde la A,á íaD.y dexate v ^ i f cô 
>oaporcioh»dc circulo foBreía y a í i p u n t o È."port aoi|á la 
punca del compás en el ceotro deí paralelo gramo ¿ y toma 
lo CJÜC ay defde la C. al punto E.que le dio la porción de 




4t\ angulorc^Ojy^efoiue vna p a r t e é eirctiláj fu cefltrò 
C.coaiolo cnucítra E.F.tira agpra de punto F.ai punto E. U 
linea propuefta^uc pallara póí cl angulo del páratelo gra-
mo,con que queda aprouada la figura A-B. diámetro de v-
na libra,H.E,diamecro i c v«4 vala de dos, D. F. diámetro 
«Icvtf a de quatro en e|?a manerary porquees vn cubo el q 
quienesduplicar,y le juntas otrOjdiraSíque vno,y vno fon 
dosjéue es la dicha H . E. y luego clía linea la multiplicarás 
por i | tnifma^y djtas^qtie dos vezes dos fon quatro^ B.F.fc 
làe l |icho diametrp de quatro^y con efto queda cíla figura 
acabilda en c^cu pérfeccion, y proivada por ella mefma: la 
qual dicha legla'mucfiosFilofofos de los Dclio$,qüe fe jú-
taron par^dyplicar el ara de Apolo, ñola fupieron ¿ fegun 
luaníPerez dj^Moya^ el Capitán Rojas. Yaunque demucf 
tía bien cíl¿.regla íulio Cefaj JFcrruíino,no da la pii 
. mera liSra de val a en fu l i bro del Per-
»fc¿lo™Aicillcso; 
D E L S A L Í B R E ; ) 2 
'Cafith z8- trata de tmo jácaras la linea propiiejfa en I m a - f y m 
triplaparaxuirpés c é i c o s j no parajuperfutapLvias. 
^Àra facar la linca propueíta efi vna 
figura cripla,quiero dezir dc ties 
cubos5o de ttes c¡uad¡aclós,;o de 
v. tres diâmetros,que todo es vno, 
faca el paralelo granao de tres 
quadradosy rehiendelò con los 
diagonales,lacala diagonal dela 
parte alca_,como dixiraos efila te 
g.!a paliada del angulo al punto 
D.y dale el diámetro de vna Vvda 
y vn quarto.de otro.abre el compás hazíendo centro el pua 
to A.ton la vna punta del compás,y la otra en el punto D.y 
dexate venir (obre la vaíisâl piirito F.pon aora la punta del 
compasen el punco C.como lo dizen Lis lineas A. B.G.H.tò 
ma eu vn compás la linea CE.y paflala al otro^Iado del an-
gtilo,corao lo muefíra C.F.y da la parce de circulo.F.E.tira 
la linea propuelía,o hypotenuza^ue todo es vno, y luego 
diraS,que porquefon tres los cnbos H.B.diamecrode la va-
la de eres libras, multiplicado per (i mifmo eldicho diâs 
metro diras,quetres vezes tres fot>nueue,y B.F. ferà cldíàs 
mecro de nueue libras. Qiiedaaprouadaefla 
. íegU con la linea F.G.E.porfi mif-
malcomo aquife de-
^ - mueítra. 
É l copas 
aíjudue 








i 6. o n cas 
Y porque hafta llegar a cien libras ay necefsidadcJeit 
Ijufcando losdjjmecrosjdiremos del modo cjue fe Tacará la 
linea propuefia en vna figura que fe quiere quacrodoblar,y 
aísi digo, qúejuncos losquacro cubos en el angulo re&o 
en el modo que qoedán los delas figuras anrecedençes, y-
deiloshecbo vn paralelo granio,y fiempre creciendo lôs U 
dos del angulo re¿iO,dondeTe proponen lars dichas figuras 
jfe.rehienda el paralelo gramo,y tirada fuera del angulo del 
iparalcío la linca de la prueu.aj)que.iÍsi.Ieliamarcrno.s,y'ea 
ella pondremos defde el angulo exterior del dicho paralelo 
Vn diámetro de la vala de la libra,)' medio de otro:coma,cn 
elcompas la linea A.B.y dexate venir fobre la vails al pun-
%Q i i .y porque cl centio deJ.pâralf lo gramo es el punto C.to 
i ra en el compaj. la linea CE.y pon la C. F. y d^ voa parte 
de circulo^F.tí.y ciraía linea hypotennza^o opueíla ,y paífa-
ja por t i pnnco'G.qne es loque fe deíea, y queda aproiiada 
por íi-milnía:y H.iiíts diámetro de la vala de quatro libras, 
porque ion 'quatro los cubos, y multiplicada ia dicha linea 
H.E.d¡zfendo,qt)atro vezes quatro fon diez y fcis.Y B.F fe-
ra ei diámetro de diez y fei-s libras de a #iez y íeis onças: y 
para las demás libras deí calibre í ornaras por diamecrode 
v na 
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xm Kbrâ él d è d o s , ytefâldra dupla là eantíâàè M áia?: 
metro R E . y Io miftoo harás raulciplicandoio porfiniif» 
naio i <jiztencf o , quantro vezes quatro fon diez y feis > y 
cjuatído tomes tres diamcÊros por voo, haràs la dUigen* 
cia rçípc<íí:iuamcntc , Y porque no íe diga , ^[uc qu iu . -
irtos Jofuyo a fu doe t ío , cl CapicanChrií loual dc Ro-
jas habla 4c tercios, Hiit&des i y quaitoi > y áf&i íQc qu^^ 
dase aqui por tratar vn poquito de los rclóxcs j y aá^r; 
uicrco , que ias raifmas diligencias fe h*r 








' / *• 
9. 
Htés-.que fcràt erhp S ^ c j o s iíelAX^ S¿ 
ferà bié ff fe ^ ^ . V o <̂ iiA.àMf€ 
àe vúâfjparia.pâíIfe 4e eijrs^iç 
ficícranàp ¿efde4Q«2ón^&-«i<ec 
t r c i n í ^ y fiece gratiçjj.el qualafi^a 
Jo ^(paiíe ditHdf Ja Itoca 4* los oo 
JJçnigi^p^i^J^pdras faber h â z e t 
i ç ^ l ^ e ^ n cjualcjuiera altura q u ¿ 
» te hallares^como fe contiene cnia 
tàbla cjué eftà al fíii dePce libro,y fea ci cjuele íiguCjaduirtie 
d O)^ cada efpacio,dj.-Vja hu ni ero a otro de ia pai te de afue» 
ra ití cònsarà por diez grados>y cada efpacio dei circulo me 
tflKtVíontarà por dos.-y tú c^uaiito aí Êriangulo de adentfo 
<ju.qciHUtôalâ los treinta y li etc grados la Hoea A.B^ es m-
f n n à ^ m t i t Q vertically la línea B.C.el exe de l o s p o l o s , y U 
" " r *'" )inc| A. O. que corta en angulo refto el exe de lo? poios es 
&anf>' ^ femi^Jiaroctro equfnp^iahy la vafis A. C, el femid^ametró 
Vlt™ia'Qú j ò l i f a l í c o m o âqui'[cútyauéílra.Tiedc lâ í inéa B.VÇ. <Àt 
o deje e f]gn|fjca j0 que ây ^ p0lo aWierta^ue en fu eenit^.ópGqi 
¿Icouca fa 1(|0|0 (Jeiyc ]a parte concaua ^9,05.114^500. leguas; i 
•'o ad 8. i 9 
e ido a la 
tierra. 
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• Quetârante. 
Y parque 
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VfíOígnèeti nueüra patria Sjeuil la^günlamas comud* 
pínio^ctia en treinta y íiece gràdoSjharemosios rcloxcs pa 
í a d l a aitur3[yquc íabidd Ja cabla tic lal alcuras de fas luga* 
m.tqweçfíâ al üadeftt Iibro> ít hará cáda relojc. cbnfoimc 
Aia â^Mmsàondezc hâliàrt^y afsi es mencílec faber laáku-
#ia£ÍclPtbfo,que elVà de noftrada en el dicho^Joadrante, cjtic 
esxle íos creinca y fiete^dos^comoio muellraB.G.y A.B; 
íabidcry conocidò;eíios eres feinídiamecros^como es A.B. 
el vcrxixaLB.Cei ^tíxe de los Polos A. G, el íehlidíaraitrõ' 
Orizontaf. A.D.femidiamecro equinoeial, íel-à fácil cofao-
ccr coeno has de hazer los reloxes: y porguéímporêá fábee 
fna regfa que crae luan Perez dc Moya, paraeonocef los 
^tiacro verdaderos pmícoSjComofon el verdadero Leftfc,ò 
£euànte,y el verdadero Oefte,o Poniente, y el verdadero 
puriCa del Norte,y Sur,que es del Mediodía, que díate afsir 
Supomtndo^cjue no ay reloxillo que nos los mueftre, hkt 
en voatablalifa,y que eftc a pefa vn circulo redondo^ enel 
centlro y punto d&medu^poa vn moftradorcillo , o palito 
derecho^que efíé ápiomo^y cerca del Mediòdiá hará la foift 
bra masíarga que el circulo.quicro cleifr,qtiefaldrá afüerá 
del circulo, y'cendras cuenca como fe va llegando láhorá 
del Mediodía fe ira achieandàía fom.bra del palito , õ raoí--
trador^que tédra de largo k mitad del diámetro deja bu|ji 
ta,y tendrás cuenta por dohdeènÊíâ del círculo adécro,quíít 
telo dirá la mefmafombrâjpues ten cuidad© de íwirar ladi 
cha fombraaltiertipo ^ucbuelua a falir del difibe» circuí 
l o , y feñala alü otro punto como el que cftafà fenaládò feri 
cl mifmo circulo al tiempo que la fombra entro en el, pues 
conociendo eftos dos puntos^el vno del verdadero dempd 
qiw entrò,y el otro el verdadero punto que faíio,«ftan cono 
çidos los quatro puntos fuíodichdsjporque partida lá parte , 
•por mitad con vn putitOjy-defde el al ceníro^ifândo Vna4i-
ncadefde el dicho punto, que palie poí elcefctrotáuíeHíta 
quitado el palillo moftrador atrauefaràpeíi-cleenttofodo 
ci«irculo,y echando otra liriea que pafíe por t i centra £ar-
maitdo ángulos re¿tos en cl,avràs concluido la dicharcglaj 
O z Por<luc 
1' ratado ,» 
^btq»e la íbex^tífet ttláH >• ú â ote r í sfeai^áeloi áos;|«wit!>-5 
(dei ai>,gúlod^èevâEu&ò là íofribra d«] pabilo a la entva.4a-=cie4 
ckçul <),yila lí'd bd akrà*:e iMoite^y fu ¡dpu eílá t^tre, paf5Ò^op,cd> 
Sia^U:li»eac^tsií cbicàa efta'ca angt}ia¿rcitasiliipMSehà.^ 
2rk2èoB-.dbftii^iBa hsXom%a5a,.Uii^dcptií 'a€ssJamasccí.: 
c&xxp.àt k If íwaaéa; í©ífrt b ratp*: hi zo e ijjaííil la q p^uidõ fa lio; # 
diál eircaloiisiià-el^crdadeio Lcíle^o fceuãatc, y la paitírofe 
pfacHa icfà eLQeÜcsp Ponfétc-y.afd no «ui&áo fclox^podrâ» 
kaztcxrl tuyo /tdtna adebnteliediravpar3-c|ticiiruadc.íegi(r 
Cafî o Que tfàt&Mcomo haMoslrdcxá (ktíçutàlet, fVmkdesl; 
iyí;c<í ^sà&sJ. i £ w $ 1 ' . i ^ drâs dar principio a los reloxcs def 
cémodorDa vna liçiea r e£ t r A^B.la; 
qua t Ham a r c t w s cnqridia na en efi a 
i pri m e«a fig u ia^ qi ê a v hbckér ver ti» 
WaJ,cíh>-e$,cj la parcdmirc.reâ:âji5C,; 
.cede Lcííc a Ocfte'j =dcfdç.dádc ía-. 
•c'cIS^i adódeíbporjc^y. q-èlínemõ 
iitl^áiiJfeív ^fuí£¿^í(í po bto-dtl Morte ;«i3¥Séo^iSiirí:.fichâ'©*-
trl^ífle* ^ngiiítés^ç efes 'c6 a>q n é&a ̂  ^ Haha áiètíip s c ôn 
tin gétejo line i delÓii/.oc'e/ómí-én vn'copas laiinea A¿D.> 
d-çlqiudrãtCjq es fémidjaíxjetro liquioocial, y échalo en la 
itrci i diana de íde-là lineã cócingentc parabascoyy forma va 
circüíojo íeriiiGircúlb eri tal ftianera,q Ja buelta redédá-del 
toque eo la litiea delOrizõte^y q.fu diámetro paíré:pold cé 
ixo tic(ie diekot kctrlo equ-inocial,y fea:parale í o co la linca 
dd;0'fiíõte;efta íiiitad deite circulo que: mira a la cócingete 
o Unea del Oí !'*6tM;epartiras en dozt tamaños iguales^yrde 
íbJcèricro ftca lineas por los doze tamaños,que vayan a bítif 
caí* i i a coHt ingent í Ori/ontal,y d exalas ajliitoma en- vn co 
p a s a go ra e n et q imdrá'c e e i fe mid i a me tro v i r c i c á I A. B. 'y co' 
eí t t tá ttiFârtò de>mc4ifccôti»gitc.b;'mer!dtaiti:.ai:riba h»às?o* 
txh mediocir6ulo>o*media bu^karedondâ>qiieto4oíe-svnO,> 
qóê|u;(?âti'o féíMaí'Bvy d'€fá«i«fti <:ccr»iB.iac«.Iiííeâs aègía^ 
. " ' quo 
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^u-c falgã del circulo fin hazer cuita dfil/buícancíoks íineã^ 
•que ¿ i ^ ^ f t ^ t t íft,«§cíligé'te>y ati^*»e^--«^t!^-i<r^ra&nM 
g ^ d ^ l ^ b s - f í i v è a i s ^ f>Íaífsã por tijflo impor^poi^uc t f \ 
à ^ m ^ á t*\é'^n<>fiM*iÍctt lU de íener^áíiendo tosjcí 
^âci^S âé^i^iííírfe níjenéft'é quanlo tuas íc fúefeü Hcg-anqo 
jp^-ltóe^-iílk'íí-cffotíi^A ^B-.y «í^as lineas deite circulo pbf 
tíçtó-fMrtkk&Si V¿foiíÍfkft*ÍQ hqjde íer,porq e( médi4 cit |u 
fè^^lií^tifâl^^íitÒKí^íib^e di|3b'ficioo pata hazçrefiefo 
neas de las horais 
la f a ^ j ^ d d i u v i í e r ^ s ^ c ponde 
là&diwfa te i^rècár t s^WhtearèM b ' linea meridiana,^is 
ÍSfííé lâá^feachico lefle 1 réiox,)f <juáca'm as ías aparcards 
t'lloIw^íieíieshazer mayo*ponifadolas feis deJamaiianit 
éú \&f ¿ítftf hàiia el^Portieíe,)' qn'la z.hota. pquiendo las 
^iy en là|i*s;t?.y cn lá 4.las p.y teç.las jo. y tn la 6. lafc 
*v.y¡íás i ^ l ^ i a iincâ"«íèiídiâoa,jj.eítas Ion las horás de por 
k í a a ñ a a k í ^ f e éhfiéííío diajy pkrlâlas de la cardí cn la prí 
xriéfa-paíTaliaJâ^erídiiana-hàzia la parte de Lcuacc iras po,f 
^{édo'pordoSjtreSjquatroícinco^ Cás+y pára. ponerle el nê 
t&6 lo pondrás en eítaformavcènietJo de largo Jo^|1iuiíier| 
étfâ&eU&tú.y pmo © 1 e j p i l g u í ^ eítb fe eh iensíc fuera d l 
ia |^ tcd: tom^ iora vnátab^l^o oirá co l i j a q t&pzitckttÀ 
Haz vri ttmngolo com© t\qut caulaQ lás tres letras en el quf 
diante A.B.G.y.Con-fidc«,^at el pbnto B.A. pegarás ía Ia pa-
re d^y cl punto B.ío pondrás con el puto B.dèl relo^y baxaí 
skc&ft ti acüefto por lá cal>eça deí dicho triangulo (juebaxâ 
laalinea B*<ã.y afsrlo ka/àsrâr.me^y a'vrás acabado peífe¿U-
mente efte rélexjparjque ellenen^on hemos de c^nflderai; 
que es el exc de los polos 'que íale deíie.polo ártico apunta-i 
ctoaí polo antarticOjy las lineas que aquí fon de pu o tos fon 
- lacas fecretas para buícar las de las hoias, y, 
; w f i = afsipafiaremos aVÍÍICÍOX 
,k. * . . . 
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Da G^ras á(4S jips#5 çfr^Qí 
| l l i © S i C # Ç) % 1 a V jj 4 % IP «• fc j 
res a pj^nip feTÍl|a^ji<jÍaíí% 
y la de) |)0fiD ít|áÍg¡c^p*m|é:? 
n ç a A y e c h a 1% .^C; i a ,c Õ i ín? 
gí f i t^ t r ibai y éa.vp,puto 
lar-.-fÇfiKtia.H»Í.jtfH»"* ¿ fwi f r í 
mo en t\ «jua^raoif.3a litjfe4| 
ec¡uinocía 1 A.P- e es d fn 
rnidiarortto cqtjiflodal^y k<| 
chalo tkfdc la í?üntipg€ineyj 
linea de p y pt^§ p^m ÊâX(> ] * 
g meridiana abaxo ¿ ̂ ¿haz' vi% 
letuicirculo, el qwal diuidka* 
ei) doze paiççs igualeSjComei 
el .de la %gtjpMflteçc4enítyi 
pafíandq el <^metro que cor 
• taae í lc femiçiíçttlp pw eícé 
? \ tro paralela c© la cGCingentít 
de pticos,y delcltro aelte.BiCí 
dio c írculo que hiziíle los 
ze tasnáños i g q a k l . , %mm$i 
del iwiíimo cetitro lineas qtiç, 
pafíen liaftallegar ala cáÜ9t 
gente,.corrío lo feñálan lasli? 
neas de puntos: faca aora dei 
centro Orizonral <\m lo cor-
ta la {¡tica delasieislíneasn|! 
gtaSjCjue bufqtien a las de puntos que dexafte en la contin-
gente, échale fu faxa al rededor con fus nutneros , y para el 
nemon coma lo que tiene de largo la linea A.C. poniendo 
la C.A.en la linea meridiana, que mire al Sur,o Mediodía ,^ 
" 1 t o d © 
m m 
¿ t o d o e s vno,y Ia A.hàz ia I ^ á r t e r ^ d Hortê^y-iàÀaÈSer&Qé 
íque ha de tener eí le Cjijangijio , y àisi av iàs acabado d l t ri^-
li .x ü r u o u u l j a í í e n t J u d u l o eil U Jmea merieijanajy lo nVas 
s i tu del crianguio del tie mo n hâzía^l Noite^ y deite m o 'áé 
lo áikoCAi-às cu vna fuperficie pidd-â, que tid corra.á hlngu-
Da pâiECjy p.ularemos âdel^nce. . . . , : .T 
V pa i í iha /er vn re-lojsí.lateral pai'^defde tj-tkfak eí Soí 
.baila medi(j.dM,po,odreíiiQs a<Jui yn iuftrUiBsnto^uefu o* 
•petacion es c o m J íeíigu«".> ' 1 • • Í5* 
, ] 3 S_LP-JiJ0 
Ta*> 
Y para bazer eí w ú i u r ñ c m o path ^azerrcíè^éÍTàtèraíé^. 
cn paredes^uç redámente miren de Norte Skr,y<pèc^eíi* 
a pio m ocharás, .ifsi: Daías.»d o s \iae$$ « lancho dè Quatro, 
feK ^edosjqiíe íean paraleiaà,tira otra linea per fñtdí'o dcK 
M>ç*bti)q*>c diííejgualmencedecííotrasdos.ycch'ávñá Ji^ 
twa^ttc cóEte a eííàs cresiineâsen irnrg-ljlos re6F6'sVy"Ildttíâ'? 
«cftioslccabfiça deUAlirumentOi y híeãdelaàlféísííamàitc1 
heñios á h Linea del medio que diíkjtcjuinòcía^à Uè â W 
q^toôjâddsjtropicosjfofcilar vft femiwi-tbio, tjuc-llamàfe^ l¡ •' » 
ttiôsrc.qufnocia^ejue fus-eilremosdci-difeh^ leitr-icrMifo ¿d- f "'Ui/;,1-̂  
a t ^ n io>Eropicos,y fadiametro f«ftk linea deiísr féis^y' ''íF*'*-
^i^eiKrO iie/lç circulo fea cl tocamiento dc lá Uhfecíjuin»*'mmo' 
/'circón &i çeaci o. del.fceniciicuic^ pues-deide cl vil'numcíy 
•y- ; T r a t a á o -
dt laá féis haña el otfó fakz doze palies iguálcs, facâ Watãé 
4sl.cencro4^oe paílen por ellos plintos del circulo,)! llegue 
aíos sropitosjpatíaluego adeiance, ^dcíde dondetcmaEafi 
las dodínéas mas cercanas a ja cquipocial^uc feran las o » 
ze,y Íatn3,ech^ràs vna Imca cjue COÍÜC í o sc topkos^ cqui* 
nocial en angu los rcc*os,y deíde alH haziendo el punto de 
las o n z ^ dt lá VG^ cefltrós,hafas ios quartasdécireulo; 
graduadas cada va o en noapnCa gradas, y concande dçfdè 
- cí trópicodcfdc fu cetrohaílala&Hncasde lâsfaetillas treirt 
ta y Ticte grados, fabras que aquella es la altura en que eíía 
nutíha |>4ttiit^^^ efio co efte tllñdo, paíía lí 
nlás del vn trópico al !otr¿,del vn tocamiento al otro, dodc 
fénecen las lineas que faien del centro a los trópicos del 
c f culo equinocial^ dici vno al otro llamaras lineas que cot 
t<|i en angulo^rcdos fa linca de U cquinociaf.Ya diximos* 
que la Hnca qtic paíía tlel yn trópico 4 Qtro en los cetros ¿c 
^ qüidrances es la liiiça de lãs orize en el vn trópico, y t a 
cl0E>í4a.yíM,y la de njásidehero las diez^ las dos, y la cér-
cela de itías adentróos nucue^y hs tres,y la otra quari;a,}as 
biho^y las ^uacro^ l^ ^ t f a u ^ mi* Htgaáa al eco tro fias 
en el vn tropko^y ea el otro ha2.e las feis,to«ia el efpacio<| 
ay en los trópicos dcfJe las cinc© a Us feis, y de lasíicte a 
ks;feis,f diia^^que en el trópico T . donde apuíita ei flemo 
tftm las fietKjgren el o tío las cinco,y deílc mo<il> avras acá* 
^Jocft6 i^líi;ufnento?y parahazer los dos reídles de taf-
í f r f mañana en las dos paicdes,qus miren rebutiente de-
NprseSur,baías afsi^cnktidd tfte •itiftmmento cr(esagu|e*s 
rqis pequeno^el vno cti t̂ centro del circulo equinociôlá 
ips olfos tp t\JÍQ teqtiro del quadrante, y el otro en el ©wo^ 
^ctro^aqui dos torzales de largo de vna quarry efckí circuí 
'LAIVAÍ fc'<J*.nie^iá vara,y eftoí tres torçalicos eíUran ealescetros* 
Ofiecal. Y.JupoiigCMpe quifillç hazer vn relox defdc f ó t la maña-
nahafta lai p.nze^ooiaclinftrumctOjy lacabeçadcl hizia1 
u e í ^ l e ( í i p d i a j o 5 u r , y eco cucnxa.que el torzal que íak dejuti 
•̂*VpuflC*, M.cdrcp. ca el qua-díantc deabaxofretñcá y fiev 
' te 
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tc gtaáoSjempeçartçk» a côntar defde U T.y cortancío cl tot 
çal,y ploniilio, qué tendrá a f í d o , los cremta y íietegradoâ 
propue^ps afíxaiàs el ioftrumcto en la dicha pared, y darás 
Iineas,aJ,íçdedpr del^ueeíhrà coreado m ángulosreélos 
por ias cabeça s,y muy lacado a vn anchovy dcxaràscn lapa 
red quadrado vn angulo en la mefma forma deiníhumca-
co } amipa ocra vez ci inftrumencp por parte iltz# o ba* 
xa , a vn? de las dos lincas que dille, quela vna feruira de 
tj-opico^ la otra de equinociajj arrima el iaftrumcnto del 
iiíiímo modo.y haz ocroquadrãgulocomoel.q huiíle^y ti 
xa edos trópicos por infinito,quedado quadrado por lasca* 
bcças,plãca aora ci inihumeco cacera vézde medio a me-
dio del^cquiqociatq fera c^ra.ço de medio dejos irès q tic 
«es dadq^porqlos dos caberos fíç>q jos.dogbwopiçps»com* 
áota el inHrumeco,y pó ei agujero del corçáf en elcoeamieit» 
to de la Ifnea equinocial en ía lirçeade lasrfçis q çienés l a -
cias por las c a beça? del i rtílr umíspjpó la eq-uio oc ial d l̂ in A 
trwmftocQ ia eqgin^çial q!tyJÍqM*$xaipiíjb¥&G¿$l£Qt$& 
dei céçr A d cl cirçnb, _á 1 o's |irop¿fío,s,quejtiep!e$ ya íraçado t 
| jor W í i n a a s . que.frrpcítraidip^í) ijjíkujrafrn-fco b ^ m c l 
trópico de a.nibà?y;,bàiia el:d(?>abáxo: y |p(%r quatitçi.eMft^ 4 
be nazíala pa|t£ mitjfòfriffyâítfm^ 
¿ ico , , y iiiiça^ctço^al; Jasfe .̂.̂  y fnç^M&mieMPde I4-
legunda1 Uncâ 'cn,^ íFppjc§up^ádras ImílfiÇyY^fMff^'* 
áras los jiumeros baíti. la^f!t¿e âb**oWà$ Pííft-Wftr ^ t . - . ^ 
¿i^yjtfrg.ó. tiraras del vn trqp^p aj o t íp^s JipCíasi íonlO :\ ^ Í 
cr t te tu l ia f t rvml^y .^as^ ; a ?H 
horarias, el ntman.b has 4? ̂ . n ^ r£$PfiQft¿Japarediíédra , : , 
de largo'rt¿rájdcííjjíp qa4*>.(M*kA§fte fX^mi^to equino í4 :\ 
cial ten la linea de íâyi%i!)^.4'VP^dc los tópicos» Y pa* ^-^^ 
ra haxer el relox deporia tarde harás lo mcfmo, pooíendò ^ 
]a parte de la T.híUia arriba,y Ia cabeça del inflrutnento hà- ^ m 
ziaei Sur,oMedió<Jia,comoaüemos dicho. 
Otro modo de hazer ellos reloxes mas fácil páralos qen 
tienden de compas.da dos lineas paralelas ean el infttumé^ 
to qué fe ha dichoconlacabeça hàzia ciSur,davnalinea 
P pot 
pot mecJio ácílrâs^õs-parâlêH^iréniHitíWâtencio-á'tèi grà 
dos que corta e! corcel en cl qiiadrnnté/toyca eftas'rré$'linc¿$ 
cn ângulos redlôSjCotno las dexò fcñaladas el inñruméco, 
y avfas dado quatro lincas j a del medio es la que fertalá. la 
âltura de la equinocial,y las de los do^ lados ion }os:trópi-
cos,)! U linea de la cabtça del inftrumento qut vas traçado 
en vn p.apel,oen la pared ; parteen dos mitades la linea de 
lasfeiSjy haz vn fcmicirculòjque lleguen fus eftremos a los 
dichòsJtropicos^reparce efte circulo agora demodo qquede 
hecho diámetro lalinea de las reis,reparte agora efte med/o 
circulo dozc partesiguales.y faca lineas del centro qpafaé 
poreftos puntos a los trópicos, y luego llama las lineas ho-
rarias del vn tropkoal otro^y pon el nemõ,como dexamos 
dicho re¿to en el centro del dicho circulo, y que tengâ 
*v t i Te medi ¿tro de largo hecho puenteçuela en los puntoVde 
las fei^que relieue la pontecuela vn íefntdiametrojjptro es 
mas hrcueel nenftoncilto rètfrò. Yfi quiiieres agran dar efte' 
leloXjerifànchâ los tropico-â lo que te pareciere, y tíra las l i -
âeásIjâftaellos>y treciendoeflâslineas"'hifta bufeatfds tiro' 
f. creciéndoíòstrtípi^oálo mefiíio que lá tra 
terttehdd fiempíe-fl fte^iioá^ laígd l ó que ay .del cetro del 
circuí^equinodála qt ia lqi j im de íbs¿tfópícos, aVrâsáca-' 
bâdb eft cf relox d ella mano que te pareciere : y l i fuere para 
por la tarde , cottfoi aquî fe dfeé,k>' Haràs:cfl'parc'd;qiie iriif©-
hàzia dónde fè-pbttè e]Sc^;^n©tenga declihacia^y ^ tegá 
Para el k TieHnfttumeMeo hàzia asfiba^y ctitt Vna vez qüie p|ântesp 
de la m d iiiftrutnentí) ertfeparedfâví"àharto:y fi hizíerè^eTde pot; 
de la T. lá m á f i J n ^ e c h M s I á M ^ l l ^ r r i r a é h ' í a - É á z i a a r r i b ' á y W 
'hà̂ ia a- *; dèróoftracioo^el ioílftíroènco es¿omafe fí¿qe.; M s* 
tfjba. Lá í f á i a s íbh loá t í op i eos , cümo 
' aquifccJc^ucllrai^ 
X 
s te ÍÍ-Í 
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m o 
Aêuenencik; 
.. Elt tímenlo dei 
reioxVciíiuu ji b'i 
ât buliu'? lo deava-
xo am ha, ponjue-e.i' 
: nem on je 'ha tic eijuj 
' tâi' co la cabvçj. dtl 
triangulo. Yekèjh-
rtlox donde 'dixe, q 
là pared mm nela 
. mente dc Lejit A 
Oi'fic,es} ejue bn de 
cor. í-r de Lc.fie a()ef 
te;porgue podrid tó 
htâilà ãicòiitrâfiQ, 
. Cap.$i,X)e como hurài los rekxu declinantes.. 
• C Ó N Elté ín f l ruménco cj ue c|úe<ía.demoftí;id<rí firuc 
tambiea par,! cornar úsdec i íi átioncíi eo IAS parèdts p.mi 
Içsreloxes deciinaoLes^arrirn; andolò dè cáutoala pare i , y 
P % C'imuri. 
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con vn rcloxito de Sol arrimado al forçado hilo que fale écí 
centro dei quadrante graduado,)* pon el reloxillo encimá 
del (hcho quadrat e:, y- parada la fáetilla, que apuntara ai 
Norte,le ajuftaràs el corçaí de modo que faecilía, y torçal ef 
ten patáleias,y quádo afsi efté el tornai coja íactilla, avrà ya 
fchalado el torçal los grados que ay entre el cordal, y la pa-
icd j y aquello fe llama declinación de la Imea del Norter 
Sur,o de Leíte aOeite:toda& tasdemas paredes q eftüuieié 
traníverfas fon declinantes.-defpuesde auer arrimado e l in f 
trumcntoalapared, y coDOcidoslos grados de fu declina^ 
cion,© por valor de ang^los}que codo'es vno, y defpues de 
dadas dos lineas, vna a pefo, que es la linea-del Orizo-n-
te,que forme ángulos te¿tos la vna con la ccra^empcçaràs a 
traçar cl relox declinante del modoqueaqui dire^ponien-' 
doel angulodc la declinación de lapated^quc es el que to-
jnaftc con elinftrumentOjy el torçal debaxodeía linea del 
Om.õte,q es la q forma braço de Cruz con la meridiana, de 
manera qTi huuiere de fer el rcloxdefde por la mañana haf-
ta el medio dia,pondrás la fabrica del dichorelox ala mano 
uquieida,y alli cargaráslafabrica delrclox,y fi huuiere de 
ferOcidenta^pondrascl angulo de ladeclinaeióa la mano 
derecha en el angulo reéto que caufa la meridiana,y la linea 
del Orizonee^ li huuicres de hazer los ieloxes de comple-
mento , efto es a las efpaldas de las paredes crafveríàs de do» 
de fe hazen los rcloxes declinantes, conocidas fus declina-
ciones, pondrás el anrgulo de la tal declinación encima de 
la Qrizontal; fi huuiere de fer para dos, o tres horas de Sol, 
que le puede dar por la mañana, cargas às fu fabrica y angu-
lo de la declinación en el angulo re&afobrc la linea Oru 
zontal en cl angulo re&e, que forma la Cruz ala mano 
izquierda; y íi huuiere de fer para otras dos, o tres horas 
«jue le puede dar al tiempo de poncrfeelSoí , cargarás el 
angulo de la declinación , y fabrica del rcloxfobre el angu-
lo reéto, derecho, alto de la dicha Cruz, de modo que fe 
pueden en cada pared tráfverfa hazer dos, vno declinan-
te , y otro de complemento, y los nemoacs dedos rclo-
xes 
tees V Íós tí^cfiíiântje^ iafpitan tm ncrtibnès; hàzk Ê! polxf 
¿mtaztiivyf' con aquel, meleno angulo > y lós de co tDpie-
me nto mw a balair- -f ap u n tan s nutftro ptol.o > ,«jut es el 
^ tí c ag o i JC|néxe m o s dez í r .'cj ue -Vse ià-t) &,cJctB fi djerand o j f-*|u ç 
deile nueíliaa polo Aírcie^ falio vci^ linca imk$màa>yxlBe4 
RÍ õ e o) iiií e i rb e o el i a, v paífaado k li n c à a b ulcar el otto pa 
lo ̂ que eíia iwiea es ¿I exe délos polos,fe quedà jel õ e f í i ^ 
acrauefadd-êa ia pared>y dlo-bicfl>é.otcdido>prüitgu:if^iii^ 
ei^'i.ho rebx d^clmácCjauieíido: de fer para por la nuñífcaajj 
coino i o Títrà s en eíia demoííradpn,y 1* consecra por ks Iç 
tras della A.B.íinca meridiana G.D;linca dei Òtizoce^H.E^ 
B.angulode ia deelinâdõ:U lincaF:Gi,nos mücftr.a elpuBEck 
en la linea:delOrizonÈe ^ue â vremos ipeneíterjaquc IkiJia*» 
l èmos punto del eílib,y dexaíèmtas efte púco aquî y tox^^ 
lètTjos la linea F.H. y pondremosla'enla del Qdzunce tíf¿4 
de la H a la D.y eila fera la bafa del arco de fefenta gjfa4ps« 
xepaicii as la parojclel arco de hàzia k meridiana enícis p>í4 
tÊS iguales,y cada vn efpacio deil@s en diéz^ie-iá diet gra-, 
dosjCLcta deÜe el punco H¿ la picpíia del arco arriba treinÇÀ 
y fíete grados,faca vna linea del punco D;de ;la;oEra pierttá 
deí arco,q pafle por los 37.grados,y palie a la meridiana» ^ 
donde fe encócraré efta linea^y la meridiaaa es el pií̂ © de la* 
altu ra d e I p o yparce d õ d eh a d e eftm nltàtá o I ç álVcrfoi a i | 
liam arem os céiro dtl rélox;y puto A.faca vná linca dei pua 
to A .al puto deleííiloG.y tírala por infinitóla que llartiarG»r 
nios linea del eftilorcomatel angulo de la dtclinaciô H¿ÍI,,yi 
ponió del punco G. alptincoM.laeontingentc ¿.oetjui&Of 
ciai arriba i-la ejual fale deftc modo fobrela linea del eiYÚo 
en el punto G cjue es donde fe corea la dicha linca cê la del 
Orizontejformalafobcedichalinea equinocial 6n ángulos 
íe&oseneftcpuncòconla deíeftilojy entonces echarás ei 
tamaño que diximos HiB; del de punto G ala N.faca vti& 
linea defde el pilco A.al puco N,como lomueftralalineadc 
{a íaetiÜJiy avràs hecho vn triangulo A.CN.al qual ílama-
jèmos triangulo del moftrador í echa vna linca , qiifc 
caiga fobre e languloie í to deíle triangulo,que feiáG.Ü 
tortlf 
.00 
t ò w p e í U c a f l ^ ^ i l m cl punta 
<3 iâj" p u n to M i c Í? U l i n ¡ d c l eíii 1 o jía ia q ual 1 i ç c^rHatn are-?. 
ÍA<i9fèi^i(jaúixiç CDoícq-üiiTOciíiJj.y CQn^tàcicho.cciiUfo cí pu* 
to: M çdaí as^nUri asxj M e«ofedtoje ire ulo^q ue <ju etk c o m pre he 
•á^d^cbâ^^ í J re^u iwéf lè i i t t t f r i^g-o íà cl coca a^ienco dô 
ialifita mmdiâá^y. la equinocialenvçl punco O.cità v-nalK 
jfqiti GGá-dtfd tJcbpwpOi y. asskuw.M .y confiderando^flba linea-a 
jfrf /^/ei p#fi>i£!afb quenolo eftcjlQuantaràs cn.çl puntoM.vna linca 
%otingê* b^ft^<fue WÍJIÍC en la hncácGntingcjíCe^ y equinocial, que. 
te,)) Í^K/ codüids vrío^y^n la paite qw^ tocafe en la equinocial poner 
ÍÍOCÍÍÍ/, Mn punco)y ¿«fde clccncro^dcl jeiox^y punto A. laca v* 
toàoes ^ l i n t á q n e paíTc por.eítedicho punto,y llegue a la faxa d ó : 
^2£). dffe ponenlas horas,y .eíla .fera Ja hora de las íeisrdiuide ef 
tá quarta de circuio en.íeisparces iguales, faca lineas feere-: 
Ú s ú el c e ntrò^y punto qué p alie n por los p u n t o s d e í a i 
«¡ümtz parte del circulo équinociaíjy lle^uenala contingê-
íi i^catagora lineas del centro del relox,y punto A.que buf 
qtíeh las fecrdt^sáe punt©sque dexafte en la concingcnce, 
y paifen a lafaxa.delashoras,poniendolasdozedebaxodc 
k#Hefidian?a,y ilubgo cala primera linea a mano izquierda 
\&<otiZt¡y en Alinea terc^Ealas diez,y*en la linea quarta las 
nueue^ en la quinta lasocho^y en la fexta las fíete ^ y en la 
fê-ptima las féissy (i quiiíleres echar mas horas,comola vna, 
yias dos,!] ía declinación diere lugar, da en el circulo equi-
noèiai deba^o^e ía linea M.o enla porción del<:ircylo,oeri 
cfeM-vnOjò dos tamaños cõ igualdad a los delós feis que. 
déramos dichos,faca vna,o dos lineas del punto A.que bu f 
Sobre Id q^èn eftas dos hotas,que Menaràs del centro M.a la contia 
decíind^ gicnte,y lasÊomaràs en iacontingente, como hizifté las de-* 
ciojebá ^tiâS^paíTando ala faxa con eIlas,comoaqui fe de* 
deobrar : -•.. ^mueftrajy la.fabrica delreloxfe ka de 
los rela* L r : hazer a la parte dela 
xesdedi n! ^¡i.. •-,/ ^declinación/ . 
lecl'ma* - i , . ... • ' >• .v 
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4a tfeiJbíítla d ¿1 igètuiia q"u¿ fcdiafc en cEfflicfiçdtccj y folo põ 
drtmos del la tícolQftf.atiójy algunas-adUutéiaoh^i^uie to 
(qiied^fi en la p'tt<t<»iôw-^hâ;dè q.ue"dat)p«eíh» èG^ (|.<.,0-> f 
giál}!AvG.N.Lá^ñ^,q d rtbJe écharesítriâíaplo^fí^o lá â? ' ""My 
#j*la^íâ--étmí3íftrâ'd-or?pó^ftifclfútoG.Lá cátitláddclaííinêfa ^ a£|f 
€j*hfôífea;câ k páf«<tj;y qca^gabrt angulo féÉlò cõ ia víiiílU; £ /;;4í/£) 
y la vkfiilá diato&àrj e©^̂ Udtòfea linea d^l enáo,y feràlò mif^íora;"(_ 
ftítf^^ÉrtSgafeí.^lfâ^duertèEi*«fd<*tecfpate-jfTca,mticM w/e/'íè,<7 
«vpt>tk la dcdiAâêfonipôt^íi esimu&h^ y cl reío^es def or f/éMe ^ 
ía^fíf l^e^õ^^détóéíthb/ t»b je podr«âdáf la horarias on pwd. 
^^ídádatlch^ét 'S^ímáJ-Wadecüpleíiáicdjy is £ii|ikí¡e po^ 
á<l«íírfâíÍ0t)^k|fí|ámbáíl:â5ks die^yeíbe rebifc Ocidceal, 
^ Je-p^r4á\{4d*/tíè*e -ría§ declinâcisn^y en fü fabrita elte 
esfeiíi^áficeal ancecédcnL^ Vais; 
Tratado n 
05t£>£NTAl 
Y afsi paíTaicmos a la fabrica óc otro relox, ̂  fc obra por 
diferente modo,y deíla manera faca cl triangulo cie la <áedi 
nacioíj de laparcd^y íupongo^juéfye eliiriapgulc» A&tG; 
tira dos li p ea s pot 3 õfini to,te. m*-. E.f .y çfta fecà i a m ir idia* 
í>a,y la que la cortan en ângulos r c é t o s ^ í J Ja, d^lOtiioace* 
y elle rdox fci a para de por Ja tarde,coma el triangulo de la 
dedinâcion,y pon la vaiis del A4B.Pobre la linea del Qí ígoa 
te en la íor m a que aq ü i fe de m:uei\r zKfaca vna 1 in ea deI.*n 
guio recto del d jcljo mãgulõ,quécaigít m ángulo rp$o fb-
bre la varis3y pu Qta,y to tría la cabeça deldiçho trUo.gulójy 
dala por vaíaal arco (jn<raqtíhfedernujeíira>haz feisparlea 
la vna mitad del arc:o,y gradúala en I cíen ta grados,y pofips 
treintay fiecc/aca lalinea del angulo del arco que paírepbc 
los agrados alpunto E.en la meridiana,y avràs HaliiidÍQ 1* 
altura del polo,tira defde efíg punto Encentra del rcJox--v-, 
n ? 1 Ln ca al a n g u 1 o d el t r i a n g ul o. d e U de ç\ t.nw ion : y punto 
A.y que paííe a la faxa,y clia esla hora 4e las feisj faca aora 
vna linea del punto E.que paffe por el angtijo t e í t a ,y ${tñí 
guio de la.decI iascipn y puo to}y por i ñ ü a k o , y a eíla Ua« 
ftíajefnosline^ddcíítlo, faca cnel punto I.y tocamiento 
dela Iinea<tcieftiío,y Ia<fèlOriz<>ncc;vna línea que caiga 
•cnanguJfcs fc€losa6RÍa }iVlcà«á.ç.puncos dei eltilojcomaio 
^ay dfiía í.a ia C.y dalodcfdc la .ala H.én la- dicha-linca, 
Jaca V'na Ijiata deipuncò E.al punco H. y avràs caufado va 
triaijguío H.y E.quefcrà ti càanguio dd ràollrador;fbrma 
vn aaguíoTéHo en empuntó H.que paffe con la linea dc pu-
tos a la linea dei cftilo y puntó ^.c&,ma la linea JHLK. en va 
conipas,y dàl^defdc ç} punto K a l punco Ç.ta la linea dei 
cftiio^íaca vnalincajdel punco A, al punto G.formavn an-
gulo rc<5to en el punto G.quc ferà la linea G.f.cira vna Unca' 
^ueferà A.F.y paíTaràpot el p.uàcà^.alaqual Íiamafèmo# 
cquinocial,y d e t í i clpuncóG.fo^ma vna quarta de circulo 
<|ue quede comprehcndidodcBâXodcia equinocial eneré 
* Jas dos lineas A.G.,y G.F. y hazla íeis partes igualesjtira del 
centro G.por los puncos lineas fecrecas a la equinocial, y ti 
ra del punto B.y cerftro delrei^x lincas que bufqué aeftas 
lineasen la equinocial,y paííen^e largo a Jafaxa delas ho-
ras:y para que en el tfiayor dia d | l ^ p fé aprouechtloda l*' 
íbmbradelnemon^ofna el largo de-la equinocial A.F.y da-' 
- $o la meridiana abaxò,^ donde.hizicrc puto tiraras la linea 
y puto G.y afsi haràsla faxa:p^dera cl puato H.a pcíò c a 
el punto K.por la lin<^ de ptfiicós del cftilo, tendrá dc largo 
él nemon redo H.í.jf tendía el moftradorde largo H . E . ft 
|rarâ cl dc la tarde tie|e ¡ámeím* cueqta que eñc,y afsi poié 
^ternos aqui la dcm4p:r$¿ion defte relox, pues el otro eftá¡ 
entendido por eftet/o*ando la fabrica a la paite COR* 
traria,y afsi avràs acabado cfte ¡re-
l O ^ Ç O j U O ^ i f ç í é ; 
•' - i • • ' Í •". ¡ '. ". < ft'''';* 






Ücmoftracfon en qé i^^rkcüa íe fdfcrcos Jos quatro re»-
loxcs^ciraeros cn cfte libfèícniafaxa dc en mtd io deftadc 
moihalion, donde eíU la Iccra.M-cftà vn circulo, que es el 
menor^que partido por el centro cófi la meridiana que cor-
ta los qu-arro reloxes diuide el circula equinocial,j dexa he-
ch os los dos reloxes laterales q dexaraos çícricos, y el fcmi-
circulo mayores el Vertical que dexamos dicho al princi-
pio.del ci àcado de los'relpxes:)' el del femicircul© mayor es 
"'£ ' w ^ " el 
* 
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el fegundo que dixiaios:y afsi quedan prouados por los è2 
quinociale.s fosdos,el VerckatyOritootaky en eitadcraof 
tracion.ie deraueftra?que A,B. es el fetnidiametro Ovizon^ 
tal,y C.D.el lEquinocial^ elocroiemidiametro el Vertical 
con lasalcuras, y triângulos de fiis nemonès>comoparecc, 
porefta demoítracion delosquacrbreloxes. 
Á.B.CÍ 
TRATADO 
A. B. C. k figura nucívcdefle libro es cíeos deí ímasl t i -
ra la linea A.B. por.inflnico "y quedara formado en el punco 
B. va angulo reco. Tcmá C.B.en vn coitipas, y ponjo en el 
lado defangalo reto B.D. eira lalinea C. D. parcela por mi* 
©w/dj'íi tard en el punco E. faca del punco E. la perpendicular E.F.G» 
cion ád ) porque el eos y el cartabón de armadura, ambos clavan á 
cos de l i un peío ,coma en vn compás A. B. y dalo laperpendicblar 
mus ' Jeamba E. F. y É.F.D. feràel.carcabon de armadura. T ó m a l a 
IA íiewo/tinea D. F. en vn corn pas, y échala la perpendicular arriba 
tracto $ como lo mueftraE*G. y D. G. E. (era íu alvanecar, y deíie 
modi)por qualquieraeos de litnas^ue nos diere, daremos 
el albanecar,y el de armadura, o por qualquiera alvaneçar,1 
c\ de armadura y el eos de limas. * 
Ç Cap. $%. Que trata clt las alturas dal Toloarticojara. algunas C/% 
dades}yi¡las}y Lugares contenidas en U tabU JIguiente. 
N quanto aeftacabla de las alearas de Polo, me pareció 
reguiraidocinmoGeronimode Chabes, hijo delamu^ 
«oble y leal Ciudad de Sevilla,aunque è vifto otras, 
cíU me pareció la mas conforme a la común 
opinion^las quaksTfon las figuicnecs. 
T A B L A D E L A S G í V D A D E s ; V I L L A S , % 
Lugares de Efpaña, YsJás ĉ e Canaria y Cabo Verde, 
Yílas; y Lugares de hs- Yndias Occideacales, 
po^fu at)eccd*iio. ,• 
Lt ivã rM. ' Grados. L i i g a m , Grados, Lug&tcs. GTAÍQS 






Ba ic t lonâ . 
Bilbao. 
Çatrnora. 
C i u d a d í o d r i g 























Madr id . 
Medina* 
xMalaga. 

































































Puerto íanto , 5 5 




La Gomera. i 8 
LaPaiiua. ^'^ 
La del-Hierro. 27l 
Gran Canaria. 28l 



























T A B*L A. 
Potfto.Real, • 
Ayaguana 
XaiDaica , ' . 
Cuba / ,% 
La Habana, 
Macaneas, 
to. La VcractuzJ 19 
í 8 Mexico. ioj 
18 Ouacacualco, i8 
15 Guaxaca, i S 
z2 Guatimala, 1^ 
23 Nicaragua, - joy 
Neila tabla verás tres colunas cie números , y encima 
dizc,grados,que fe entiende los grados de altura de po-
lo que tendrá la tal ciudad,© lugar: lo efdrito fon los luga-
res. 
He.puedo efta tabla deílasislas, y lugares Ocidentales, 
porque en la Carrera de las indias en Hotas, y armadas ay 
muchos curiólos Artilleros,Carpinteros,y Albañires, y co-
nbeiedo yo el aficion.q todos tienen al copas, y q fe les po-
dría ofrecer algunaocalion en eíías partes,lcs quifeferuireti 
erto,y fi te pareciere bien eíle compendio(prudenteleói:or) 
te prometo de no dexar el compás bufeando las cofas que 
mas te pueden aprouechar, que fon las mueílras de otras 
muchas colas anexas y pertenecientes,con que podras fatif-
fazer tu defeo,y y o quedare agradecido: y fi en elle com-; 
pendió conocieres aígunafalta,o defeá:o,te fuplico 
me la apuntes}para que y o me enmiende, 
y tu quedes fatisfecko 
del codo. 
T J Z L J $ E L ® m C ^ f é r B O S i CONTM-
* nidos enefle hho. 
f Cap.i^DecQmoíacâràs C â p . i ^ d e ç o m o h a r a s s 
los tarcaboncs ^ara hazer v- na àtmâcíura dg limas moa-
^ g í m a d u i a de par,y hilera maR^fok ' 
ío^1' . : ¡ • Cap.14 c}iieérâíà<Je;pieçâs 
-^^i^ecpmoharlsfvna ock»iiátlfS,f!i4. 
atntóduia 4%$$ > y nuiijlío, ^ Cap.15jdei©s cartabones 
que cortan en las boquillas 
Cap.^de como harás vna de los lazos, f.ic. 
armadura fin hazer la caía Cap. itf.de como has de o» 
doze tamaños,£2. chañarlas pie<ps,y délos a* 
Cap.^.de como h ŝ ^eíll, •irocat^s^f.i?» 
bir^y baxarlosarñKrüelos^y Cap.17.de como ochaua* 
ni íSi l íos ,^. ras vn ñauo para vorazimo 
'Cap. 54^*i<j&$útfShí&[¿ -y fáQtv¡'¡it& vñ pa'lo¡f n . 
tos de alrardas/.}. • Cag.jS.de conao harás los 
Cap.ó.de codoiloi ít.^a?f ltkfàffim'àt mpcarabes, fo» 
tabones/.3. lio 22. 
Cap. 7. de como harás v- Cap.i^.que trata del cftfj» 
tsaarmadura de limabQrdon dimiento de Jaboeka redoo 
nenes;o pa.re'Sjfwi. da,y montea de pieças ocha 
Cap. 12. del alto 4e*Ía$4i*' uadas>f.24. 
mas de las drmaf&rasxrfçifir Càp. xo.çonio facaraslas 
das/5. _ "v*- I ; : regla^itas^y baxaSjf.zp. 
Gap.íj.que abfuelued¿na. Gap. t i . de como harás ei 
dudâjf.ó. " ^ âicój4^hilo, £^4. 
Cap.10.de lasjsícíàiízgõi 'Cap.22.en que fe contiene 
çadas /y . • •*. ! V¿ c^curfo, £ 3 7 . 
Cap. u.de colfca f a ^ f e ^ 'G>ík-il>c]ealgunasreglas 
porel albanecar ei '^éi^f Hg^íá fSeoroecr ia ,£40 . 
tabón de armadura,f.8. Cap.i^^6 comohas defu 
Cap.12.que craca delas cã marlos paralelos gramos/o 
panas de las limas quadra- 11041. 
das,y ochauadas/.?. Cap.25.del valor de los fo 
lares. 
T A B L A : 
lares, y fus píes quadrados, ra tripla, f.52." 
£01.44. Cap. ¿9. del quadrate grà 
Cap.z6.dela medida dela d f í a d o , ^ . 
inedia naranja, y niuel,f.47. Cap.30.dc como haraslos 
Cap.x/.íjue trata del cali- reloxcs.f.54. 
bcc y primeras vaias âç hie- Cap.31.dc como haras los 
; iro y piedra^. 5o. reloxesdcclinaDC«$,f.58. 
Cap. z8 . de como Tacarás Cap.52.que trata de las al 
la linca opuclU en vna fígu- turas del polo Arcico/.^^ 
E N S E V I L L A: 
P O R t V I S E S T VP I N A ^ 
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